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Año L7I Habana.—Viernes 3 de Mayo de 1895,—Santos La Invención, de la Santa Cruz y San Alejandro comps. mtrs. %7i 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D . Cipriano So-
t é s , que ha mudado BU domicilio á Oue-
Titas, se ha hecho cargo de la agencia 
de este per iódico en Ceiba Mocha, el 
Sr. D . Juan R. Alvarez , con quien se 
e n t e n d e r á n los señores suscriptores. 
Habana, 27 de A b r i l de 1895.—El 
Adminis t rador , Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Mía 
Diario de la Marina. 
AXi DIARIO DS IÍA MAUOíA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madr id , 2 de mayo. 
Un. periodista h a celebrado u n 
i n t e rv iew en l a C o r u ñ a con el Gene 
r a l Cal le ja , h a b i é n d o l e manifestado 
este, que conf ía en l a pronta pacifi 
c a c i ó n de la I s l a de Cuba. 
Nueva York, 2 de mayo. 
A n u n c i a n de Washington que M r . 
B a y a r d , embajador de los Es tados 
TTnidos en l iendres , h a telegrafiado 
á Mr . Greshaxn, secretario de E s t a -
do, m a n i f e s t á n d o l e que e l gobierno 
i n g l é s acepta la g a r a n t í a del gobier 
no de l a r e p ú b l i c a de S a n Salvador 
para el pago de l a i n d e m n i z a c i ó n de 
ITicaragua, e l que d e b e r á efectuarse 
en Ziondres dentro de quince dias; y 
agrega que a l almirante Stephenson 
se lo h a n dado instrucciones para 
que abandone á Corinto tan pronto 
como el gobierno de Nicaragua con 
firme dicho convenio. 
P a r í s , 2 de mayo. 
Dice JAI M a t i n que los gobiernos de 
R u s i a , F r a n c i a y A l e m a n i a se pro 
ponen entrar en negociaciones con 
e l del J a p ó n ; c r é e s e que el resultado 
s e r á satisfactorio. 
Londres, 2 de mayo. 
Se sabe de u n modo s e m i - o í i c i a l 
que se h a llegado á u n arreglo e n 
la c u e s t i ó n con la r e p ú b l i c a de Nica-
ragua. 
• TELEGRAMA» COMEISCIALES. 
ISueva- Torfe, mayol0., d las 
5% de l a tarde. 
On&as esp&fioi&s» & $15.70 
Centenes, á$1 .83 . 
Oescuento papel comdrci&I, 60 <Aiv«? de 4 
á 44 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d{vM (taraba 
ros), & $4-.88i. 
Idem sobro París, 60 (i(r. (bttwqueros), A 5 
francos 18J. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 drr., (bauyueros) 
¿951 . 
Bonos registrados délos Estados-KJnfdoói, 4 
por ciento, & 112f, ox-cupo'n. 
Centrfraefis, i!. 10, pol. 96, costo 3 flete, á 
á 2 5i16 nominal. 
Idem, en plaza, á 8 1|16. 
Regalar d bnen refino, en plaza, do 2f 
á25. 
AKficar de miel, en plaza, de 2¿ & 21. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
£ i mercado, firme. 
VENDIDOS: 11,000 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, d $9.95, 
á nominal. 
Harina patout Minnesota, $4.60 
Londres, mayo 1?. 
AEdoar de remolaclia, romlnal d 9i6f. 
Azdcar centrífaga, pol. 96, & 10i 
ídem regalar rafloo, & Si3. 
Consolidados, á 106 7¡16, ez-tnt^ré^ 
Descuento;, Dancode luglatemi, 2ipor imí 
Cuatro por ciento eapaiíol, & («91, ex«inte-
réa-
P a r í s , mayo 1°.. 
I&eutu, 3 por 100. d 102 francos ei-:nÉe-
róa. 
Nueva-Tork , mayo Io.. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los dé Baltimore, Filadelfia y Boston, al ter-
minar el mes de abril eran de 25,000 to-
neladas, contra 61,000 en igual fecha del 
año anterior. 
COTIZACIONES 
O O l í B G I O D B C O B H B D O S B S . 
Cambios . 




18J á 19. p.g P., oro 
etTxttiol 6 franeé», 
i. C0 dTir. 
4J á 5 p.g P-, oro 
español O francés, 
& 3 d^. 
'3 | á 3J p.8 P-. oro 
esnaCol ó francés, 
á 3 diT. 
7| á 8i p.S P-. oro 
eeuaüol o francés, 
á 3 d[T. ÍSTADOS-UNIDOS 
^ESCüaNTO MEECAN-
rprT'... . . . .- > 
JLZÚOAJIBS l'UBOADOB 
álancc, trsnss deDerosnsy 
KUlieaus, bajo 6, regalar... 
ídem, idem, Idem, ídem, bue-
no á superior...... 
ídem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, I 
número 8 á 9. (T - H j . . . . . \ Siu opOTaolonM 
Idem, bueno a japerlor, nf.- f uv«'»« w"" 
mero 10 k 11, Idem.. i 
Qaobrado, tuíe^ior ¿ recular, 
número 12 í 14 'de'" 
dem bueno, n\ 15 * 16 <d.., 
dem aoperior, n' 17 18 Id. 
Idem florete, n 19 á 20 'd. 
C E N T R I F U G A S DE) OTTABAPO. 
Polarización 90.—Sacos: á 0 500 de peso en oro 
por 1H kilógramoa. 
Bocoyes: Ño har. 
AZÚOAB DiO MIEL. 
Polsrlzfioién 88.—á. 0*312 de peso en por l l i ki!6 
rams según envase. 
AZÚCAR MABOAOADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Beñ&rss Corredoras de aemasifa. 
D E C A M B I O S . - D . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
DB FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Horas 
Es copia.—Habana, 2 do Mayo de 1895 Kl 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) A b r i ó de 95 á 95¿. 
NACIONAL. ( Oe r ró de 95^ á 9ág. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntomiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayuntamiento 
Billelea Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
B<ÍDCO Eipafiol de la lela do Cuba 
Baoco Agrícola , 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibariéu 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro, 
de pi< nfuegos á Villaclara... 
Compañía dnl Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Ccinpa 
ñía do Gas Consolidada 
Comp fila de Gas Hispano-Ame 
rlcana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convenidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ba 
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H^bann.. 
Obligaciones Mipotocarias de 
Cipnfaegos y Villaclara . . . 
Compañí i do Almacenes do Santa 
CValina 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la isla de Coba 
CompaBía l..oiija de Viveros 
Fe T' -arril de Gibara y Holgaín. 
Acoicncs 
Ot'iig.icioioes...... 











































Habtna. 2 de Mayo de 1895. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL OE M A R I N A J>KI 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 39—Anuncio. 
El vioe-conaul de Espsña en Nasau, noticia á esta 
Comandancia General que en la Gaceta Oficial de a 
quella Isla de 11 del aci.m.l, se pub ica lo siguiente: 
S. E . el Administrador del Gobierno manifiesta que 
el pailebot Nina Filson, de tres palos, nauf sgó y sus 
restos están en einoo brazi.s de agua en las siguien 
tes mar'aciones. 
Graat Yach, faroN-5 0-á3i milla». 
Lft r u í a mayor y más al Norte de Gallina y Pollos 
N—74-0—á Si millas. 
E l topa del trinquete está en la actualidad sobre el 
agua. 
Comtjitayo U" peligro para la navegación. 
Lo que de ord̂ u del Fx3mo. é Utmo. Sr. Coman 
dante G n̂eral del Apostadero se publica para gene-
ral coî ocimiouto. 
Baba.»», 27 de Abril do 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelii¡/n Petlemonte. 30 
intendencia Oenera) de Hacienda 
DE LA ISL A DE CUBA. 
Negociado de Jientas Estancadas y Lotería. 
IJOTEIUA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 3 del entrante mes de Mayo, á las 
dos de ia tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
MEECADO DE ASUCAE. 
Habana, mayo 2 de 1895. 
L i s i tuación general de nuestro mer-
cado ateubarero coa ' t lnáa presantando 
favorable aspecto para lo» vendedores 
bajo la inflaeada de avíaos de los pr in-
cipales Oentroa qae señalan ñ r m e z a y 
bueuos deseos de operar. 
Con t i l moti7o nuestros comprado 
res han adelantado sns l ímites en uiialP0?" ]a /^ta fe 108 «ort,eo8el «ai?en de las 15,000 
. O ^ - H ^ J ^ . , " bolis de los números y de las 477 de los premios de 
que ee compone el sorteo ordinario número 1,506. 
El sábado 4 á las siete en punto de su mx 
ñaua, so introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procodiéudose seguidamente al 
unto del sorteo. 
Durante loa cuatro primeros días hábiles, conta-
do" desde el de la celebración del referido sorteo, 
podráii pasar á este Negociado los señores suscrip-
toreu á recoger los billetes que tengan suscriptos 
oorresponlientes al sorteo ordinario número 1,507; 
en la inte igoncia de que pasado dicho término, se 
dispondrá dn ellos. 
Lo que avisa til público paragonoral conocí-
miento. 
Hab»|ia, 23 de Abril do 1895.—El Jefe del 
Negociado «le Timbro y Lotería, Mauuel María 
Anillo. Vt9 BnV !?¡ 8nh-Tntaiidftr.t,B. Vitenif. 
Ve 
650 
Iraooióu, efectuándose entre ayer á úl 
t ima hora y hoy las siguiente ventas: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO 
Ingenios varios. 
7000 sacos r.úma. l O i l l , polarización 
96¿, á 4.13. 
4000 sacos uúms . 10^11, polarización 
95i96, 4 4^. 
Ingenio Tiguabo. 
sacos número 10, polarización 
90, á 4.15. 
Ingenios varios: 
630 sacos núm. 11, pol. 96 á 4.03 
reales, 
'2000 sacio* núm. 10^1 po), 96. JReser 
vado. 
163L sacos núm, 1 0 ^ 1 , pol. 96* 97, á 
4¿ ra. 
1296 8vir,os nútn. 10,11, pol. 96, á 
4 08. 
1000 sacos núm. l O ] ! ! , po l . 96, á 4¿. 
E N OAIBáPvIÉN, 
Ingenios varioc. 
3700 sacos núms . 1 0 ^ 1 , pol. 96*, á 4^ 
reales. 
1500 sacos n. 10ilL, pol. 96, á 4 23 rs. 
E N MATANZAS, 
logenios varios: 
2000 sacos n . l O ^ l , pol. 96, á 4.16 rs 
EN C A I B A E 1 E N 
Colonia María: 
800 sacos n010^1, pol. 95A, á 4 rs . 
CENTRIFUGAS D E M I E L 
Ingenios varios: 
500 cacos núm. 7|8, pol. 90, á 3.03 rs. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 2 de Mayo de 1885 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bíüta 3 por 100Interés y 
nao de amortización 
anual , 
Idem, id. y 2 id , 
Idem de anualidades , 
Billetflj hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 3 




miento de la Habana, 
1? emlaiáu 
Uém\L 3* «millón..... 
á 4 pg D. oro 
venias. 
11 á 12 p? 
34* 33 t i 
D. oro 
D. oroj 
E D I C T O , 
BANCO R H P A S O l , DK I.A ÍHLA OK OOBA, 
BECADDACIÓN D E COKTKIBUCIOKK8 
4 lo» Oivalribuyenlesdel Término Municipal de la 
Rabana . 
PRIMKK AVISO DK COBRANZA DBX 
(Juatto trimestre de 1894 á 1X95, por contribución 
de Fincaa Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 de mayo próximo empozará la co-
branza de la contribución correspondiente á 
te termino municipal por el concepto, trimestre 
y alio económico arriba expresados, así como de los 
recibos de igual ejerció oy los de otros anteriores ó 
adicinnalea, de Igual clase que por rectlflcación de 
cuotas ti otras cansas, uu se hubiesen puoUo al co-
brnhasta ahora 
Li. rfeUrida cobranza tendrá lairir todos loadlas 
hribiles, desde las 10 de la maTiaua hasta las 3 de la 
tarde, on esto Eatablecimianto, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Junio próximo 
entrante. 
La que se anuno.ia «n cumoUmiento de lo proven i 
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Hacieaáa Póblica, y. 
demás diep-siolones vigentes. 
Habana, 25 de Abril de 1895. ElSub-Gober 
uador, José Godoy García.—Publfqueae: El Alcal 
(le Municipal, Segundo Alvarei . 
J t. 39 , S 2, 
Servicio Sanitario Municipal. 
ESTACION DE DESINFECCION, 
Relación de los trabajos realizados durante la sema 
na que termina en esta fecha, 
DIA 19 
DosU facción realizada en la casa numero 12 déla 
calle de San Ignacio, por fallecimiento de D? María 
de la C, O'Parril, por tuberculosis. 
Id. id. en la casa número 20 de la calle de San In-
dalecio, por fallecimiento de D? Dolores Cabrera, 
por tnberculosiii. 
Id. id. en la casa r rimero (18 de la calle de Leguas, 
por fallecimiento da D^ .Luisa Polas, por tuberculo-
sis. 
DIA 2. 
Dasinfe^ción realizada en 1̂  casa núm. 32 déla 
calle do Aratnbnro, por curación do D> Carlos Val-
dés, por viruelas. 
Id. id. en la casa número 5 d ^ la misma calle, por 
fallejimioLto de doña Avelinu Fernández, por virue-
las. 
Id. en la número 16 de Amistad, de dofia Edelmira 
Ramos, fallecida por bronquitis capilar. 
Id en la casa numero 55 de la calle do Marqués 
de la Torre, por un fallecimiento de tuberculosis pul-
monar. 
Id, en la casa número 75 de la misma calle, por fa-
llecimiento dg D, fiafíj?! Páffi por tubereulosij pul-. 
Id. en la casa número 135 de Jesús del Monte, por 
fallecimiento de do&a Caridad Estrada, por beronlo-
ais. 
Id, en la casa número 151 de la misma calle, por 
falleeimiento de D. Prancisoo Jiménez, por tuber-
culógis. 
Id. en la casa número 152 de la calle de San Ra-
fael, por fallecimiento de doña Aleja Quintero, por 
cirrosis hepática. 
Id. en la casa número 73 de la Calle del Rayo, por 
fallecimiento de D? Amalia Vegas, por tuberculo-
sis. 
Id. en la casa número 248 de la calle de Prídcipe 
Alfonso, por fallecimiento de D. Pedro T. Fuentes, 
por difteria. 
Id, en la casa núm, 402 de Ancha del Norte, por 
fallecimiento de do&a Ana Gaspar, por tuberculosis. 
Id en la casa número 6 de la calle de Armonía, 
por fallecimiento de D? Edelmira Cueto, por bron-
quitis. 
Id. en la casa número 37 de la calle de la Salud, 
por un fallecimiento de difteria. 
Se desinfectaron 7 tragantes de cloaca de la calle 
de Lagunas, 12 de la calle de la Soledad, 4 en la de 
Oquendo, 9 en Aramburu y un sumidero en Neptu-
EO 243, <ÍMM 
DIA 3, 
Desinfección realizada en la casa número 12 de la 
calle de Espada, per curación de la niña Rosa Pardo, 
por viruelas. 
Id. en la misma casa por fallecimiento de D, José 
Alonso, por viruelas. 
Id. en la n9 475 de Príncipe Alfonso, por curación 
de D. Manuel Badí* y D? Amparo García, por vi 
ruelas. 
Id. en la casa número 637 de desús del Monte 
porfalleclmiento de D. José López, por tisis pnlmo 
nar. 
Id, en la número 4 de San Ramón, por fallecimien 
to de D. Secundino Valdés, por tuberculosis. 
Id. en la n? 71 de Romay, por fallecimiento de don 
Francisco Ramos, por ñebre amarilla. 
Se desinfectaron 11 tragantes de cloaca de la cal-
zada del Cerro y uno en la calle del Tulipán j 3 en 
el esterior de la cloaca da la calzada del Corro, 
DIA 4. 
Desinfeoci.'íu realizada en la casa número 70 de la 
calle de Marques González, por curación de D. E 
millo Valdés, D. Victorio Algueraba y doña Marga 
rita Saco, por viruelas. 
Id. en la casa número 74 de la calle de Trocadero, 
por fallecimiento de D. José P. Piñón, por tísi» pul-
monar. 
Id, id, en la casa número 8 de Mercado de Tacón 
por fallecimiento de D, Armando M. Rondón, por 
fiebre infecciosa. 
Id. id, en la casa número 7 de la calle de Zarago-
za, por fallecimiento de doña Luisa Qaijano, por ti-
sis pulmonar. 
Id. en la n? 18 de la oal'e de los Mangos, por falle-
eimiento de D, Francisco M. Hernández, por ente-
ritis crónica. 
Se dasinfeotó la cuneta de la calle de San R a -
món, de Rumay al placer de Crútiua; Jesút del 
Monte de esquina de Tejas al puente de Agua Dul-
ce; dos tragantes de la calle del Castillo y dos de 
Zequeira. 
DIA 5. 
Desinfección realizada en la casa n, 34 de la ca 
lie del Vapor pot curación de D. José Valdéi R u 
bín. por viruelas. 
Deslnfoceiones realizadas en la n 45 de la misma 
ca1le por curación de D. Enrique Bruz, D. Francis-
co Cruz, doña Margarita Muñoz y D i Candelaria 
Saavedra' por viruelas. 
Idem en la n, 159 de la¡¡de San Rafael por enra-
clúnde D. Luciana López, D, En-ique Pardo, don 
Andrés, D? Ménica y D. Aurelio Torres y D. Nico-
lás Martínez, por virúelRS. 
Idem idem en U n. 122 de San José por curacióa 
de D. Matías y D? Susana Alonso, por viruelas. 
Idem en la n. 50 de la calle del -Aguila por falle 
cimiento de D* Me.cedes Padrón, por cáncer. 
Idem en la n. 69 de San Miguel por fallooimiento 
de D? Marta de las Mercedes M. Valdés, por tisis 
p almenar. 
Se desinfeotaron tres tragantes de la calle del 
Hospital. 4 de la del Vapor. 7 en la de la Reina,, 
en la de Salud y un sumidero en Villegas y Empe 
drado. 
DIA 6 
Desinfección realinada en la casa n. 54 de U calle 
de Antón Recio por fillecimiooto de D. l'ascusl 
Sneira», por enteritis. 
Idem on la n. 39 de la de Cárdenas por falleci-
miento de 1). Antonio R, Toiralba, por bronquitis 
Idem en la n. 75 de la ê Gervasio por f* leci-
fallecimiento de D, Joeé V Echevarría, por sífllis 
canceroso. 
Idem en la de Escobar n. 32 por follecimiento de 
D. Juan Salas, por tubercnlonie nulraonar 
Idem en 1» a. 1 de la de Jovellar por f illeoimlento 
de D. Francieoo A. Velaaco, por viruela». 
Idem en la n. 10 de la de Sin Salv ulor p r falle-
cimiento de D. Creacencio Alvarez, por vjrnelae 
Dosinfecciones realizadas en la casa n. 64 de la 
calle de DjS'imparados, por curación de dos c:ao8 
de difteria. 
So desinfectó el cocho d<t plaza n, 97; IOH tragantes 
de cloacas y cunetas de Jetús del Monte desde el 
pnenta de Agua Dulce á la esquina de Tojo, 
DIA 7. 
Defi&faoción realizada en 1> casa u. 258 de Jesú-' 
del Monte por fillecimlento de un Individuo, per 
difteria. 
Idem en la n. 488 déla misma por fallecimiento de 
un individuo, por tisis. 
Idem en lo n, 9 d*» la de Crespo por fillecimiento 
de E? Fortuna R. Villa, por meningitis, 
Hem en l i n. 65 de Ancha dt-1 Norte por fullíci-
miento de América Hernández, por viruelas. 
Se desinf otaron 2 tragantes de cloaca de la calle 
da Cuarteles, 5 de la do Chacón, 7 de la de Empe-
drado, 1 de la de Tejadillo y 3 de la de O Reilly. 
DIA 8. 
Desii.feccióo roalizada en la casan. 96 de la ralle 
de Antón Recio por fallecimiento de D, Francisco 
Bonet, por tuberculosis. 
Idem -n la n. 17 déla de Soledrd por fallecimien-
to de D. Adolfo Domínguez, por O. intestinal 
Idem en la n. 14 de la de Sin R-mión, por falle-
oimiento de D? Maria Ester V, Sarasate, por ente-
ritis aguda. 
Idem en 1» n. 33 de San Cárlos pir fallecimiento 
de la niña Manuela López, por tos ferina. 
Se desinfectaron 3 ti-agantes de cloaca en la nla-
zuela de \x Catedral, 3 en la calle de Estrella, 4 cu 
la de Mab ja y 6 en la de Sitios, 
DIA 9 
Desinfección realizada en la casa n. 6 de la calle 
de Soledad por curación de los vatnloiícs D? Dolo 
res Heni'r i y D. Joté Guerra. 
Dasltf cioaes realiznias en la casa n. 12 de la c a -
lle do Aguiar por curación do D? Carmen, D? Mar-
tina y D. Venancio Vargas, por sarampión, 
I tero en ia r, 35 de la de Espada por fallecimien-
to di D5? H o r n e c i n a González, por tuberculosis. 
Ii'em en 1« n, 27 de Tenerife por fallecimiento de 
D. Rogelio HeiiiSrdtz por col t.s infcCcieEa. 
Idem en la n. 107 de la de Tiooádero por falleci-
miento de D. José G, Dujan, por tisis oulGonur. 
Idem en la n. 1 déla de Hornos por falltcimiento 
de D. Julto Diar, por T, tifoidea. 
Se desinfectaren 4 tragantes do cloaca en la calle 
de Concordia, 2 en la de Sm Miguel, 5 on la do Nep-
tuno, 5 en la de Virtudes, 4 en la do Animas, 9 en la 
de Trocadero y 5 en la de Colón. 
DIA 10 
D ísiufdcoióu rualiz tdi O'i la cus* n. 9 déla c«llo 
de Simaritana por filie imiento de D? Rosalía Ro 
dríguez por cáncer. 
Id en el n. 105 de la de Villc-g is por fillecimieuto 
de D. Celestino Gr. Alvarez por tuberculosis. 
Id. en la n 72 de la de Aoosta por fallecimiento de 
D? Patrocinia Padilla, por lísis aguda. 
Id. en la n. 103 de la de Gervasio por fallecimíon-
to de D. Joié Valdéi, por tuberculosis polmo-
nar. 
Id. en la n. 276 de la de San Nicolá» por falleci-
miento de D'/ Ciementinp. CoHes, par tisis. 
Id. en la a. 311 de Aguila por fallecimiento de D? 
Francisca Morales, por tuberculosis. 
Id. en Ja u. 1Ü8J de S Rafael por fillecimioulo de 
D. Abelanio T^mo. por v ruelas. 
Id. en 1» n. 119 de S. Nicolás por trnalación de la 
variolosa Doña Tomasa López á la Quinta L a Into-
giilad. 
Se desinfect 'ron 11 trairantes de la callo de Siá-
rez, 3 en la de Apudaca y 19 en la de Balascoain, 
DIA 11 
Dotúnfiicció ' reiiliz ida en la casa n. 19 de la calle 
del Marqnón G mzáluz por fallscimir.uto de Di Za 
a i U s Lulo, por tí-ia pulmonar. 
Id. en la n. 15̂  de San R í'ielpjr fallueimibzito de 
I)? vi aria de J » ú i Garis, por tisis. 
Id en la n, 112 de la de Sitios por filleeiiuíbuto de 
D Felipe Valilés, por iíúi. 
Id. en la n. 62 de Picota por fallecimieDtp de D< -
ña Concepción Valdés por tíds pulmonar. 
Id en la n 171 de Anchi del Norte por f,t'leci 
miento de D. Francisco M. Pesada, por virue 
las. 
Id on Ir n 184 de Concordia por fallecimiento ce 
un individuo, por viruelas. 
Id. en Kspada n. 19 por fallecimibutj dd Di Caro-
lina, por t, pulmonar 
Se desiofocUron 36 tragantes de cloaor de la cal-
zada del IMucipe Alfonso. 
DIA 12 
Desii'i'jcd'íu realizada en la casa de Industria y 
Colón por fallecimiento de la menor Aquilina Fer-
nández, por viruelas confluentes. 
Id. oa la n. 2t de la de Soledad por fallecimiento 
del niño Luis Lastóu Pérez, por viruelas corfluen-
tes, .̂VÍÍ)H J i iaa i íc 
desinfactaron 9 tragantes de cloaca de la calle 
del prado y 22 de la de Consulado. 
DIA 13 
Desinfección realizada en la casa n. 42 de la calle 
de Villegas por fallecimiento de D. Ricardo Bas-
cov, por tí: h pulmonar. 
Id. en la n. 23 de la de Velazquez por fallecimien-
to da Doña María Cise y Pérez, por enteritis tuber-
culosis. 
Id, en la n. 110 de Suírez por fallecimiento do do 
ña Angela Duráu, por embolia cerebral. 
Id, en la n 53 do Apodaca por fallecimiento de 
doñ.i Juana Agninor, por tuberculosis-
Id. en la n, 23 de Luynnó por fallecimiento do do-
ña Encerejilda Gircia, por t. pulmonar. 
Id en'a n. 481 de Príncipe Alfonso por fallecí-
miento de D. Santiago Miranda, por tisis pulmo-
nar, -fíwft rthrrsi--
Id, en ia n, 383 de la mitma calle por fillecimien-
to de Doña Francisca Herrera, por cólera infan-
til. 
Id. en la n. 20 de la calle de los Mangos por falle-
cimiento de D. Gregorio Domínguez, por t. pul-
monar. 
Id. en la n- 29 de la de Gervasio por fallecimiento 
de D. Julio Hernándfz, por bronco-neumonia. 
id. en la n. 13 ae la de Aguiar, por fallecimiento 
de doña Ma>íi Cristina Silyeirft, por tuljerculo-
DIA 14 
Desinfección realizada en la calle de la Zanja nú-
mero 128 por fallecimiento de D i Amalia Arrochea, 
por bronquitis capilar. 
Id. en la casa n, 81 de la calle del Rayo por falle-
cimiento de D. Adolfo Monserrat, por tubercu-
losis. 
Idem en la n. 20 dé Dragones por fallecimiento de 
D. Benito Basabe, por tuberculosis. 
Idem en la número 153 de Jesús del Monte por 
fallecimiento de doña Trinidad Benavides, por cán-
cer del útero. 
Id. en la u. 123 de la de Salud por fallecimiento 
de J . P. Guañabens, por t. pulmonar. 
Id. en la n. 137 de San Rafael por fallecimiento de 
D. Carlos Ibañez, por cáncer. 
Id. en lan, 7 de la del Hospital por fallecimiento 
de doña Cristina Zequeira, por tuberculosis. 
Id, en la n. 94 de la de Estrella por fallecimiento 
de D, Francisco Bonacio, por f, tifoidea. 
Desinfección realizada en la casa n. 34 de la calle 
del Vapor por fallecimiento de dofia Serafina Cár-
dsnas, por viruelas. 
Habana, 14 de marzo de 1895, 
Por orden del Sr. Concejal Inspector.—El Sub 
Inspector, 
D r . Guillermo José Benasoh. 
Orden de la [Plaza del [día .2 de mayo.'; I 
BBBViaXO V±JLÁ. BL DIA 3. 
Jefededia: E l Comandante del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: 10"? batallón de Artillería, 29 
Capitán, 
Capitanía General y Parada: 7? batallón Caza-
dores" Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 bataTón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reino: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
Io de la Plaza, D. José de Pnga. 
Imaginaria en idesa: E l 39 de la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto,—Ingenieros, 39 
Idem.—Caballería de Pizarro, 49 idem. 
E l Comandante Sargento Mayor, J u a n Fuentes. 
T B I B 1 M 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumeria 
que se instruye contra el marinero de segunda 
clase del Depósito del Arsenal, Claro Viamonde 
de Incógnito, por el delito de primera deserción. 
Usando de la jurisdicción que me conceden, las or-
denanzas, por el presente edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas señas particulares 
son: pelo paso, ojos pardos, nariz regular, estatura 
regular, para que en término de treinta días, á con-
tar desde la publicación de este edicto, se presente 
en esta Fiscalía, sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargos, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo, Al propio tiempo ruego y en-
cargo á las autoridades civiles y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y captura del citado marine-
ro y si fuere habido lo remitan preso á esta Fiscalía 
ó á cualquiera Autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana 26 de Abril de 1895 — E l 
Fiscal, J u a n Labrador. 3 S 
Hallándose ausentado del Cuartel de Marinería del 
Arsenal de la Habana el día seis de abril del año ac-
tual el marinero de segunda clase Blas López de Me-
sa á quien estojr instruyendo sumaria por el delito de 
segunda deserción, usando de las facultades que pa-
ra estos casos me conceden las Reales Ordenanzas 
de la Armada, por el presente llamo, cito y emplazo 
por este mi primer edicto al marinero Blas López de 
Mesa, señándole el Arsenal de la Habana donde de-
berá presentarse personttlmente á dar sus descargos 
dentro del término de treinta días á contar desde es-
ta fecha, en el concepto que de no verificarlo así, se 
seguirá la causa juzgándole en rebeldía sin más lla-
marle ni emplazarle. 
Habana, 27 de Abrí de 1895 —Saturnino Montoio. 
3 3 
J3®apac&sid©is &® aaboiaje. 
Oía 2 
Pto. Padre, gol 3 Hermanas, pat. Hornaza, 
Dímas, gol. Buenaventura, pat. Riera 
Idem, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent. 
• » • — 
Delaware B. W. gol. ain. Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L . V. Placó. 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqni, 
Tiujillo, gol. am, Allce Vane, cap. Walter, por 
E , P. Sta. María. 
Delaware, B, W. via Matanzas, gol. am. Katie 
J . Ireland, cap. Me Lean por L , V, Placé. 
Delaware, B, W, via Matanzas, 30I. am. Star of 
the Sea, qap. Hopkins, por L , V. Placó. 
Delaware, B. W, bca. ing, Strehthern, cap. Fle-
ming, por L , V. Placó. 
Canarias y órdenes, berg. esp. Juanita, capitán 
Martínez, por J , ArtorquL 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. 
Bnq.-aes Q.US BG Jasa despachado. 
Nneva Orleans, berg. esp. Amazona, capitán 
Fabeiro, por San Román Pl,a y Cp. en lastre. 
Cárdnas, vap. ing. Acmé, cap. Tate, por Luis 
V. Piacé. 
Pascagoula, gol. am. Anna M. Stammer, capitán 
Southard, por R. Trufin y Cp, 
Veracruz y escalas, vap, am. Yumurí, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Catalina, cap. Diez, por 
Loychate, Saenz y Cp. de tránsito. 
Punta Gorda, gol. am. C, Gowdwin, cap, Wy-
man, por Juan F . Gasós, en lastre. 
B a q u e s qae h a n abierto registro 
ayar. 
——Nueva Orleans, vap. am, Whitney cap, Staples, 
por Galbán y Cp, 
Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, cap. 
Gorordo, por M, Calvo y Cp, 
Puerto Rico, Santandar, Cádiz y Barcelona, va-
por esp. Antonio López, cap. García, por M. 
Calvo y Cp. 
Puerto Rico, Santander, Pasajes y escalas, va-
por San Prancisoo, cap, Márquez, por M, Calvo 
y Comp, 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
eorrid&s e l d ía 1? 
de Mayo 
Azúcar, sacos 5.106 
Miel de abejas, g a r r a f o n e s . 4 . 5 0 0 
Pinas, bles 92 
Startr&cie ds l a oar^a de b turbáis 
No hubo. 
LOÍSJA DE YIVBBBB. 
Veniaít afeniuadas el 1? de mayo. 
25 s, habichuelas gordas, $G. 
70 s, id. id. chicas Rdo. 
30 id. penfeada $4 -75 q. 
30 id. robalo $4 75 q 
70 tabiles bacalao $5 00 q. 
100 c. queso Patagrás corriente, $26. 
30 c. quesos flandes $21 q. 
41 s. café corrwnte, á $22 25 
30 s. idem idem superior $23 50. 
20 s. id. Hacienda, $24-50 q. 
Pailebot GIBARA, patrón Cattelló, admite carga 
y pasajeros por el muelle de Pa-ila: demás pormenO' 
res su patrón á bordo. 5058 5 30 
V APOEE3 D E TRAVESIA, 
SE ESPERAN 
Mayo 2 Saturnina: Liverpool y escalaü 
2 A. López: Santander y escalas. 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
3 Omatw*. V «itiorut • *»<¡a>*» 
4 'Mivatto: Tampa y Cayo-Hueso 
4 Minnela: "^vto-.R,.-" escalas 
4 La Nafa_ ette: St, Na^aire y escuiai. 
5 iíuoatán: Nueva-Foíá;. 
5 Panamá: Vneva- Vork 
0 Miguel Gallart: Barcelona y esoalan. 
7 Miguel Jo ver: Barcelona y escaiac. 
7 Uiudad Cendal: Veracruz y escalas, 
8 .Saratcgi: V»r<«3ruí v aocaiui. 
8 VlarllanoU" NTÍSVA- Vorfe. 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
10 loguranca: Vcracrut y escala». 
12 City of WMhinKtoui Nae**-f ífíi, 
13 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Habana; Nnova-Vor)!. 
. 15 Buskaro: Liverpool y osoalas. 
21 Gracia: Liverpool y escalas, 
. 23 M.éxitío: Pto. Rico v osoalaii. 
, 25 Gallego: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 19 Yumurí: Veracruz y escalas. 
2 Séneca: Nfiva Yor!: 
3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
4 Olívete; fa&pa y'OáyrAiávaav 
5 orisa'ü; Nueva-York. 
5 VvnatSii; Vsrai ras y eacalat, 
5 Lafayette: Veraoruz. 
5 S m Francisco: Pto, Rico y escalas, 
6 fanaiui: uolón r sácala». 
8 Vigilancia: Veracruz y esoala». 
9 Raratot'a: NneTií-York. 
10 Manuela: Puonq-̂ RiCSA y escales 
11 Segnraaca; N .̂ava York. 
12 Mty o' Mgrf&fcrioo: Veraonuy ««ca.: 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
23 México: Puerto-Rico y escalan. 






V A P O R E S COSTEROS, 
SE ESPERAN 
Muyo 19 Putís'.ma Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, j á c a r o , 
Ténas. Trinidad y Cianfuejos. 
4 Manuela: le Santiago d» Cnh* y escala» 
5 lilorla^ en Batabanó piocedonta de las Tri-
nas, T r i n i d a d y Cienfucgos. 
8 JuuetUa., oa iiai,aoaaO; 'lu íj.tntUiío ii ) Cu,> 
üíantanlllo, Santa Cris Jácaro, TÍ-ÜA 
trinidad y Cienfucsfo i. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
23 México: do Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
May.-19 (llorla: -le Batabanó, para las Tánaa, 00-
-sacalas en Cionfuegos y Trinidad. 
5 Purísima Comepción, lo iii^aoaií i >, » 
wiemaegos, Trinidad, Tdann, íiícar-j 
•i.-uif-i r;Tjj ¡Hanaantua v S/o. do Cub« 
5 San J uaa para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánauro, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubay escalas 
12 Jjsañta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júooro, Santa Crcz 
Manzanillo y Santiago de C u b a . 
20 Juiia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Día 
KN'fKADAH 
De Suitander y escalas en 25 dia» vap. eso, San 
Francisco, cap. Márquez, trip. 64, ton. 1193, con 
carga á M Calvo v Cp. 
Barcelona on 62 días, bca, esp. Angelâ  capitán 
Rivas, trip. 12, tonj, 377. con «argii, á Román, 
P ta y C? 
Montevideo ê i 62 día*, bergintí 1 esp. D )8 do 
Mayo, cap. Perrer, trip. 10 tuns 219: con cargi, 
á ia orden. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Barcelona, l>ca esp Cari-.3 F. Ro&és, capitán 
Maristaiiy, 
Dia 8. 
Nuem Orleaus, bjr^. tsp. Ain-tz-jna, c»qltán 
Pabtotu 
Cárdei-BS, vap. ing. Aemé, cap, Tate, 
— Putizacola, gol ainer. Anna M. Stammer, capi-
tán Southard. 
Veracruz, vap. amar. Vuaiurí, cap, Hauseu. 
Nueva York, vapor umaricano Sú-ieca, cap. irte-
venu. 
Id. en la n, 187 déla de ConoerSia por fallecimien-
to de D. Joaquín Amete, por viruelas 
Se desinfectaron 3 trí gantes de cloaca de la calle 
del C^rro n. 633, 11 más en ia misma calle y dlstin- Santa Cruz, gol 
tos nrímoros, leu la do Pinera y 1 en la de Tulipán; I 12 Oq. cebollas, 
además las cunetas de Tulipán á Sarabia en ^ - . I w ^ P t a . de San Juan- gol Aguila, pat. Ferrer, 1,009 
zad» del Cm». * fWiMütyt, 
MoT-imiecto de pasajeros. 
ENTRARON. 
De SANTANDER y esca'as en el vapor español 
"San Francioo." 
Srea. Don Eulogio Mjrtiaoz—Florencio Benedic-
ino, 
SALIERON. 
Para NÜBVA YORK, en el vapor americano Yu-
muri. 
Sres. D. Luis B. Sánchez—Amparo Grau— José 
Peña—Paul ííesse—Alfred Denek—Diego A, Men-
dieter—Hilario Heerás—Adelina Ramos—Rosa Gar-
cí*—Juan O. Valdcj—Niti dás PlanJ;—^osé Manuel 
Valdés—Micaela Galán, 3 hijos y l'crladó—Rudold 
Hesse—Francisco González—Carmen Plata é hijo— 
Ronzal Giaseppe—Rafaela D, Casas é hijo—Fran-
cisco Estrada—Leopoldo García—Fernando Abaun-
za—José R. Peni-'het—Amado Gómez Romero—Pas-
co Palmer—J. W. C, Paster. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 2: 
Malas Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 400 sacos 
azúcar, y efectos. 
Congojas, gol. Joven Victoria, pat. Padrón: 850 
sacos carbón. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 700 
sacos azúcar. 
Bañes, gol. Dos Isabeles, pat, Gü, 550 sacos a-
?úcar. . .. 
Nuevitas, gol. San Fernando, pat. Vera 441 resos 
y efectos. 
—Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomas, 141 
azúcar. 
Joven Manuel, par. Barrera 
Servicio i-ogalar de f motas correos aaorlOAQoc «t 
tre tes piiertos elguiontes: 
Nueva-VOÍÜ, i 
Habana, Cleafusgas, 
Matanxau, ¡ Progreso, 
Nassau, I Veraoruic, 
Sigo, áv3 Cuba, | 
Salidas do Nucva-Yovk par* la Hübena y Matan-
nm, todos ios ruiéi'ísoíeif. á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados t 
la una de l a tarde. 
Salidas do la Habans, par* Naeva-York, los Jueves 




SARATOGA . . . . . . 
SEGURANCIA , 
YUCATAN . , 
SfUMDEÍ , 
CITY OF WASHINGTON mUreole.s . . 
VIGILANCIA. . , , 
0RI2ABA i , 
SENECA „ i.i.'i Junio 
Kalídao de ia Habana para puetto.i de ¡úéx'.oo 










rUMÜRI .^.;-....:Í.¿¿W. Junio 2 
l'.tsAJHrt.—Hatos hermosos vapores y conooidu> 
por la rapidez, seguridad y regruaridad de su? vi&-
Jos, tesaiondo cotnodidaden excelorte» para pasaje-
ros '.-n -is espaciostn cámaras 
wOSKRSPOHOEsroiA,—La correspoadenoifi se ad-
mitirá fiiuionafittt* »n 1» Adzrilnlatr&ción General dt 
Owra&s, 
Ci-SCrA.—La carga to recibo en ei muelle de C»-
»»s:levi3 basta la TUP¿ra del día de la salida, y sé 
idmite carga ppu ICgUtcrra, Hambvrgo, Bromen 
Amatardan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
jjtif.rio» de la Araório» Uent»-»! y dfcl Sor coa oouooi-
miento* t-recki}. 
FLBTES. — í?; fiea da la carga para puertea ii> 
íítéxioo, oirá pagado pta adelantado m moneda am»-
•ioana 6 sr, «.-jislTdonttí. 
Para 51 
imleti r ' 





















E L VAPOR-CORREO 
SAN FRANCISCO 





el 5 de Mayo á las 2 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
dopasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes .de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 313-1B 




Puerto Eico y Santander, 
el 10 da Mayo á las 10 de la mañana, llevando la co-
rrespondencia públioa y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho» puertos. 
Carga para Pto. Eico, Cádiz, Barcelona, y San-
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lea billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna 
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp-, Oficios núm. 28. 
LINEA DE I W - T O E E . 
en, c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Bnropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
8e h a r á n tres mensuales , valiendo 
loa vapores de este puerto los dias 
l O , 2(5 y 30 , y del d® Naw-lTork les 
d í a s l O . SO y 3 0 do cada mes . 
MI vapor-corre© 
Reina María Cristina 
CAPITÁN GORORDO. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Mayo á las dos de 
la tardo llevando la correspondenoia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros p a r a dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia G. 
De más porrasuores impondrán sus cousignaínrios 
. Calvo y Cp., Oficios 28. 
EL VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
capi tán C a s t e l l á 
Haldrá para New York el 10 de Mayo á laa cuatro 
de la tarde. 
'idmlte oarga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buon trato que ósta antigua Ccmpa&ía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas, 
Tambióu recibe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Amberes y deiatis 
puertos de E arepa con conocimiento directo. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia coló se recibe en la Adm'.nU-
r.toión de Correos, 
• NOTA,—Esta Compaüía tlene-abisrta una póliaa 
flotunto-, así ptim esta línea como p a r a t o d M las de-
más, bajo la c u a l paedan asegurarse todos los eíjatoa 
q je se n^ibarcunn en ti» vaporea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 36 312 1 E 
LINEA H LA HABANA A C O L O i 
En combinación oon loa v&pores de Nueva-York y 
con l» Coapafila del Ferrocarril de Paiiumil f v a p o -
res de la costa Sur y Norte del Paeíflou. 
E L VAPOR 
M A N U E I J A 
O A P I T l N D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo á las 5 





POltf AU PRINCK, HAIW. 





püsstTo meo . 
Laa pólizas para la carga de travesía solo «o adsü 
tsa haiita el día anterior da la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuafltas: Sres. Vloante Bodrfgu*» j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoet J . É. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponoe: Sres. Fritse Lnndt y Cp. 
MayagEes: Srea. Schulza y Cp. 
Agnadilla: Srea. Valle, Kopnísch y üp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaco. 
Se despacha por ana armadores San Pedro n. G 
E U 
99 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarián llegará a dicho puerto 
loa lunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarión saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará a á la Habana los miércoles por la ma&ana, 
C O N S I G f r l T A T A B I O S 
En Sagua la Grande: Srea. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por ana armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n, 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del fleto del vapor. 
135 312-1B 
VAPOR 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos loa miár-
oolea i las 5 de la tarde loa días de labor y á laa 13 
del dia loa festivos. 
Tíecibo carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo loa martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
S» despaobe por «ns armadores. San Pedro n. 8 
1 *>• W KIS-l K 
Empresa de Omnibus L a Igualdad. 
De orden del Sr. Presidenie se cita á Junta gene-
ral extraordinaria para el sábado 4 del corriente, i 
la una del dia, en el local de la Emprefa, E^nja 142. 
suplicando la más puntual asistencia. 
Orden del dia.—Asuetos importantes de la mayor 
urgencia y trascendencia. 
Habana 19 de mayo de 1895.—El Sácretari*, Mi-
guel Lama. 5260 2-3 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratistas y Suministradores 
de materiales de la provincia de 
!a Habana. 
Por orden del Sr. Presidente, y con el fin da ce-
lebrar la Junta general ordinaria que corresponde 
al tercer trimestre del año social que cursa, se rue-
ga por este medio á todos los señores asociados, sa 
sirvan concurrir el próximo domingo 5 del comenta 
mes al local de costumbre y á las 12 del dia para lle-
var á efecto dicho acto. Habana, 3 de mayo de 1S95. 
E l Secretarie, J . Mesa. 5230 3-3 
FUNDABA m E L A$Q B g 1889. 
de S e i i o T é s y Q é m t s , 
Situada en la calle dt Jüttiz, entre lat dé SaraítÉB 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l viernes 3 del actual, á las doce, se rematarán 
por liquidación de factura, 70 docenas sombreros pa-
jilla rizada, números 38 y 39—Habana, 1? de mayo 
de 1895.—Genovósy Gómez. 5211 2-2 
— E l viernes 3 del actual, á las doce, se rematarán 
100 docenas sombreros de psuilla jaspeada.—Habana 
19 de mayo de 1895.—Genovés y Gómez, 
5212 2-2 
G M DE LET 
Lampar i l la , 22, altos. 
C 567 312-2 Ab 
VAPOR E S r A S O l . 
IT 
A.. D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
( S O O I E O A S B N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
TtAJHB S K M A H A L B S E B L A H A B A R A A BAHÍ A - H O K D A 
BÍO S L A R O O , SAN C A Y E T A N O Y MALAH-AGDAH 
T V I O B - V B E S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diex de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos per la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las doa de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga loa viernes y sábados en ol muello de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y on la Habana, los Sres F E B -
WANDEK. GAUrilA Y COMP.. Oécios ns. 1 y 3. 
O 200 11W.-1F 
E L VAPOR CORREO 
liototenorer -Urrigintr f le* wê M* Si. 
Ta^oribs-eorrcíis Aiemanee 
ñe Sa €oiapañ£.a 
Linea Se las Antillas 
B1EDE U MBáNl 
i'ara el H A V B J B j H A H B C U G O , con escalas 
ajínale» H A I T I . SANTO DOMINGO y S T . 
•HOMAS, s a l d r á SOBRE E L 15 de A B R I L de 
1895 t) Ta:>er oom-o a l e n t á o , d** t'.-rte do 2833 toae-
1 ..La» •; 
tfáSQñ Drítecher. 
Para el HAVlltí Y ÍIAMBÜRGO con escalas 
í.ventuikson 1TAITÍ SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 6 DE MAYO delí95 
el vapc-r correo alerettn, l*- oorte de tonelada» 
capitán Casquero 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pnssgsroB, 
Rccibú ademie, oarjrs para todos k-s pvertoa del 
Paeííico. 
•'JO, cir;ja es roelbo el dls 4 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana ol día,,. 
Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello..,. 
„. Sabanilla.......... 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puoito Limó!) (fa-
cultativo) <̂»> 
so a ios cargaaores. 
Bata Compaila ao rospoude del raíraso ó extravio 
que uufran lo» bnltos de carga que no lleven estam-
pados con toda oluriñad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qua so 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los mió-
LLEGADAS, 
A Santiago de Cuba al 9 
L a Guaira 12 
.# Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla.......... 16 
... C a r t a g e n a 1 7 
-. Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Rantiago de Cnba.. 26 
,. Habana .. .. . „ , „ , 29 
OCMOES T EIPBESAS 
MERCANTILES. 
i . i E U T i Y 
1 0 8 , .A.a'crz.&.i*, i o s . 
esquina á Amargura H A C E N P A G O S P O R B L Ü A B L E Facilitan cartas de crédito 7 giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraonw, Méji-
co, San Juan de Pnorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toulonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mtesina, &, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
G 208 186-1 p 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA N Ü S . 4 § s 
O B I S P O T E N T R E 
C 40 
O B R A R I A 
1561 R 
S5, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vinta y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
import antes de los Estados Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus proAincias. 
C38 156 I B 
m i & 
Empresn de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
sBCHBTABiA, 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado á 
San Ignacio número EjO, altos. 
Habana, Mayo 2 de 18115.—El Secretario. Carlos 
de Zaldo, C 779 10-3 
EMPRESA DE OMNIBUS LA IGUALDAD. 
Habiendo participado á esta Empresa D. Jesús 
García Fresno el extravío de un dooumento otorgado 
por la misma á su fivor por $2 000 importe de un 
préstamo que consta ingresado en los libros con fe-
cha 15 de Diciembre de 1894, se anuncia por este 
medio por el término de treinta dias, para que la 
persona que se considere con derecho á dicho docu-
mento, se presente en las oficinas de la Empresa 
ZarjA n. 142 á manifjstarlo; en la inteligencia que 
transcurrido ese tiempo sin que nadie se presente en 
reclamación, por acuerdo üo la Directiva se exten-
derá al interesado un equivalente, declarándose nulo 
y de ningún valor el extraviado, siempre bojo la res-
popsabilulnd del partloiuar.to. 
Habana 28 do Abril de 1895—El Secretario. Mi-
guel Lanía. 5056 4-30 
K, cw,- v 
T n. SR 
Oftidos número 28. 
313-1 E 
YAPOKES.CÜRKEÜS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el C»obi©yisc 
fraucé», 
l'ara Veracraü directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el díí. 5 de Mayo 
?1 vapor francés 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarriles de Caibarien. 
SECRETARÍA. 
La Jp.nta Directiva, en «u sesión ordiuaila del día 
de hoy, ha acordado el reparto del dividendo activo 
número 8, da cuatro por ciento en oro, á cuont i do 
las utilidades dol presente año. 
Los Sres. accionistas, que lo sean en esta fecha. 
O'BEÍLLI, 8a 
JS8QUENA A SÍERCADEliEJí. 
K A í ' - m PAGOS m i l E h C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York, New O r -
leass, Milán, Torin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bardaos, Marsella, Lili» 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Csibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Piíacipe. Nuevitas, etc. 
CS7 iss 
oríes 
mero fi, do once á dos, ó á la Administración del ca-
mino en Carlbarióo, desde el día trece del entrante 
mee. 
Habana 30 de abril do 1893 — E l Senrctvrio, Ma-
nuel Mafias y ürquiola. C 728 4-1 
0APIT.Í3S SERVAN. 
AdiitUí- caMr». » tyfa í V^UZA-V-
Tariiae re.JüijiuAf< c.;ti aouutfuaieatol dlr<-.c.. 
.¿ara tod&s las ciudades importante» de Fraruia 
Coa «eíluroB ei'ijjloadoB y militarea obtendrán 
¡ea ventaja:) en viajar por esta linea, 
" i t T " ' i iVIfti.u'ro» y ( ; ( V ! i > . . Awsruur* n4in$íii 5 
4973 10;-24 101-24 
capiteti Scliíiarslimidr, 
Adalt« jaxga para tt* uHütio» pA r̂N« > tAiaoi u 
ttasbordoi úeu mauteiíúi&uio» dilectos paraangri . 
niniero de puertos de EÜIiOPA. áM llklCA DRL 
SÜE, ASIA, AFRICA y A USTE ALT A, n e g í i . p<r-
meaoroa que se fauilitan en la o M a coaolgnaUrl»». 
NOTA.—Ls CJKgÁ deronad^ á yeert-ss •>£» Aatki* 
«o taca ÍI) vepor; «in\ irnüborOí.di! eti tíamburgi ó 
•ni ei Havre;-i uatiréoiepqO de '& «stpres». 
AdriUs jfáesjéras d? UFO» y sxmn «nM^ot 'te -
:n«rí ñfjo.iHA V'»r»- St TÍÍOKHH. ísayti. IÍ{iv,fe y fía' -
biíg-s. i piféoioe ariMŝ ladv*. iakta Eos 'lae iuipoeiiif n 
1-- íi->r>*ií;r.ntasioi 
LA aa/gn se f«í!i>-»o*s t¡i muelle tls Oabellerta. 
La <u.>n«tpftiuien*w ttttó «A íoc-lbe »m U Adtal&ii-> 
Istolóa áe Coirdos, 
áBfMfMOIÍÜFOEfáifB. 
Los vapores de esta linea hacen escala on uno ó 
más puertos de la costa Norte y S u r do la Isla de 
Cuba, siempre q'ie les ofrazca carga suficiente para 
ameritar la escala . Dicha ca?ga se admite para los 
puertos de su itiuerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigidas á-los consignatarios 
calle da Suu Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, F A L K y CP. 
0 ' . ^ iHS-IB (J 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
á IQ'ew T c i k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-cerrros americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y sábados, ála uñad'la tarde, con 
escala en Cayo-Hue»o y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por JacksonvilUe, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lincas do vapores que salen de 
Nneva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loo conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para ni:v9 pnrmonores. dirip;ir8o á sus conslgnatrj-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 38. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. Fitígwald, Superinteodeute, Puerto 
Empresa de lapores Española. 
Correos cié "aa Antifiae 
T a r a a p o r t e ® M i l i t a m m 
Sociedad Coral y Filarmónica 
Orfeón Ecos d© Galicia 
SECRETARIA. 
En cumclimiento á lo prescrito en ol articulo 16 
del capítulo 14 del Reglamento, esta Sociedad cele-
brará Junta Geüeral ordinaria para elecciones de 
DI ectiva ti domingo S dol actual á las doce do la 
mafiana ¡ eu el local que- ocupa, altos dol Centro 
Gallego. 
Lo que de orden del Sr. Presidonte no hace públi-
co para general conecimienío, suplicando á los si-üo-
res socios la más puntual Ht i tcncia. 
Habsna, 2 de mayo de 1895 — E l Secretario Artu-
ro Sáuchez. C 76S 4 2 
(Rjianisk American lAyht and Power Compa ny 
Consolidated ) 
Compañía Hispano Americana de Oas 
(Jonsnlidoda. 
CONSEJO D E ADMINISTBAClÓN, 
SECRILHAEIA, 
La Junta Directiva de esta, Compa&U ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va Yorr, la publicQeiúa por "aitualla prensa del sir 
guiento ^yisc) " L I Jiv.tr étiual de accintiiatas de la 
''OuxnpufiU Hispano Ameiicaua de Alumbrado, ( 'i;n-
"solúiad:., para, la éltctírfh de Directores; d« vuatro 
"miembrós del Consej.» <le Administración, et» la 
"Habana, y de dos inspectores d« escrutiiiio; atí co-
cino para ol despacho do los dfi^ás aaúut&s que iiean 
"debidamente t̂ onistidoo t la Jniita, se ce'ebrará en 
"la Ofî imi dd la Compafiía, 15 Valí St ciiid td de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, ó 
"la once de U mañana —La votación qoortará abi-ir 
"ta á las once de la mafmn» y so c-.TrarA á laí doo< 
"del laedio df;i. reKi-tro para la '.rantíertiijci i de 
"acciones qui"líirá cerrado el dia 25 do A^vñ y so a-
"briiA el dia 15 de Mayo.—Nueva Yot k V¡ de Abril 
"de 1895 " Lo quo por o,c«oi-do de U .íiinta Oiré, ti-
va y de orden dol Escmo. Sr. Presidente ¿el Conse 
jo de Adminlatracióa se publica & loa tfoctos proje-
dontes Hftbsna Abril 21 de 1895 — E l Socrétario 
Douiing!) Méndez . apolo ^ 
C 711 •15 2G ' 
B A N Q U E E O S 
a, O B I S P O , s 
HACEN PAGOS POK E L ÓAB£B 
FACILITAN O ASTAS DE OPADXTO 
y gii'aa ietras á é é t t á y lar^a TÍSÍR. 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, C H I C A G O 
SAN F l U N C I S C O . NUEVA ORLEANS. Mí:! 
/ I C O , SAN JUAN D E PUERTO E I C O , L O N -
J L j R E a BAJUS BURDEOS, LYON. BAS037A 
íiAMBUBGO. BRBMEN, B E R L I N , VÍENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLSü 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . ¿ S Í COMO S O -
BRR 'í'OJ>Aa LAS C A P I T A L E S Y P D S B L O a 
ESPAllA Í 5 Í 8 L A 3 O A K A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDAN E-í CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FEANOEáAS 
E INGLESAS. BONOS DK LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALOUIERA OTRA C L A S E DH! 
EXPRESO DE G U T I E R R E Z D E L E O N . Es-tablecido en 1856, Amargura esquina 4 Ofioios, 
teléfono fi77, Romisione» de bnltna, rnulp»jí>B y en-
cáreos para toda la ISLA, la PENINSULixy el. 
EXTRANJERO, por las vías más rápidas y segu -
ras. Despacho de aduan? - mnelleé. Ooniisionea 
"'ó.lic.f.a. 5215 g 3 
El día 4 de .íaí o piáxirao d laj 9 de la raafuo» se 
celebrará subaMta para la vintá do un caballo, en el 
Cuarto! de 'a Guardia Civil "Belascoain 50 •» 
Habar.s 28 de Abril de 1S95.—El l.er jt,fe tu Co-
misióo, FcmaMio Villalohod y Ramia. 
''723 5.3o 
(SI din. 9 i<« mayo, & la 1, en el Juzg.dí. <l» OI-S.ÍÍ 
lupe. auto G^lctti, se remata POR L O Q U E DKN 
u'm wio.". de. 51i c-.brilkrías en Pilmillae, iuiiddíccióu 




variar tíe caña para moler u»te .- ño 
bvecás maderas y HhMvesad^ pór el forrocarril 
Matarzus. E-itA tasada en $3T MO y se rem&ta por le. 
qae «ten. Aprovechar ganga, 
5175 4 o 
D E 
SOBRIÍNTOS DE HEEREBA 
E L VAPOK 
capitán D. FEKNANDO PEREDA. 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Mayo á las 12̂ 61 




¡tíuevIUs: Bras. D. Vloonto Rodrigue a y Oo. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Mayari; Sr. D. José de los Rloa, 
Baracoa: grao. Mcnís y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por im armadores, San Pedro fi, 
Hociedad de ínstraccióa y Hgeseo 
"ílan Jiíl 'ar^" -viSaíliia 64. 
Lo <Uraotî b u,v o ta Üociodid ha acordada dar una 
función y baile para sus socios la noche dol 5 del co-
rrí ente mes, 
"tís ad'.niton suscripciones de socios con spjeeión al 
Reglamento. 
Habana Mayo 19 da 1895 — E l Socretarlo, Tomás 
Menóadfz 5141 4 1 
de Al vAoenes de Depósito, por Hacendados* 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva, «e cita á todos 
los señore? accioniftas para la Junta ganeral ordina-
ria quo ha de celebrsvae el martes 21 <ie mayo, á las 
doce del día, eu las ofisinas de lu Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta s«> dará 
lectura á la Memoria de las operaciones, sociales rea-
lizadas en el año de 1894, so nombrará la Comisión 
glosadora de cuentas y se procederá á la elección de 
dos vocales, propietarios y dos suplentes que han 
cumplido su término reglamentario y se tratará ade-
más de cuantas particularna se crean convenientes. 
Habana, abril 26 de 1895.—El Secretari a, Carlos 
de Zaldo, C 725 19-30 A 
Asociación Médica de Socorros Mó-
tuoB de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente se cita á los Srea, So-
cios para la Junta General ordinaria quo tendrá lu-
gar en la calle del Prado ní-n. 115 á las 7̂  de la no-
che del día 0 de Mayo pr'' y 
Habana 30 do Abril cv, iotó,—El Secretario, Dr. 
Antonio Rodríguez fie»/. 
53$ 04 
U B R O S ¡BE V E N T A 
y m m m m m k 
Z ü i . ü E T A 28 .—HABASIA. . 
Maoual •'o Aj í lrez, por Fuidor—MimuíS IAJ F ec-
tricida" j>or A. Oampán—Les niistertos, ¿el t ^ i r l 
tifmo ó exposición de lat doctrines oculta' antieiifta 
y iflodevut.8,porLv.w ¿e Zúñga- Biea mil verb«s oas-
tellacoa, por D. E^.zaga—L* Medicina c;irs.uvc por 
Cero i —Cirtt.niMicia ó arte de ochar las cartA'» W a -
ia españoif;—TratAdo de Velocipedia. par Dabcis y 
yareniié—V M^ál del Relojero, por Saunier—MaJ»-
miwtfvnvrífa, por ViHicray Lasl-aletrier—Manual 
de vf-a'iidfld, por Correüc—Cerina f> Itt.lir* ucr 
Mmo. Steel—MagQeü-xuOKi.imai, 'jar Mi,r»ud—Vi-
ria Ilueíiibus—Lncratnra «xtrongerb—l^tal^cioBes 
del Alumbrndo EHCT/ÍCO, por Vcnniier—C:-rtil'.i do 
electricidad VI4OÍÍCA por Agacino—El problema co-
lonial. Blanda pwte—El piiajer acío de un drama 
por J , Eohegaray—Gonzálet, Pérez y O* por Ml~ 
Uát—Cosoiopolis, por Bourget—España fin tie f^l*^ 
por Va'evo de Temo—El amor, por Standhal-Xoe • 
vas conferencias ou'inar'aa, por Muro.—Historia dei 
Derecho, por Summer Maine—Vi»je de "La Nanti-
lus," por T. Villamil—Clave telegráfica de Peníge-
ro—Agua pasada , por Ramón Rodríguez l.'o-
rrea—Torquemsda y San Pedro, por Perrz Galdós 
La verdadera Bernardita de Lourdes, cartas á Emi-
lio Zola, por Ricard—La nación oa armas, por Goltz 
— E l presupuesto liberal y su liquidación, las refor-
mas antillanas, eto, etc. por Sánchez Guerra—Bstu-
rrillo, por Fray Candila-Teresa, ensavo dramático,, 
por Leopoldo Alas (Ciaría)-Bromas ligeras, posr 
López Alvarez—rTeoría del arte, manual de estítica, 
por Atp&y López-^Rojo y blanco, por Sánchf-z Pé-
res.—Cuba en el bolsillo (mapa). 
Mapa de la I&Ia de Catea 
por D. Germán González de las PeSa*. 
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1 E S T B 0 PARTIDO. 
L a llegada del i lus t re F a c i ñ o a d o r á 
estas playas ha dado ocas ión á que se 
renueven afirmaciones, que desde tiem-
po a t r á s v e n í a n h a c i é n d o s e , para de-
mostrar que la c o n s t i t u c i ó n de nuestro 
Par t ido fué obra innecesaria, que no 
ha producido bienes. Se pretende aho-
r a in f lu i r en el á n i m o del Sr. General 
M a r t í n e z Oampos contra nuestra orga-
n izac ión pol í t ica ; como si la reconocida 
perspicacia de t an entendido Jefe pu-
diera faltarle en este punto; ó como si 
quisiera hacerse caso omiso de las de-
claraciones, varias veces expuestas por 
e l mismo General M a r t í n e z Oampos, 
y reiteradas de una manera expl íc i ta y 
terminante, cuando la Direc t iva del 
Pa r t i do Eeformista tuvo la honra de 
p r e s e n t á r s e l e en reciente d ía , para o-
frecerla el testimonio de su fidelidad á 
l a causa nacional y de sus altas consi-
deraciones de respeto y es t imación á la 
persona de nueatro Gobernador Gene-
ra l . 
E n esa solemne ocasión, el General 
M a r t í n e z Campos se sirvió exponer que 
d e s p u é s de haberse cumplido extricta-
mente todo lo convenido en la capitula-
c ión del Zan jón , c reyó que d e b í a n in-
troducirse algunas reformas en el r é g i 
mén adminis t ra t ivo de Cuba, no por-
que se hubiesen estipulado en aquel 
convenio, sino porqus él las estimaba 
convenientes. " Me equ ivoqué—aña-
dió S. E.—; la opinión públ ica no esta 
ba suficientemente preparada en la Pe 
ninsula n i a q u í mismo en la Is la , para 
tales empeñof?; y era preciso contar con 
el tiempo, factor indispensable en esta 
clase de problomas. Labor grande fué 
la del partido Seformista que vino á 
dar TONO á las justas aspiraciones del 
p a í s en ese sentido; pero es preciso 
tomar en cuenta que t ambién fué gran-
de la labor del part ido Autonomista, 
que ha demostrado sensatez y cordura, 
prestando a d e m á s un eminente serví 
c ió con la publ icación de su reciente 
Manifiesto, y con su decidida act i tud 
contra les enemigos de la nacionalidad; 
y es justo estimar t a m b i é n grande la 
labor del Part ido Oonstitucional, que 
renunciando á su anterior oposición v i 
no á prestar ea concurso á la obra rea-
lizada por la ley de las reformas." 
De estas palabras que oímos de labios 
de S. E . se desprenden varias considera 
clones que sucintamente expondremos. 
E n el án imo del Genera! M a r t í n e z Oam 
pos la reforma era, si no necesaria, á lo 
menos conveniente, desde 1879. Si en 
tonces no pudo realizarse, el tiempo, ese 
factor indispensable en el problema, 
vino á inf luir en la opinión públ ica de 
t a l manera, que la ley se ha votado, no 
como obra de un par t ido polí t ico, sino 
con el asentimiento de todos los par t i 
dos de la P e n í n s u l a y de los locales de 
esta A n t i l l a . Y al Part ido Eeformista 
capo la honra de ser quien dió TONO á 
estas aspiraciones del pa í s , por medio 
de una labor sensata y juiciosa, que se 
candada por la cordura y el patriotis-
mo del partido autonomista, influyó d i 
rectamente en la op in ión públ ica , as í 
en la Is la como en la P e n í n s u l a , arras-
trando consigo á los representantes de 
u n i ó n constitucional, hasta el extremo 
de revocar sus acuerdos de 9 de junio 
de 1893 y de prestar su ap robac ión á 
la fórmula Abarzaza. 
He a q n í lo que de buena fe nadie 
paede desconocer. Grandes son los 
timbres de gloria de Don Anton io Mau-
ra que, i n sp i r ándose ea las necesidades 
de la pol í t ica , en las e n s e ñ a n z a s de la 
ciencia colonial moderna, y en algunos 
intentos reformistas de Minis t ros que 
le precedieron en el departamento de 
Ul t ramar , incluso el mismo Sr. Romero 
Robledo, t r a zó las l íneas generales de 
nn proyecto en que, d á n d o s e cuantas 
g a r a n t í a s pod í an apetecerse al sagrado 
principio de la unidad pol í t ica del Es 
tado, se concedía á estos habitantes, 
por medio de cna prudente descentra 
l ización administrat iva, la oportuna 
in te rvenc ión en el manejo de sus asun-
tos puramente locales, imponiéndoles 
a l mismo tiempo las responsabilidades 
de su ges t ión . Grande, eminente fué 
el servicio que el Sr. Abarzuza p res tó , 
adoptando una fórmula que suavizaba 
asperezas, que imped ía rozamientos, y 
que dejaba á salvo el gran principio de 
la descent ra l izac ión , encomendando los 
servicios insulares á una Corporac ión , 
l a mi tad de cuyos miembros fuese de-
signada por el sufragio popular. Pero 
a l án imo menos perspicaz no puede 
ocultarse que los resultados no hubie-
ran podido tan satisfactoriamente ob-
tenerse, si el Part ido Eeformista, cons-
t i tu ido por excitaciones de la opinión 
púb l i ca a q u í en la Isla, no hubiese á su 
vez reflejado en duba y en la P e n í n s u 
la las aspiraciones de la inmensa ma-
yor í a de estos habitantes, á las cuales 
daba acentuado tono, p r e s t á n d o l e s las 
convenientes g a r a n t í a s . 
T sin que sea nuestro án imo r ev iv i r 
antiguas discordias, n i lastimar suscep 
tibilidades agenas, n i siquiera repetir 
lo que acerca de esta materia en diver 
sas ocasiones hemos expuesto, importa 
recoidar otro servicio seña lado que 
nuestra organizac ión y nuestro Progra 
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X X I . 
F E JIJEADA. 
De pie, delante de su t í a y de su a-
buela, Mar t a de San Blancar acababa 
de bajar al v e s t í b u l o del castillo de Oa 
l i f iy , donde el cartero depositaba las 
cartas y los per iód icos . 
Y habiendo mirado el m o n t ó n de pe-
r iódicos de sport, h a b í a hecho u n gesto 
de desencanto. 
—¡Nada, nada a ú n ! 
hab í a carta n i de su padre, n i de 
Susana ,n i de Enrique. 
—¡Ahí ¡si supiesen lo mucho que 
me hacen sufrir, de jándome sin not i -
cias. 
Y estaba tanto más inquieta, cuanto 
m á s ocultaba sus l ágr imas . 
E n vano Enrique le h a b í a dicho que 
el permiso que le h a b í a n dado tan sil-
hitamente, no t en í a nada de anormal, y 
que con frecuencia le v e r í a n aparecer 
as í , de repente; pero ella h a b í a adivina-
do el motivo real del viaje. 
— ¡ E s t á celoso de Bernardo, como j o 
lo estoy de M a r í a ! 
ma vinieron á prestar á la causa del 
orden y de la justicia, a s í como á la po-
lí t ica inteligente y sana del Gobierno. 
E l partido de U n i ó n Oonstitucional 
se h a b í a constituido como consecuencia 
de un Manifiesto que personas dist in-
guidas h a b í a n d i r ig ido a l pa í s bajo el 
lema de Patr ia , Paz y Un ión j palabras 
que no se re fer ían exclusivamente á de-
terminada fracción de esta sociedad si-
no á todos los habitantes, mejor dicho, 
los elementos preponderantes en la 
zación cubana. Por causas que 
no queremos explicar, precisamente pa-
ra no agriar mas los ánimos, el partido 
constitucional, poco tiempo después de 
constituido, olvidó que su misión era 
principalmente la unión ó por lo menos 
la cordialidad de relaciones entre todos 
estos habitantes, para destruir, todo es-
p í r i tu de descontento y de parcialidad. 
Animos generosos empezaron desde 
188G á proclamar la necesidad de dar 
al Programa del Part ido una interpre-
tac ión favorable á su sentido liberal y 
expansivo. M á s tarde, ocurr ió la disi-
dencia en el seno de esa agrupac ión . 
Luego surgieron el movimiento econó-
mico que arrastraba las voluntades, así 
como los conflictos posteriormente oca-
sionados por la ges t ión del Sr. Romero 
Robledo cuando era Minis t ro de TJitra-
mar: de ta l suerte que como medio de 
evitar el clamoreo y el descontento ge-
neral que iba ex tendiéndose y propa-
gándose , acaso sin motivo bastante, 
contra los actos de todos los Ministros 
de Ultramar, el DIARIO DE LA MARI-
NA de acuerdo con algunos de sus ami-
gos, emprendió desde 1892 una esfor-
zada c a m p a ñ a en favor de la descen-
tral ización administrativa. Pues bien; 
ese deaeoutento carece de razón de ser 
y hasta de todo pretexto, desde el mo-
mento en que por v i r t u d de la ley de 
la reforma, ios habitantes de Cuba ten-
d r á n in te rvención , por medio de sus 
representantes, en los asuntos locales, 
sin perjuicio de los que afecten al inte-
rés general del Estado. N i hay tam-
poco temores de que como consecuen-
cia de propós i tos exclusivistas, los ha-
bitantes de la Isla se dividan en dos 
agrupaciones pol í t icas , marcadas por 
procedencias geográficas, supuesto que 
algunos peninsulares e s t á n honrada-
mente afiliados en el partido autonomis-
ta y gran número de insulares encuen 
tran en el reformista, las consideracio-
nes, respetos y es t imación que personal 
y colectivamente merecen. En este re-
sultado tan eatisfactorio, nuestiQS or-
ganismos tienen parte muy seña lada . 
Y ciego será el que no vea el inflnjo 
que el Par t ido Reformista ha tenido y 
tiene t ambién en asentar las costumbres 
públ icas sobre bases favorables á los 
mutuos respetos que las agrupado 
nos pol í t icas , en pueblos cultos y civi-
lizados, unas á otras m ú t u a m e n t e se 
deben. Antes de ahora, y aun ahora 
mismo, no se advierte cordialidad de 
relaciones entre los autonomistas y los 
constitucionales. Nosotros los refor-
mistas t a m b i é n estuvimos y estamos 
sufriendo las consecuencias del encono 
y e n s a ñ a m i e n t o con que los constitu-
cionales nos t ra tan. 
Pero sin embargo de ser tan diver-
sos de los nuestros los idéalos del par 
t ido autonomista, la verdad es que 
nuestras mutuas relaciones con lo^ 
hombres y los per iódicos de ese partido 
obedecen á la corrección á que las cos-
tumbres púb l i cas y los h á b i t o s sociales 
deben estar siempre sujetos. 
D í a l l ega rá en que tengamos que 
contender con el part ido autonomista 
en defensa de nuestros respectivos 
ideales; pero siempre con m o d e r a e i ó y 
y templanza, cual corresponde en bue 
na l id entre leales adversarios. Míen 
tras tanto, sin concierto previo, unos y 
otros estamos e m p e ñ a d o s en dar á la 
Autor idad nuestro concurso moral y 
material para r ep r imi r l a r e b e l i ó n , p a r a 
restablecer la paz, para plantear la ley 
de reformas, y para mejorar nuestro 
estado económico. E n busca de tan ele-
vados fines, no queremos con discusio-
nes inoportunas distraer la a tención 
del Gobierno, que tiene que desplegar 
sus ene rg ía s en sofocar la actual in -
tentona separatista. A l Part ido Re-
formista cabe en gran parte la gloria 
de haber suavizado las costumbres p ú 
blicas, hasta el punto de dar una de-
mostración p rác t i ca de que la defensa 
de honradas convicciones pol í t icas no 
es incompatible con los mutuos respe-
tos que unos para con otros ciudadanos 
se deben. 
A s í , pues, la obra del Part ido Re 
formista no ha sido innecesaria, n i efí 
mera; n i siquiera t r ans i to r i a .—Será por 
el contrario estable y permanente, 
afianzando los v ínculos de la naciona-
lidad, destruyendo pretextos de dea-
coatento, suavizando las costumbres 
públ icas en lo que se refiere á las re-
laciones de los diferentes partidos po 
Uticos, y garantizando el orden moral? 
que debe i r siempre unido con el ma-
terial . A los que tenemos fe y confian-
za en los futuros destinos de la socie-
dad española en estas regiones, nos 
infunde aliento y br íos la idea de que, 
una Vez acalladas las pasiones y domi-
nada la criminal insur recc ión , la buena 
voluntad, la perseverancia y el tiempo 
a c a b a r á por resolver satisfactoria-
mente los actuales problemas, de la 
manera que en nuestro Programa se 
Sobre este punto no ten ía la menor 
duda, pero no sab ía nada, mas que los 
hechos aparentes, que se explicaba de 
una manera natural . 
Enrique se hab í a vuelto á Meaux, y 
Nuarvil le y Taillandiere, que ten ían 
unas compras que hacer para la esta-
ción de caza, le h a b í a n acompañado 
hasta P a r í s . 
E n cuanto á Bernardo, h a b í a sido 
llamado por telégrafo por su madre, 
que estaba enferma. E l telegrama ha-
bía resultado real, Taillandiere le ha-
bía visto en Garvil le. Y sin embargo, 
Marta cre ía tan poco en la sinceridad 
de este telegrama, que no hab ía que-
rido n i preguntar á Susana. ¡Si por 
lo menos en medio de sus angustias 
hubiese recibido una carta de su padre! 
Pero desde hac í a m á s de dos sema-
nas, d e s p u é s de haber anunciado su 
p róx imo regreso, no hab í a vuelto á 
escribir. 
— ¡ D e modo que no t e n d r é carta 
hoy? 
Y entonces con gran timidez, Mar ta 
abr ió un pe r iód i co parisiense; sab ía 
que el acta de un duelo se publica en 
la sección de Ecos. 
—¡ÍTo! ¡Nada a ú n l ¡Ohl ¡esta in -
certidumbre! ¡Y no poder decir nada á 
nadiel 
N i á su t ia , n i á su abuela pod ía de-
cir lo que se destrozaba el co razón , pa-
ra buscar consuelo en su afecto. 
E i iás no h a b í a n presentido nada, no 
tenia, pues, el derecho de alarmarlas. 
A s í es que, en cuanto la marquesa 
expresa. I n ú t i l es por tanto descono 
cer los grandes mér i to s que nuestra 
organizac ión ha con t ra ído para con la 
Patr ia y para con la sociedad cubana 
EL 
Dictamen de la Comisión del Congreso de 
loa Dipntados sobre la propoaicióa de ley, 
establecida en los Registros de la propiedad 
de Cuba un libro especial para inscribir con-
tratos de préstamos. 
ALCONGEKSO 
La Comisión nombrada para dar dicta-
men sobre la proposición de ley presentada 
por el Sr. Áinblard para regularizar los 
préstamos sobre frutos agrícolas é indus-
triales, estableciendo en los Registros de la 
propiedad de la isla de Coba un libro espe-
cial para inscribir dichos contratos, recono-
ce que al hacerse en 14 de Julio de 1893 la 
reforma de la ley hipotecaria que regía en 
la isla de Cuba, en la cual sa reconocieron 
á los poseedores del derecho real de hipote-
ca beneficios y garantías quo venían á me-
jorar notablemente las condiciones de esos 
créditos, entre los cuales son las raás nota-
bles la extinción de la hipoteca al total del 
valor del inmueble, la cancelación do las 
antiguas hipotecas no trasladadas á los 
nuevos libros y el procedimiento sumarísi-
oio para deducir la acción hipotecaria, se 
formuló la promesa do que sería objeto de 
próxima y especial disposición legal el prés-
tamo agrícola con la sola garantía de loa 
frutos, como necesidad reconocida del mo-
do de ser de la producción cubana y como 
legítima compensación á loa propietarioa. 
A cumplir aquella promeaay á llenar esa 
neceaidad dirigese la proposición de ley ao-
metida al examen de la Comisión que eua-
cribe. 
El modo de ser de la propiedad territo-
rial agrícola en Cuba, las exigencias del cul-
tivo y el propóaito de que quede eatableci -
do y garantido en Cuba ol crédito agrícola, 
baae de la prosperidad de aquella isla y 
priucipal elemento para la expanaión de aua 
górmenea dé riqueza, hacen que eata Comi-
siéu se muestre conformo con el penaamien 
to de la proposición y lo haga do acuerdo en 
general con la miama, salvo algunas modi-
ficaciones encaminadas á garantizar los de-
rechos de fisco y á simplificar las inscrip-. 
cienes; y á la vez otra alteración íutidameñ-
tal, ó sea la de que la nueva legialación no 
tenga efecto retroactivo ni alcance portan-
te á, los actuales poseedorea del derecho real 
de hipoteca á quienes sólo con su cnnseníl-
miento podrán afectarlos contratos de prés-
tamos que se celebren. 
Est ímala Comisión que no obstante esa 
limitación que laa exigonciaa del derecho 
creado le imponen, será la nueva legiaiación 
fuente de grandes beneficios para la isla de 
Cuba; y contribuirá al mantenimiento de 
laa fiucas en catado de producción y al ne 
ceaario desarrollo del crédito agrícola de 
que hoy carece aquel paia. 
En tal virtud, la Comisión que euscribe 
tiene la honra de someter al Congreso el si-
guiente 
PEOYECTO DE L E V 
Art. 1? Los contratos de préstamos que 
en lo sucesivo se celebren sobre frutos agrí-
colaa ó induatrialea y ana derivados de las 
fincas rúaticaa, gozarán de las preferencias 
y garantíaa quo se consignan en eata ley. 
Art. 2? Loa títulos en que ae hagan cona 
tar esta clase do obligaciones, serán objeto 
do inacripción espacial, daade cuya fecha 
perjudicarán á tercero y surtirán todoa aua 
efoctoa legalea. 
Si ao celebraaon doa ó más en el curao de 
un año agrícola, au respectiva preferencia 
quedará determinada por el orden de ina-
cripción. 
Art 3? En todos loa Registros de la pro-
piedad de laiala do Cuba se abrirán doa l l -
oros eapecialea, que ao sellarán y rubricarán 
por loa jueces de primera inatancia á que 
corresponda el Registro, en la misma forma 
que hoy se con loa libros del Registro de la 
propiedad. 
Estos libros aerán: un diario y otro de 
inscripciones quo ee formaián con arreglo 
al.modelo que establezca la Sección de loa 
Regiatroa v del Notoriado del Miniaterio de 
Ultramar, para que puedan iuacribirae en 
olios loa contratoa do préatamo qne con ga-
rantía de loa frutos agrícolas ó induatrialea 
y aua derivados celebren loa propietarioa, 
colonoa, aparceroa ó partidarios y arrenda-
tarioa do laa fincas rúaticaa conforme á lo 
que se eatableco en esta ley. 
Art. 4° En cada Registro so inacribirán 
loa contratos á que ae refiore el artículo an-
terior y que correspondan á la? fincas si-
cuadaa dentro del término. 
Si una finca estuviera situada en dos ó 
más Registros ae inscribirá en todoa ellos. 
Art. 5? Antea de inscribirse el primer 
contrato de préstamos sobre frutea ae hará 
conatar un extracto de la Inscripción de do-
minio de la finca á que pertenezca y de sua 
?ravámenoa vigentes totnadoa del libro del 
Registro de la propiodad, con indicación d^l 
como y folio correapondieate. Si la finca 
no constainaciita, no podrá regiatrarae el 
préatamo sobre frutos. 
Estos contratos podrán verifloarae de dos 
modoa: ó por escritura pública ante notario, 
ó privadamente compareciendo loa otor-
gantes ante el juez municipal, y firmando 
deapués que so comprueba au identifica-
ción dicho contrato por duplicado. 
Los contratoa privados y au copia se ex-
tenderán en el papel aellado correapondien-
to con arreglo á laa diaposiciones de la ley 
del timbre, y quedará archivado en el Re-
gistro de la propiedad uno da loa ejempla • 
rea deapués que se haya realizado au ins-
cripción. 
El contrato de préatamo sobre frutos se 
inscribirá haciendo el registrador un ex-
tracto de la escritura pública ó del docu-
mento privado en que ae solemnice, en la 
propia forma que hoy se realizan laa ina-
cripciones en el Regiatro de la propiedad. 
Se inscribirán auceeivamente loa demás 
contratos que con garantía de los frutos de 
la miama finca celebren loa propietarios, 
colonos, partidarios ó aparcaros y arrenda-
tarios. 
Igual orden guardarán las cancelacioaes 
do loa reapectivoa contratos. 
Art . 6? Si el préatamo se hiciese á colo-
nos, arrendatarios ó aparceros, á continna-
oión del extracto de la inscripción de do-
minio se inscribirá el del arrendamiento, a-r 
parcería ó colonato, cuando el arrendatf 
rio, aparcero ó colono, hubiese contratado 
el préatamo aobro loa frutoa. Dichoa con-
tratos deberán contener la deacripción de 
todo el inmueble ó la do la parcela quo ex-, 
ploten los prestatarios, con expresión de 
los linderos generales de la finca principal, 
del plazo, del precio y forma de pago del 
arriando ó participación que en los frutoa 
lleven loa propietarios del inmueble, con 
las demás circunstancias qüe se estipulen. 
Esta inscripción no producirá los efectos 
del artículo 2?, núm. 5? de la ley hipoteca-
rla, á menos que el arrendatario reúna las 
circunstancias en dicha ley y en su regla-
mento expresadas. 
Art. 7o Los créditos contraidos ó inscri-
tos por préstamos de dinero ó efectos valo-
rados precisamente en dinero, hechos á loa 
propietarios, colonos, partidarios 6 arren-
datarios de loa frutoa pertenecientea al año 
agrícola en que dichos contratoa se cele-
bren, tendrán en lo sucesivo preferencia 
sobre cualeaquíera otros créditos, por noto-
rio que sea au privilegio, para el efecto de 
pagar al preatamíata con el importe do di-
chos frutoa. Pero esta preferencia queda-
rá limitada tan sólo al año agrícola, que 
para los efoctoa de esta ley, , empezará atfcl.? 
de julio y terminará en 30 do junióide cada 
año. ^ 
No podrá inscribirse ni se considerará 
válido para los efectos de esta ley, ningún 
contrato de préstamo sobre frutos que se 
celebre dentro de un año agrícola sin estar 
cancelados los del anterior, ni tampoco 
cuando resultare embargado el inmueble ó 
constase deducida acción judicial por con-
secuencia de crédito ó derecho real ante-
riormente inscrito. 
Art . 8? E l prestamista de un colono, 
partidario ó arrendatario, no gozará el de-
recho de preferencia que sobre los frutos se 
le conceden sino en cuanto estén pagadas 
las rentas ó entregada la parte alícuota de 
los frutos que se daban al propietario, se-
gún contrato. 
La omisión del deudor en el cumplimien-
to de estas obligaciones, dará derecho al 
acreedor á subrogarse en su lugar, entre-
gando al propietario las rentas ó los frutoa 
qee se le deban. 
Art . 9o Loa acreedores del propietario, 
colono 6 arrrendatario que no lo aean por 
préatamo sobro frutoa, no podrán dirigir su 
acción contra loa del inmueble, dadoa en ga 
rantía al prestamista con perjuicio de éste, 
si hubiese inacrito su contrato con arreglo á 
esta ley. 
Art . 10. Loa acreedorea por derecho 
real del prop'etario del inmueble, arrenda-
tario ó colono, sólo podrán haeerefoctivo su 
derecho aobro laa reataa que la finca pro-
duzca, 6 sobre la participación que en los 
frutoa le correspondan, en loa caeoa y con 
las limitaciones* previstas en esta ley. 
' Art . 11. El arrendatario ó colono rea 
pondera do aua deudaa que no sean por con 
trato aobra frutoa, con los que de éstos le 
queden libres y con aua demáa bienea. 
Art. 12. En cuanto al dominio del in-
mueble y loa dorechba roalea sobre el mis-
mo, queda en vigor lo diapuosto en la ley 
hipotecaria, y podrán por tanto embargarse, 
cederse y enajenarae, roapetando el derecho 
de loa praetamistaa sobre loa frutos durante 
oi año agrícola en qne ae hayan celebrado 
loa contratoa. La finca vendida quedará l i -
bre de esta clase de gravémenea tan pronto 
cerno se haya realizado la coaecha pendien-
te al hacerse ol embargo ó anotación pre 
ventiva de la ejecución. 
Art. 13 Loa acreedorea por derecho real 
con crédito legítimo y vencido que hubieren 
obtenido mandamiento do ejecución, po-
drán aabrogarse en lugar de loa preatamia-
tas sobre loa frutoa, pagando á éstos io que 
ae lea deba par cuenta de préstamo. 
Art. 14. Los contratos de préstamo ins 
critos conforme á eata ley celebrados den-
tro del año agrícola de i? de julio á 30 do 
junio, ee cancelarán de oficio este día, cona-
to ó no pagado el crédito del prestamista, 
siempre que resulten inscritos con anterio-
ridad otra clase de derechoa realoa sobre el 
miamo inmueble, ain perjuicio de laa demás 
acoionea civiles que puedan corresponder al 
preatamista. 
Art. 15. Sin perjuicio del procedimiento 
quo ae eatablece en esta ley para el cobro 
de.préstamoa sobre frutos, en caeo de in-
cumplimiento de la obligación podrá el pres 
tamiata, cuando así lo hubiere estipulado, 
nombrar un apoderado para que vigile la, 
producción do la finca. Estarán obligados 
á dar entrada en ella al nombrado cuantaa 
veces lo desea el dueño, colono ó arrendata-
rio. 
Para que pueda constituirse esta apode-
rado en la finca se le concederá por el juoz 
municipal del lugar donde la miema radi -
que la oportuna autorización, con sólo soli-
citarlo presentando el contrato de préata-
mo sobre frutos inscrito en el Registro y el 
poder dal prestamista. 
Art . 16. El procedimiento para el cobro 
del préstamo eobre frutos, en caso de que 
dejara incumplida au obligación ol deudor 
al llegar la tocha de su veaciraiento, consis-
tirá en la presentación por el prestamista 
de un escrito al Juzgado do primera instan • 
cia del partido en que radique la finca ó 
parte de ella, acompañado de una certifica-
ción diíl Regiatro de la propiedad en qne 
consta el contrato del préatamo celebrado y 
el hecho de ser éata el preferente entre loa 
inacotoa qua no oatén cancelados, solicitan-
lo aa le ponga en poaesión do la finca y la 
entrega da loa frutos y protestando iadem • 
nizar dañoa y pñijaicioa por malipia en la 
exposición do los hechos. El juez, sh máa 
trámitea y en ol plazo improrrogable de trea 
díaa, ordenará se ponga al preatamiata ó 
aua legítimos rapreaontantos en poaeaión de 
la finca haata hacerao Ccbro del capital é 
interoFes, aiu que pueda permanecer en el 
iu nueble mayor plazo del convenido ó del 
que alcance el contrato de arrendamiento, 
y en ningún caso daaouós dol 30 de junio á 
que se refiere el art. 6? La providencia que 
para ello so dicte aará notificada al deudor 
ai eatuviero en la finca cuyoa frutos ó coae-
chaa fiieran dadas en garantía, y en otro 
caao al encargado de ella; y si oatuviere a 
bandonada al alcaide municipal. 
El acreedor, hecho cargo do la finca por 
lo que reapecta á la administración de la 
misma, se conaiderará como un administra-
dor judicial y deberá conferírselo de plnuo 
la adminiatración ai el deudor no hicieae 
entrega de loa frutoa ofrecidoa en ol tiempo 
convenido. Esta adminiatración so regirá 
por lo que estatuye l^ley de Eojuiciamion 
to civil respecto de loa adminiatradores 
corjstituidos enjuicio ejecutivo; pero dura 
rá ¿clámente el tiempo que falte para ven-
cer el año económico durante el que sub-
siste la preferencia. La notificación de la 
providencia que se dictare ae hará en loa 
términos quo quedan explicadoa en eate 
miamo artículo. 
Art. 17. Solamente podrá suapenderae 
la entrega al acreedor de los frutos dados 
en garantía cuando un tercero garantice á 
aatiafacción loa perjuicios que con la aua-
pensión pudiese sufrir el acreedor y laa 
coataa de laa instanciaa poaiblea Miontraa 
no so dé eaa fianza el acreedor deberá per-
cibir los frutoa afectadoa y podrá venderlos 
conforma á las diapoaiciones da esta ley, 
Art. 18. Cuando loa frutos dados en ga-
rantía hayan sido entregadoa al acreedor, 
podrá éste venderlos en cuanto alcance á 
cubrir au crédito dentro de lo convenido, 
siempre que la venta se haga mediante in-
tervención de corredor ó notario comercial 
y á precio corriente. 
Cuando exista procedimiento judicial y 
administrador nombrado por el juez, la 
vanta, ea loa caaoa que proceda, ae hará en 
la miama forma por corredor da comercio 
que en este caso será nombrado por el juez 
que conozca del procedimiento. 
El tercero quo compre loa frutos vendi-
dos en una ú otra forma, los adquiere irro 
vocablemente sin responsabilidades ulte-
riores, sirviéndole de título la póliza ó el 
contrato notarial de compra. 
Art . 19. Los jueces, bajo su estrecha 
responsabilidad, proveerán, dentro do laa 
veinticuatro horaa siguientoa á su preaen-
tacióu, los .escritos en que se haga uso da 
los derechos doolarados en loa arts. 15 y 
16, y bajo la misma responsabilidad los 
jaeces exhortados cuidarán de que en i -
gual plazo se cumplan las diligencias nece-
sarias para piotoger dichos derechos. 
Art . 20. Los embargos decretados por 
la autoridad judicial ó cualquiera de las 
administrativas por créditos quirografa-
rios, escriturarios, hipotecarios ó proceden 
tes de cualquiera obligación nacida de ac-
to 6 contrato que no sea de aquellos á que 
exclusivamente so refiere esta ley con la 
sola excepción de lar hipotecas legales 
conatituidaa á favor del Estado, del preau 
puesto legal de provincia ó del municipio, 
no podrán hacerse jamás efectivos sobre 
los frutos naturales 6 industriales y sus de-
riW^g/dados en garantía por el deudor 
ccmflrareglo á los artículos precedentes. 
Si contra esta disposición se llevase á e-
facto algún embargo, sin perjuicio de la 
responsabilidad del funcionario qne le hu-
biese decretado, se levantará tan pronto 
como lo solicite quien legitímamente pueda 
presentar alguno de los documentos de 
crédito á que hace referencia eata ley. 
El procedimiento para pedir la alzada de 
eate embargo se someterá necesariamente 
al del juicio verbal, séa la que fuese la 
cuantía del préstamo, y podrá promoverlo 
cualquiera de los Interesados. 
Art . 21. En cualquiera forma que se ha-
ga constar . los contratos de préstamos á 
que hace referencia esta ley, quedan exen-
tos de todo impuesto por concepto de de-
rechos reales. 
Art . 22. Quedan derogadas cuantas le -
yes y disposiciones se opongan á lo preve-
nido en la presente. 
Art. 23. El Ministro do Ultramar dicta-
rá loa reglamentos y demáa diepoaiciones 
necesarias para, el cumplimiento de esta 
ley. 
DISPOSICIONES TEiJÍSÍTOEIAS. 
Loa préstamos hipotecarios constituidos 
á la publicación de esta ley conservarán 
todoa loa derechos que les reconocen las 
dispoaicíonee de la hipotecaria vigente en 
la iala de Cuba, y señaladamente laa com-
prendidas en el título 5o de la misma. 
Palacio del Congreso, 27 de marzo de 
1895. Tirso Rodrigáñez, presidente; Ar-
turo Amblard; Tiburcio Caatañeda; Simón 
Vila Veudrall; José del Parejo; Eduardo 
Dolz; Lorenzo Alonso Martínez. 
Viaje del g e n i M n e z Campos, 
(De iinestros Corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Cienf uegos, 2 de mayo, 8'40 n. 
EL Pacificador l l e g ó á las once, 
siendo recibido por los elementos 
oficiales. 
L a a n i m a c i ó n en la ciudad era os-
traordinaria; e l C írcu lo Reformista 
y otras sociedades estaban vistosa-
mente engalanadas. 
A la una fueron el C o m i t é refor-
mista y la J u n t a Direct iva en pleno 
del C írcu lo á sa ludar a l i lustre gene-
r a l M a r t í n e z Campos, á quien rati-
ficaron los pa tr ió t i cos ofrecimientos 
que y a le h a b í a hecho en nombre 
del partido el Sr . Conde de l a Mor-
iera, 
E l G-eneral c o n t e s t ó extensa y a-
fectuosamente, manifestando que 
est imaba en mucho la a d h e s i ó n del 
partido reformista. H izo importan-
tes declaraciones en el sentido de 
que á raiz de la paz del Z a n j ó n indi-
c ó las reformas que en s u sentir 
eran convenientes para Cuba. 
A ñ a d i ó que l a p e r t u r b a c i ó n de 
Oriente, no impedia el planteamien-
to de l a actual ley de reformas y me-
nos a ú n en las prov icc ias pac í f i cas . 
E x p r e s ó t a m b i é n que s u deseo era 
que no se cayese en la i n a c c i ó n po-
l í t ica, sino que los tres partidos lu-
charan, s in personal ismos de amor 
propio para que el resultado de las 
elecciones h ic iera conocer a l go-
bierno la verdadera o p i n i ó n del p a í s , 
á cuyo efecto ofrec ió guardar la i m -
parcial idad m á s estricta. 
T a m b i é n s a l u d ó a l Pacificador el 
C o m i t é Autonomista, que le expuso 
determinadas quejas contra algunos 
alcaldes del partido de U n i ó n Cons-
titucional. E l general p r o m e t i ó a-
tenderlas y examinar s u fundamen-
to para proceder en just ic ia . 
E L general e m b a r c ó para Manza-
nillo esta tarde á l a s cuatro. 
E l Oorresponsíil. 
EÍOt 
l lamó, compuso su rostro para apare 
cer r i sueña , subió la ancha escalera de 
piedra y e n t r ó en el cuarto de su abue 
la, antes de que el criado hubiese en-
trado. 
—¿Ya vestida y en pie, querida mía? 
L a marquesa la t end ió los brazos, y 
es t rechándola contra sí la dijo: 
—Eres una perfección, menina mía, 
muy madrugadora yo he sido siem-
pre una holgazana, no me gusta siempre 
madrugar. ¿No ha habido cartas hoy? 
—Nada m á s qne per iódicos. 
—Me los leerás luego. 
L a Marquesa encontraba encantador 
instalarse desde por la m a ñ a n a en la 
terraza, y con el pretexto de que no 
veia ya bien, que su nieta le leyera los 
periódicos. 
—Debo ser muy exigente. . ¿verdad? 
—¡Oh abuelital 
—Tú tienes la culpa: no hubieras de-
bido ser tan buena y haberme acostum-
brado mal. ¡ O h . . . O u á n t a envidia va á 
tener t u padre cuando vengal 
No, abuelita se rá muy dichoso. 
Marta se sepa ró de la marquesa bre-
ves momentos para i r á abrazar á su 
t ia Victor ia , que estaba con ten t í s ima 
al ver lo bien que la marquesa trataba 
á Marta. A l verla entrar la p r e g u n t ó : 
—¿Eo hay carta de t u padre? 
—No, a ú n no, t ia . 
—¡Oh!... Le conozco.^Ouando se pa-
san dos semanas sin escribirnos, es que 
tiene idea de sorprendernos u n d ía de 
estos. 
D e s p u é s de cambial unos cuantos 
besos con su t í a , Marta bajó a buscar 
á su abuela y ambas se dir igieron á la 
tarraza, Marta sosteniendo á su abuela, 
como si en realidad lo necesitase aque-
lla marquesa de Oalifiy, que en la época 
de caza corr ía á caballo como el mejor 
jinete. 
A l llegar á la terraza vieron al señor 
de Nuarviií© que desembocaba en el 
parque, y Mar ta se impres ionó tanto 
que se q u e d ó parada. 
—¿Bs la vaelta de mi vecino io que 
te produce ese efecto?—la p r e g u n t ó a-
legremente la marquesa. 
Mar ta balbució: 
—Es el verle llegar a s í . - - . tan de re-
pente. 
Mar ta no dec ía que lo qne la h a b í a 
impresionado era el aspecto t r ág ico que 
se leía en el rostro de Nuarvi l le . T se 
preguntaba, sin atreverse á decirlo: 
—¡Dios mío, q u é nos i rá á decir? 
Pero en cuanto Nuarvi l le se hubo 
ñjado en ella, su rostro t o m ó su expre 
sión habitual. Poco antes reflexionaba 
en la gravedad de la batalla que iba á 
sostener; estaba sombrío , inquieto; pero 
en cuanto n o t ó que le ve ían se sonrió. 
Besó la mano á la marquesa, d e s p u é s 
habló de los encargos y compras que 
hab ía hecho en P a r í s . Notaba que los 
ojos de Mar t a no se separaban de 61, 
que le miraba con ansiedad, como si 
quisiera interrogarle; pero él no nombró 
ni una sola vez a Enrique de Oal iñy n i 
á B t rnardo Marcán . 
h s iuWrq>:H>» Ift i 'onviJ6 A •AmmznT, y 
únicamente cuando se sentó á la mesa} 
Segxín telegrama recibido en el Go-
bierno General, á las cuatro de la tarde 
de ayer, nalió de Oienfuegos á bordo del 
vapor M L . VWaveráe, con dirección á 
Manzanillo, el General Mar t í nez Cam-
pos. 
OBRAS PUBLICAS 
En la primara edición de ayer dimos 
uua idea acerba de la necesidad de acó 
meter las obiaa del ferrocarril de San 
ta Cruz del Sur á Puerto P r ínc ipe , las 
cuales, como dijimos, comenzarán bre-
vemente. 
Haco a lgún tiempo el ingeniero don 
Emilio Dolmonte hab í a solicitado del 
Gobierno General el permiso para ha-
cer los estudios de un ferrocarril de 
m o particular y público que partiendo 
de Puerto P r ínc ipe terminase en San 
ta Oruz del Sur. Concedido el permiso 
ó instruido «il oportuno expediente, el 
general Mar t ínez Campos ha otorgado 
al Sr. Delmoute la concesión con arre 
glo á las bases del pliego de condicio 
nes publicado en la Gaceta de Madrtd 
dal 24 de agosto do 1885 y en la de la 
Habana de 7 de octubre del mismo año , 
por ¡as cuales la conütruoción de dicha 
iíat 'a se h a r á bajo la inspección del T&. 
mo de Obras P ú b l i c a s de esta lela, ga 
ranteando el gobierno el in t e ré s de uú 
ocho por ciento sobre el capital inver-
tido, siempre que no exceda de la can-
t i d a á de 760,000 pesos y percibiendo 
el Tesoro la mitad del exceso de u t i l i -
dad cuando resulten mayores del refej 
rido 8 p g 
El f - rrocarr i l ocupa rá un trayecto de 
76 k i lómet ros divididos en cinco tra 
mos, con cuatro estaciones intermedias, 
que l l evarán los nombres de Troncones, 
San Cayetano, E l Flamenco y Pedro L ó -
pez, y las dos extremas de Puerto 
P r ínc ipe y Santa Cruz. 
Tan pronto como se vaya abriendo 
la explotación de cada uno do los t ra 
inos, se comenza iá á natUfacer los in-
tereses sobro el capital que se invierta 
en dichoa tramos. 
fué cuando p r e g u n t ó si h a b í a n recibido 
noticias de Enrique. 
— A ú n no—le con tes tó la marquesa. 
— H a b r á tenido mucho q u é hacer— 
anad ió Nnarvi l le . 
Y no se volvieron á ocupar de él. 
Almorzó admirablemente, saboreó un 
cigarro y los licores, se dejó ganar a 
las cartas por la marquesa, y se re t i ró 
encantado á su pabellón. 
—¡No p o d r á n llamarme indiscreto!— 
se decía. 
Mar ta leyó d e s p u é s dos per iódicos á 
su abuela y de spués dos cap í tu lo s de 
una novela, y luego se puso á hacer en-
caje, mientras que su abuela do rmía la 
siesta; pero Mar ta trabajaba sin ganas 
aquel dia. Temblaba sin cesar y sus 
ojos se llenaban de l ágr imas . Compren-
día que Nnarvi l le hab í a mentido. No 
habla podido hablar delante de la mar-
quesa. 
—Pero yo le ve ré á solas, y á mí me 
lo d i r á todo 
En aquel momento la entregaron el 
siguiente telegrama del conde de San 
Blancar: 
" L l e g u é P a r í s ; pero ministro me o-
bliga permanecer redacc ión Memoria. 
Imposible i r Cal iñy lo menos en dos se-
manas. Esperadme. Cs abraza 
" F E L I P E . " 
Y daba las s eñas del Círculo M i l i -
tar. 
Marta txc 'nn ió "«m uu rriirte movi-
miento de satisfaoción: 
Por el ú l t imo vapor correo se remi-
t ió á Madr id el expediente de conce-
sión, habiendo recomendado el General 
Mar t ínez Oampos al Gobierno de S. M . 
la aprobac ión por la v í a telegráfica de 
la concesión especial q u é acaba de ha-
cer al Sr. Delmonte. 
Ahora bien; el General Mar t ínez 
Campos, después de arreglar este asun 
to , ha dedicado su a tenc ión a l estudio 
de diversas obras aná logas ; y antes de 
marcharse dispuso que desde luego se 
diese comienzo por el ramo de Obras 
Púb l i cas y por cuenta del Estado, á las 
obras de oonstruooión del ferrocarril de 
Manzanillo á Bayamo, que es una de 
las l íneas transversales del proyecto de 
ferrocarril central, incluida t ambién en 
la convocatoria de subasta publicada 
en las Qacetis que ya hemos mencio-
nado, y la cual cons t a r á de 54 kilóme-
tros, con estación en Bayamo, Barran 
cas, Yara y Manzanillo. 
Para dar comienzo á estas obras se 
ha dispuesto una transferencia de la 
parte no invertida del c réd i to consig 
nado en el actual prosupuesto, para co-
lonización, y la cual p o d r á ascender á 
unos cien mil pesos, cantidad con la 
que, según cálculos, p o d r á n trabajar 
durante unos cinco meses sobre 600 o-
breros, tiempo suficiente para que se 
incluya, en el p róx imo presupuesto, la 
suma necesaria para su completa ter-
minación. 
Estas dos construcciones que hemos 
referido, se rán un hecho y ambas em-
pezarán en breve plazo; y tenemos no-
ticias de que el Exorno. Sr. Gobernador 
general piensa emprender otras obras 
de g rand í s ima ut i l idad para esta Isla, 
entre ellas la cont inuación del ferroca-
r r i l desde Santa Clara á la capital del 
Oamagüey. 
Con verdadera satisfacción damos 
estas importantes noticias y explicacio-
nes, que ponen una vez m á s en relieve 
la actividad y especial ís ima dedicación 
que el general Mar t íoez Campos oousa 
gra al estudio y buen éxi to de todas 
aquellas empresas que redundan en be 
neficio del progreso del pa ís y de su r i -
queza, y, al mismo tiempo, contribuyen 
poderosamente á facilitar la acción mi-
li tar y el advenimiento y consolidación 
de la paz pública. 
E l x\lealde de Sancti Spíritus. 
Ampliando las noticias que hemos 
publicado acerca del resultado de la 
detenida y cordial conferencia que el 
señor don Marcos Garc ía , Alcalde M u 
nicipal de Sancti Sp í r i tus , celebró el 
martes con el General Mar t ínez Cam 
pos, debemos agregar que, la guerri l la 
de 25 hombres que por iniciativa del 
primero se c r ea rá en aquella jurisdic-
ción para la persecución del bandole-
rismo, será mandada por el teniente de 
Milicias don Enrique Yero, y se com 
pondrá de gente práot ica y muy cono 
cedora del terreno en que van á ope-
rar. 
Los gobernadores civiles y militares 
de Santa Clara y Puerto P r í n c i p e re-
cibirán oportunas instcuecioiuis á fin 
de que no se pongan obs táculos á ta 
gaeni l la de Sancti Sp í r i t u s cuando óa 
ta, por la necesidad de la persecución 
de los bandoleros, se vea obligada á 
salir fuera de los l ímites de aquel tér-
mino municipal. 
Sabemos que el popular Alcalde de 
S uict i Sp í r i tu s ha manifestado á S.E. 
que respond ía de que no so t u r b a r í a la 
paz en aquel té rmino, y que reina allí 
completa tranquilidad, pues el único 
movimiento que existe, es debido ai 
bandolerismo, el que en Jas presentes 
circunstancias pretende revestir sus 
depredaciones con la bandera del se 
paratismo. 
La cuestión de orden pilblico 
(Da Questrue Corresponaalde erpociales.) 
(POH CABLE) 
Santiago de Cuba, 2 de mayo, ) 
3 de la tarde. ] 
H a sido preso en G-uantánamo u n 
s ú b d i t o americano. C r é e s e s e a el 
titulado corresponsal del p e r i ó d i c o 
de N u e v a ITork Wor ld . 
ESPINOSA 
Santiago de Onba, 2 de mayo, ) 
5 de la tarde. ) 
A c a b a de sa l ir á operaciones el 
general Gaseo, a l frente de una fuer-
te columna, 
E s t a tarde sale para Manzani l lo 
en el vapor M o r i e r a e l octavo bata-
l l ó n Peninsular . 
ESPINOSA. 
I ñ i g o de l a C r u z . 
Mayo, 3 de 1663. 
^ Mayo 2 de 1733. 
D . Iñ igo de la Cruz Manrique de La 
ra, undécimo eonde de Agui la r , señor 
de los Cameros, d i s t ingu ióse no menos 
qae por sus hechos de armas, por su 
afición á las letras. No hab í a cumplido 
trece años de edad cuando, por volun-
tad de su padre, e n t r ó á servir en el 
ejército, prestando sus servicios lo mi»; 
mo en és t e que en la Armada real y 
as í éii E s p a ñ a como en I ta l ia . Ve in t i c -
cho años contaba cuando, por v i r t u d 
— M i padre me informará y no t e n d r é 
qne preguntar nada á nadie. 
Hizo llamar al empleado que hab ía 
lleva!Ío el telegrama, y le dijo: 
—Voy á entregaros un telegramaj la 
respuesta l legará esta tarde ó m a ñ a n a , 
componeos de la manera que me la po 
dairi entregar á solas. 
Y escribió: 
"A leg rémonos mucho pronto regreso; 
pero inqu ié tanos salud señora Marcán . 
Dadnos noticias suyas telégrafo. 
"MAETA." 
L a respuesta llegó al dia siguiente, 
antes de que su abuela y su t í a se le-
vantaran: 
" L a señora M a r c á n mucho mejor 
desde que Bernardo e s t á á su lado. I n -
disposición p a s a r á pronto. T u padre, 
F E L I P E . " 
D e s p u é s de haber leído este telegra-
ma, Mar t a se puso tan alegre. 
—Estaba loca, l í o ha ocurrido na-
d a . . No se han ba t i do . . L a cabeza y 
el corazón me e n g a ñ a b a n . . ¡Ah! ¡Ben-
di to sea Dios! Los celos me cegaban.. 
Pero cuando subió á ver á su abue-
la, sufrió un gran disgusto al oír á la 
cocinera que decía á la marquesa: 
—He querido decir á la señora que 
se la c r i t i ca r ía en el valle si dejase ese 
retrato en el sa lón. 
—¿Qué r e t r a t o ? — p r e g u n t ó Mar ta sin 
poder contenerse. 
— E l que hizo "vuestro" señor Ber-
n urin MaT' án - c o n t e s t ó la cocinera. 
—¿Y por quéf—preguntó Marta, 
d e s ú s hechos de armas, recibió como 
merced el Toisón de Oro, y cuarenta 
cuando Pelipe V lo n o m b r ó teniente 
general de los reales ejérci tos. 
C a p i t á n general era en el año de m i l 
setecientos diez cuando recibió el en-
cargo de reorganizar el E jé rc i to , mi-
sión que cumpl ió venciendo graves y 
numerosas dificultades. Durante los 
cincuenta d ías en que los imperiales 
ocuparon á Madr id , ayudado del mar-
qués de Oastelar, improvisó un ejército 
que equipó y a rmó á expensas de Cas-
t i l l a y Anda luc ía . "Ninguno, dice A l -
varez Baena, en esta ocasión s i rv ió 
m á s á su rey, pues con este ejérci to y 
su valor y asistencia se g a n ó el d í a 10 
de diciembre la memorable batalla do 
Villaviciopa que el duque de Vandome 
juzgó ya pé rd ida , pues separándose el 
conile con la cabal ler ía , acometió la de-
recha del enemigo, y con la ayuda del 
m a r q u é s de Va ldecañ^s y otros solda-
dos de valor, se t i inn fó , y en aquella 
noche doi mió el rey en el centro del 
campo de batalla, cuva victoria resta-
bleció la corona á la Eeal casa de Bor-
bón." 
A l g ú n apologista ha llamado á don 
I ñ i g o de la Crnz Manrique de Lara, 
conde de Agui la r , E l Ese ip ión de núes 
t ra E s p a ñ a y el Catón de su siglo. 
E l Conde de Agu i l a r , como decía-
mos al pr incipio, g a n ó t a m b i é n jus ta 
fama l i teraria y de maestro, y su nom 
bre figura en Catálogo de Autoridades 
de la Lengua, publicado por la Acade-
mia E s p a ñ o l a . 
ACERTADA DETERMINACION. 
E l miércoles vinieron á esta capital, 
en el t ren de la m a ñ a n a nuestros que-
ridos amigos y correligionarios los se-
ñorea don A g u s t í n G. Carvajal y doc-
tor don Manuel Sánchez Qui rós , comi-
sionados por el Centro de propietarios 
de fincas urbanas de Matanzas, del que 
es Presidente nuestro no menos queri-
do y respetado correligionario el señor 
don D a m i á n Eiera y Ponce de León, 
con el fin de entregar en manos del 
Bxcmo. Sr. Gobernador G-eneral una 
exposición rogando se suspenda la in -
vest igación, que en aquella ciudad se 
viene practicando de las expresadas 
fincas para formar un nuevo registro, 
en v i r t u d de ser dicha inves t igación 
improcedente, toda vez que los amilla-
ramientos fueron rectificados no hace 
aun dos años y de que con ella han 
de resultar perjudicados los propieta-
rios sin beneficio alguno para el Tesoro 
público. 
S. E. que se preparaba para suescur-
s ión á las Vi l las , a t end ió con la bene-
volencia y cor tes ía que le distinguen á 
la referida comisión, ordenando inme-
diatamente la suspens ión solicitada, 
hasta que con mas detenimiento pudie-
«iiera estudiar el asunto y resolverlo en 
definitiva, invitando á los mencionadbs 
señores para que le acompañasen en 
su viaje, como tuvieron la satisfacción 
acompañar lo hasta la bella ciudad de 
los dos ríos, s ignif icándole su g ra t i tud 
por el acto de just ic ia que h a b í a reali 
zado. 
Nosotros no podemos menos de a-
plaudir esta acertada de te rminac ión de 
Ilustre General Mar t ínez Campos y fe 
licitamos por ello á los propietarios de 
Matanzas. 
Sobre fundaciones benéficas. 
E l Boletín Oficial de la provincia pu-
blica lo siguiente: 
Por la Secretaría del Gobierno General, 
coa fecha 31 dieiombre del año próximo 
pagado, lo que sigue: 
Iltmo. Sr.—El Excmo. Sr. Gobernador 
General, por acuerdo fecha 30 de octubre 
último, ha tenido á.bien disponerse recuer-
de á V. S. I . la obligación en que están los 
representantes legítimos de fundaciones 
particulares dodicadas á satisfacer necesi 
dados psrmanentes, de remitir sus presu-
puestos y rendir sus cuentas á las Juntas 
provinciales de Beneficencia, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 97 y 
103 de la Instrucción y que la falta decum-
plimiento do esta obligación por parte de 
los patronos particulares será castigada 
con la penalidad que impone á los repre-
sentantes morosos el art. 112 de la Instruc-
ción vigente del ramo, sin perjuicio de 
aplicarle el inciso 4o del art. 33 en caao de 
no obedecer á las órdenes de este Gobierno 
General encargado de ejercer el protecto-
rado.—Lo que de orden de S. E. comunico 
á S. S. I , para conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento y exacto cumplimiento 
por parte de los patronos de referencia. 
Habana, abril 30 de 1895. 
, Carlos Barraquer. 
L a coutribución de los médicos. 
Por la Intendencia general do Ha-
cienda se publica en la Craceía lo si-
guiente: 
En el expediente promovido en virtud 
de instancia de los señores médicos de la 
Habana, en solicitud de que para los efec-
tos de la contribución industrial so les asi-
mile á los de la Armada y de Sanidad mi-
litar; esta Intendencia general, oido el pa-
decer de la Adminiatración de Hacienda de 
la provincia, y habida consideración á las 
circunstancias especiales que concurren en 
los funcionarios de ese cuerpo facultativo 
municipal, ha tenido á bien resolver: que 
1 s señores médicos que ejercen su profe-
sión libremente deben ser asimilados á los 
da Sanidad militar, tributando con arreglo 
á la cuota anual de patente que se expresa 
á continuación: Los mélicos de entrada, 20 
pesos; los de ascenso y de término, 40 pe-
sos. 
Asimismo, y en expedientes análogos, ha 
resuelto esta Intendencia general que el 
módico interno del Presidio de esta plaza, 
ol médico director del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes, los médicos del 
Centro de Vacunación sostenido por la D i -
putación provincial, los del Gabinete Histo-
bacteriológico y los de la Sección de H i -
giene, han de tributar en la misma clase 
que los módicos de ascenso. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 2G de abril de 1895.-31. Ca-
bezas. 
ÍOTÍCIAS m m m 
OAPITAKÍA. G E N E R A L . 
Remitiendo á todas las autoridades mi 
i tares las instrucciones para la convoca 
tona de e x á m e n e s de ingreso do alumnos 
en la Academia preparatoria de este Dis-
trito que tendrá lugar en primero de julto 
próximo. 
La marquesa hizo una s eña á la oo 
ciñera para que callara, y la dijo: 
—Euego á la señora marquesa que 
me dispense, pero cuando tengo que 
decir algo no me puedo callar. 
—Bueno, pues hablad. ¿Qué t ené i s 
que decir de ese retrato? 
—¡Obi del retrato nada. Nada se pue 
de decir de él, e s t á hablando; pero sí 
tengo que decir de ese p in tor , que se 
ha batido con el señor i to Enrique. 
La marquesa dió un salto, y dando 
un golpe sobre la cama, exc lamó: 
—¿Está i s loca? 
Marta, muy pá l ida , se dejó caer so 
bre una silla, aterrada, d ic iéndose que 
puesto que su padre le hablaba de 
Bernardo, diciendo que estaba bueno, 
su hermano h a b í a sido herido. Y suf r í a 
de antemano por la có le ra que se iba 
á apoderar de la marquesa y por las 
imprecaciones que d i r i g i r í a á Bernar 
do. 
—¿Está is loca?—repet ía la marquesa. 
Y añadió con desprecio: 
—¡Mi hijo hacer el honor de batirse 
con ese pintorcil lo! 
Mar ta s int ió algo as í como si le que 
masen el corazón, y las l á g r i m a s bro 
taron de sus ojos. Pero la marquesa no 
la miraba, empezó á reprender á l a co 
ciñera dic iéndola: 
—Sois una e s t ú p i d a viniendo á con 
tarme chismes!.. 
—Señora , no hago m á s que repetir 
lo que por todas partes se d i c e . . 
— i Y q u é es lo que se dice? 
—Es muy raro qne 1» señora mar 
Se ha concedido un mes de prórroga d« 
embarque, al medico primero don FeUx Es-
trada. 
Disponiendo se pxmg^.en posesión del 
empleo de Comandante, ai capitán D. Jesús 
Valora y que cause alza en la guerrilla qne 
se organiza en el tercer distrito. 
Dando las gracias por servicios prestados 
al Teniente Coronel de la escala de reserva 
D. Roque Baldrich. 
Remitiendo á las diferentes Dependen-
cias militares el Boletín Oñcial n0 12 de 30 
de abril. 
Se ha encargado de la asistencia faculta-
tiva de las fi^rzaB del Castillo del Príncipe 
el médico D. José Girauta. 
Se han concedido cuatro meses de licen-
cia al primer teniente don Ramón Bafiae-
las. 
Remitiendo á la Intendencia Militar par» 
la toma de razón la célula de Cruz de San 
Hermenegildo. 
VOLUNTAEIOS. 
Cursando propuesta de primer teniín-
te para el regimiento de Caballería de Ma-
tanzas. 
Idem instancia del Comandante D. José 
Ozores en qué solicita licencia. 
Idem idem del segundo teniente D. José 
Polo qac solicita quedar de Voluntario. 
Aprobando nombramiento de sargenteen 
favor de los individuos siguientes; 
'Francisco Fillero Rafael Montas, An-
drés Miranda, José Labart, José Toro, 
Pedro Díaz, Manuel Lope?, Gumersindo 
Camejo y Ramón Calderón dé la Barca. 
C R O N I C A GElTSm-
Ayer e n t r ó en puerto procedente de 
Montevideo el be rgan t ín español "Dos 
de Mayo,'7 con carga á la orden, Bien-
do fumigado por venir de puertos in. 
festados. 
T a m b i é n salieron el Yumuri para 
Veracruz y el Séneca, para Nueva-
Y o r k . 
A las cuatro de la tarde de ayer fue-
ron trasladados del vapor Yumuri al 
Séneca, que salió para l í u e v a York, por 
el Sr. Vicecónsul y otros empleados 
del consulado americano y el luspector 
de buques Sr. Solano, los detenidos 
Thoraas Gordon y Harmond Travejs. 
En las elecoioneá generales celebra-
das por la Sociedad dora l Catalana 
"EuterpH" han obtenido la confiana 
de los señores socios para la adminis-
tración y gobierno de la misma,'duran-
te el año necia! de 1895 á 96, Jos ei-
gaientes señorea: 
Presidente: D . Juan Calvarons. 
Vicepresidente: D . Teodoro Eos. 
Tesorero: D . S e b a s t i á n Ferrer. 
Vicetesorero: D . Eduardo Barceló. 
Secretario: D , Baldomero B . Boig. 
Vicesecretario: D . Francisco Gallart 
Vocales: D . Pedro Pu ig , D . José 
Gódó , D . Salvador Vieta , D. Francis-
co Deulofeu, D . Juan Faubragat, don 
Benito Bielsa, D . F e l i p e Pujans, don 
Magín Malet, D . Gabriel Bofill, don 
Francisco S a b a t é , D . J o s é Alsinn, don 
J a i m y V i ñ a s , D . J o a q u í n Alsina,D, Jo-
sé Maresma, D . Salvador Vilallonga y 
D . Pablo Gaseó . 
Sapientes: D . E-stebin Eius, D. Fraii-
cisco Bssa, D . Juan Snlá, . D . Agoatín 
Ferrer, D . Francisco Cuplés , D . Nar-
ciso Corominas, D . J o s é Bou y D. Vi-
cente Serra, 
Esta nneva sociedad se ha formado 
por la unión do las dos sociedades co-
rales catalanas "Dulzuras de Euterpo" 
y " E l Gav i l án . " 
C O R R E O ^ N A C I O N A L : 
Bel 11. 
La profunda pena que ha producido en el 
ánimo de S. M. la terrible catástrofe del 
CTUCQTO Reina Eegente, que costó la vida á 
400 hermanos nuestros, es causa, como ya 
hemos dicho, de que la augusta señora sus-
pendiese la celebración de las capillaa pú-
blicas del Jueves y Viernes Santo y del Do-
mingo de Resurrección. 
No por eso dejará de cumplir sus deberes 
con los pobres ni de ejercitar la más hermo-
sa de sus prerrogativas, pues los mendigoi 
que habían de asistir al Lavatorio recibirán 
además del vestido completo, la cantidad 
de 16 duros cada uno, y el Viernes Santo, 
ea los Divinos oficios, que presenciará.ies-
de la tribuna baja de Ja Real Capilla, per-
donará á los reos de muerte cuyas causas le 
serán presentadas en el sublime momento 
de la adoración de la Cruz. 
—La Gaceta publica hoy el nombramien-
to del señor conde do Casa Miranda para 
consejero de Estado. 
—La Institución Nacional Protectora de 
Huérfanos, establecida en Madrid, ha co-
municado al ministro de Marina que reco-
gerá en su Hogar de Huérfanos todos loe 
niños de uno ú otro eexo que, siendo hnér-
fanos de tripulantes del Eeina Begenie,^^ 
den en el desamparo y tengan de cuatro á 
doce años. 
—Los ministros consagraron una parte 
del Consejo á tratar de las próximas elec-
ciones municipales. 
Según los informes del señor Coa Gayón, 
las candidaturas conservadoras, hasta aho-
ra proclamadas, han sido en su mayoría 
bien acogidas por los distritos de Madrid y 
provincias. 
El señor Cánovas del Castillo encargó qne 
se excite á los comités conservadores para 
que redoblen sus esfuerzos y trabajen sin 
descanso en favor de los amigos, ya que i 
esos comités tieno conñado ol gobiérnela 
dirección y el éxito de la campaña electo-
ral. 
—El Banco deseaba que el interés de la 
operación verificada para remitir fondos & 
Cuba fuera el ordinario páralos desenentoj, 
ó sea el 4^ por 100, y el haber conseguido 
la rebaja de este medio por 100, representa 
para el Tesoro de Cuba un beneficio do 25 
mil duros anuales. 
El ministro de Ultramar ha dado las gra-
cias de Real orden al Consejo de gobierno 
del Banco de España, por haber aceptado 
la operación de crédito en la forma que lo 
ha hecho, y las expresa en términos muy 
encomiásticos para el patriotismo que el 
Banco ha demostrado en las presentes cir-
cunstancias. 
—El ministro de Hacienda comunicó ayer 
á sus compañeros que, según aviso del cón-
sul general de Suiza, el gobierno helvético 
ha dado muestras de su cordialidad de re-
laciones con España, disponiendo qqp se en 
tregüe á nuestro ministro en Berna una re-
lación da loa fabricantes qne mantienen co-
mercio con nnestro país y la clase de pro-
ductos que nos envían, á fin de que no ofreí 
ca dudas el visar los certificados de origen, 
y se evite que puedan venir, como de Suiza, 
productos de otros países. 
—Probablemente mañana llegará á Ma-
drid el ministro de España en Tánger, se-
ñor Ojeda, que trae el convenio adicional al 
tratado de Marrakesh. 
No es exacto, como dicen algunos perió-
dicos, que aquel distinguido diplomático 
venga á conferenciar con el Gobierno acer-
ca de la cesión de cabo Juby, hecha per In-
glaterra á Marruecos. 
—La viuda do Zorrilla ha visitado al ar-
zobispo do Valladolid, p ara manifestarle su 
quesa no se haya enterado de que el 
señor Bernardo hac ía la corte á la se-
ño r i t a Mar í a . E l señor i to Enrique se 
p r e s e n t ó a q u í de súbi to , sin duda para 
sorprenderles. Y en plena carretera, 
delante del señor ba rón y del señor 
conde, se han dicho cuanto tenían que 
decirse y el pintor ha roto su látigo en 
el rostro del señor mar 
L a cocinera no pudo terminar la pa-
labra, la señora de Cal iñy la despidió 
con un gesto alt ivo; pero en cuanto hu-
bo salido, la marquesa saltando de sa 
lecho exc lamó: 
—No quiero delante de mis criados 
dar fe á sus cha l a t aue r í a s . Pero no hay 
humo sin fuego, querida mia . . ¡No me 
parece bien, señor "pintorzuelo!" 
Mar t a se impres ionó mucho, no sola-
mente por el desprecio con que su a-
buela trataba á Bernardo, sino porque 
se abandonaba á su orgullo antes que 
acordarse de su hijo. 
—¡El pintor Bernardo Marcán, azo-
tando con un lá t igo el rostro al mar-
q u é s de OaliñyI ¡En qué tiempo vi-
vimos! 
— M a m á , qu izá haya exagerado la 
cocinera—dijo t ímidamente Marta. 
—¡Vamos á saberlo en seguida! 
L a marquesa escribió algunas pala-
bras é hizo que llevaran lo escrito á ca-
sa de Nnarvi l le . Poco después llegaba 
és te , sabiendo demasiado para qué se 




asrradeoimiento por la carta que dirigió al 
Municipio. 
La indicada señora ofreció al prelado el 
{>rimer ejemplar de la edición especial t i tu ada "A Granada," que ae tira en eeta cor-
te. 
Be l 13. 
En el primer vapor correo ee consigna 
rán para la gran Antilla 500,C00 pesos en 
plata que dispone el Banco «le España, en 
cajas de medio millón de reales coda una. 
—Quizá el Sr. ministro de Ultramar ex-
ponga hoy ante el Consejo do ministros laa 
favorables impresiones que viene recibiendo 
estos días del general Calleja, á quien, á de-
cir verdad, no se puede exigir cumpli 
miento más extricto y exacto de las ins-
trucciones que recibió del gobierno, ni ma-
yor interés y acierto en el curso de la cam-
paña que se sigue contra los filibusteros. 
El gobierno, al parecer, lo reconoce así. 
Cádiz 11 (11,50 mañana). 
Me dicen que las pruebas particulares de 
marcha hechas por el "Martín Alonso Pin-
zón" no han dado resultado favorable, y 
que tendrán que repetirse. 
A las pruebas hechas asistió el construc-
tor de máquinas Pontella. 
—Para esta tarde se anuncia Consejo de 
ministros en la Presidencia. Se dedicará una 
gran parte al despacho de asuntos admi-
nistrativos, algo á personal y una parte 
también á los asuntos políticos; porque al 
gobierno, aunq^a lo procura disimular, le 
preocupa el recultado de las próximas elec-
ciones en Madrid. Los silvelistes aspiran á 
presentar candidatura completa: y en ella 
figurarán nombres de much© prestigio; los 
republicanos pueden conseguir bastante si 
unen BUS fuerzas como en elecciones ante-
riores, y los fusionistas, que acaban de de-
jar el pader, contarán con elementos sufi-
cientes para no hacer un papel desairado en 
la contienda* * De donde deducen algunos 
que se necesitan grandísimos esfuerzos para 
que los ministeriales puedan obtener una 
mayoría. 
El Consejo se ocupará también en la par-
te política de los próximos trabajos parla-
mentarios, procurando acelerar cuanto se 
pueda los debates sobre presupuestos. 
El señor ministro de Ultramar ha dis-
puesto que le sean llevados para despachar 
todos cuantos asuntos existan pendientes de 
resolución en su departamento. 
Pasarán seguramente de mil. 
E C O S D E L A MODA. 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA. E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madr id (> de abri l de 1895. 
Varios periódieofi. oeapándoBe d.i la 
moda del peinado, dicen que hasta ha-
ce muy poi'O tiempo Ja cues t ión del 
^peinado de las señoras era poco menos 
qtie un problema, á causa de sus múl-
tiples complicaciones y de los enreda-
dos adornos que formaban parte del 
mismo, pero hoy, gracias á la moda 
que ha establecido el rey de loa pelu-
queros parisieBses M. Lienterich, la 
cosa cambia de aspecto. 
E n efecto, este maestro en el arte de 
hfermosear á las mujeres ha creado una 
nueva moda, que consiste en eimplifi-
car todo lo posible el peinado de las 
s eñoras , habiendo llegado á t a l extre-
mo la sencillez del tocado, que cual-
quiera señora puede peinarse por sí 
misma, sin el auxilio de nadie. 
E l nuevo peinado, s egún opinión de 
las personas de exquisito gusto, favo-
rece considerablemente a ú n á las seño-
ras de más edad, re juveneciéndoles la 
fisonomía. 
E l adorno del peinado solo debo ser-
v i r para indicar ios grado« de lujo que 
exije ia, reunión á que se ha de concu-
r r i r y la toilette que se ha de vestir. 
Para aeistir ÍK la ópera ó al baile, el 
peinado puede i r salpicado de diaman-
tes y d e m á s piedras finas, para los tea-
tros de menor cuan t í a , las flores repre-
sentan un buen papel colocadas según 
sea el estilo y el género del peinado. 
E n cuanto al peinado para i r de v i -
sita ó salir á pió, debe procurarse que 
sea muy sencillo, así como también el 
sombrero que h a b r á de convertirse ne-
cesariamente en un marco donde en-
cuadre bien la cara, es decir, que sirva 
de marco á Un de que haga resaltar 
bien la hermosura del rostro. 
Una bien escrita revista de modas 
habla de una novedad inédi ta : esta no 
es otra que el traje "completamente 
aldeano.'* E l cuerpo es una blusa suel-
ta, fruncida por el talle y que se mete 
dentro de la falde; el escote formando 
cuello, es reducido, y es tá guarnecido 
con una cinta bordada; áb rese por de-
lante en t r i ángu lo , dejando que se vea 
una camiseta de finísima batista de pe-
chera tableada. Las mangas tienen el 
mismo corte, á la aldeana, son rectas y 
anchas con sus pliegues tradicionales 
por arriba para acortarlas y loa p u ñ o s 
lisos sin bordado alguno. L a falda es 
de campana, completamente lisa; pero 
tiene seis metros de vuelo, m á s bien 
m á s que menos. Este traje, hecho de 
cruzadilla azul gendarme con camiseta 
y bordados color hueso, es de los más 
elegantes de los creados para este 
año. 
Segui rá l levándose este verano el 
terciopelo, pero no liso, sino rayado, 
estampado ó impreso. L a gran nove-
d^v fieiá un terciopelo imitando el d i -
bujo y la factura de aquellos famosos 
mantones de alfombra ó chales de la 
India , como se llaman en Francia^ i 
Los tejidos "repiqueteados", borda 
dos al realcí». so v e r á n eu loa sombre-
roa, en loa abrigos y en loa" vestidos, y 
h a b r á ta l l 'u ror por HeVai" estas telas 
agujereadas, que hasta en el calzado 
kan de imponerse á las damas, si lo 
g r » uno de loa zapateros m á s afamados 
de P a r í s obtener el triunfo á que aapi 
ra, al implantar su nueva "creación." 
Para ser completa esta novedad, nece-
sidad, neces i ta iá ir a compañada de las 
medias calatZas. Qui vivrá vevrá. 
Los moarés con florea de relieve, las 
seder ías Pompadoury los tales belda-
dos á pauto por encima ó al calado, ee 
resoi va rán para las toilettes de visita 
y «eremonia. 
E l color de moda será el azul, en to-
das bus más claras manifestaciones; 
aóu podrá llevarse el color rub í ; pero 
lo más ul t ra chic se rán el color albari-
eoque y los verdes tornasolados. 
La forma de los sombreros e s t á ya 
decretada. Se rán grandes y llevaran 
muchos adornos; ó lo que es lo mismo, 
muy recargados de flores, hojas, lazos, 
tule:-!, gasas, encajes, alas y bustos 
pajarea. 
Segui rá u sándose el p iqué como una 
de las telas más apropós i to para vesti-
dos de verano; y las batistas de hilo ó 
algodón, todas de un color, con luna-
rea bordados del mismo matiz, ha de 
ser también una de las telas que m á s 
aceptación tengan. 
Nada m á s por hoy. 
SALOMÉ NÓSBZ Y TOPETR, 
SUCESOS. 
ASALTO Y ROBO F.N DESPOBLADO. 
A las diez y media do la noche del mar-
tes último, al transitar por la calzada del 
Calvario el señor don Juan Ferrer, al llegar 
cerca del punto conocido por Maria Ayala 
fué detenido el coche en que iba, por dos 
hombres armados de puñales que le hicie-
ron salir de dicho vehículo, y una vez en la 
vía le despojaron de un luis, un peso plata 
y un pagaré por valor de cuatrocientos pe-
sos y su cédula. 
El conductor del coche en que iba el se-
ñor Ferrer, y que había tomado en alquiler, 
frente á la bodega "La Campana," en la 
Víbora, al ver que dicho individuo era asal-
tado, volvió grupas, sin que hubiera sabido 
de su paradero. 
El Sr. Ferrer, al ser puesto en libertad 
por sus asaltadores, siguió á pió per la cita-
da calzada. 
A l llegar á "María Ayala?' encontró al 
Darcls, que iba en su coche, quien al ente-
rarse de lo sucedido hizo que el Sr. Ferrer 
montase en el vehículo, llevándolo hasta su 
casa. 
Eaterado el Sr. Alcalde. Municial del Cal-
vario de lo ocurrido, ordenó que los dos 
guardias á sus órdenes jsalleaen en el sefior 
Ferrer, con objeto de ver si se lograba la 
captura de los criminales. 
Cerca del callejón del Tumbadero, en la I 
EstaoióQ "La Lisa," el Sr. Ferrer se encon-
tró cou uno de los malhechores, quien pare-1 
ce trató nuevamente de asaltarle, pero al • 
darlo los guardias el "alto," emprendió la 
fuga, arrojándole una piedra al señor Fe-
rrer. 
Loa guardias hicieron fuego sobre el fu 
gitivo, quien logró esconderse entre las ma-
niguas, sin que hubiera sido dable su cap-
tura, á pesar del reconocimiento que se h i -
zo por aquellos alrrededores. 
ÍÍ'N ALBISU .—La Empresa de Zar. 
Z'Xéh* que .tiene arrencbido el teatro de 
Azcua, ha eltgido para las tres tandas 
de hoy, viernea. la graciosa obrita E l 
Dúo de la Afrieana, la ál.egre y picares 
ca Verbena de la Falom,a y el t-egundo 
acto de Jugar con Fuego, interpretado 
por la Srita. G i l del Real y los señores 
Bnzzi , Lafi ta y. Roqueta. 
E n los dos primeros juguetes desem-
peña importantes papeles la tiple cómica 
Concha Mar t ínez , perla del género fla-
menco, laque se atreve hasta con algu 
ñ a s producciones lírico d ramát i cas , por-
que tiene magnífica voz, claro talento y 
buena presencia 
VISTAS FOTOGRÁFICAS.—Tenemos á 
la vista una magnífica fotografía del 
catafalco erigido en sufragio de las al-
mas de loa náufragos del JReina Regente 
en el templo de la Merced, obtenida por 
D . Juan Mnzio, fotógrafo especial del 
Gabinete "Moren", calle de O'Beilly 
n ú m e r o 45, para esta clase de trabajos. 
Recomendamos al público dicha'foto 
grafía por su fidelidad y riqueza de de-
talles, no solo á los señores marinos, 
sino á las personas de gusto que quie-
ran conservar un recuerdo de tan me 
morable acto. 
E n O'Reilly 45 e s t á n á la venta en 
t amaño 8 por 10 al módico precio de cin-
cuenta centavos cada una. 
ÜN DIOCIONAEIO PAEA EMILIA OO-
LÍ.S.—Una de las novedades que más 
llama la atención en el ramo de libros, 
es sin duda, la que se ofrece al público 
en la l ibrería internacional de Romo y 
Füase l . 
Consiste en una cajita de nikel labra-
da, con anilla, que puede usarse á ma-
nera de dije, y dentto de ella se encie-
rra un Diccionario inglés , verdadera-
mente diminuto. E l tipa de letras ea 
miciwcópico, no pudiendo leerse á sim 
pie vista; pero ea la tapa de la cajita 
hay adherido un cristal de aumento, 
con el que la lectura se hace perfecta 
mente. 
Es la ú i t ima nwda en rarezas, y no 
hay inglesa que no llevo consigo uno 
de estos libritos liliputienses. 
LO DIVINO Y LO HUMANO.—Junto á 
una mesa de petitorio: 
" A l m a mía: ;Qaé placer—sent í , que 
dulce sorpresa—al acercarme á la mesa 
—donde pediaa ayer!—El amor firme 
y seguro,—que siempre estoy suplican-
do—leí en tus pupilas, cuando—dejé en 
la bandeja el duro.—¡Mi bien, mi vida, 
mi luz!—Me has dejado aatisfecho—con 
tus miradas, ¡me has hecho—feliz 
al pie de la QxníP—Sinesio Delgado, 
SOCIEDAD ODONTOLÓGUOA DE LA 
HABANA.—Esta Sociedad celebrará se-
sión públ ica ordinaria el día á del co-
rriente mes, á las siete de la noche, en 
el local de su Secre tar ía , calle de Ville-
gas número 111.—Habana, 2 de mayo 
de 1895.—El Secretario, Eladio O. Ro-
dríguez. 
Orden del d í a . - I o Condiciones an-
poey.-_2? Las avulsiones dentarias, 
sus indicaciones y contraindicaciones, 
por el Dr . Peyxellade.—3o Sección de 
gobierno. 
CÍRCULO HABANHBO,—Dentro de 
pocos días se verificará el gran baile 
de las flores en esta sociedad. A.1 efecto, 
se hacen grandes preparativos para 
que la fiesta resulte tan brillante como 
todas las efectuadas hasta ahora. Los 
adornos de flores, los carnets y ia músi-
ca, serán de lo mejor eu su clase. Ma-
ñana daremos otros pormenores. 
L a segunda fiesta de mea ae l levará 
á cabo en Payret por la Compañía Jn 
ft inti l . 
CA»NE DE CABALLO.-Para tranqni 
lídad de los escrupulosos, vamos á re-
coger una curiosa es tadís t ica de la car-
ne de caballo que se consume en Par ía . 
L a noticia no puede ser de más oportu 
nidad ya que se acerca el momento de 
tener carne abundante de los caba-
lloa de los toros. 
L a primera carnicer ía de caballo se 
abrió en P a r í s en Julio de 18G6 y se 
vendieron hasta fin de año 902. A l año 
siguiente la venta se elevó á 2,069. 
Hubo allí, como aquí , gran repugnan -
cía á la carne de caballo dura é indi-
geetH, y sólo ¡a utilizaba la gente po-
bre, pero las necesidades sentidas du-
rante la guerra acabaron con todos los 
escrúpulos , como lo demuestra el hecho 
de haberse comido en Par ía desde los 
tres primeros meses del 70 á los tres 
primeios meses del 71, nada menos que 
64.362 caballos. 
En los años siguientes bajó algo el 
consumo, pero las cifras indican que 
volvió á subir. 
En 1872 so comieron 5 034, eu 1878 
10,800, y el año 93 cerró con 21277. 
Para mucha gente es la carne de ca 
I>al¡o la preferida. Véase una minuta 
de !a comida de uu restaurant parisióu: 
Potaje de carne de caballo. 
Salchichón de caballo. 
Caballo ó la moda. 
Lengua de caballo á la parri l la. 
Patas fritas con grasa de caballo. 
Asado de caballo. 
Es de suponer que el dueño del res-
taurant, al llegar á la mitad de la co-
mida, t r a b a r á á loa comensales para 
que no salgan trotaiido. 
SOLEMBS FIESTAS .—En la Parro-
quial de San Nicolás de Bery ae ofec 
t u a r á ol domingo 5 del actual, á las 8 y 
media de la mañana , la fiesta del Pa 
trocinio del Señor San José . Ocupará 
la Sagrada Cá ted ra el elocuente ora 
dor F r»y Lucas (Franciscano). íll Cura 
Pá r roco y la Camarera Dn Luz Flores 
de Mart ínez invi tan á los fieles para 
dicha fiesta. 
D E NUEVO EN LA BRECHA .—Según 
leemos en los periódicos de Madrid, Pé-
rez Galdós volverá á luchar en la eace 
na del Teatro de la Comedia (ó en 
la del Español , que esto no es tá averi-
guado), durante la temporada próxi 
ma, para lo cual ya ha puesto manos á 
la obra, empezando á escribir, después 
de tenerlo planeado, un nuevo drama. 
As í lo dice E l Imparcial , y reprodu-
cimos la nocicia con verdadera satis-
facción. 
Los SANDWIGUS.—El origen de esta 
clase de alimento se debe al Conde 
Sandwicbs. Era este señor sumamente 
aficionado al juego, cuyo vicio le im-
pedía hallarse «n su casa á las horas 
de las oomidae; ta l desorden obligó á 
la esposa del Conde á prepararle pe-
dazos de pan con pavo y jamón dentro, 
para no tomarse la incomodidad de 
esperarle todoa los d ías . De esta ma 
ñera , el jugador podía almorzar y co 
mer al pié del tapete verde, sin que 
por ello tuvieran que molestarse los 
que en an casa se veían obligados á a 
guardarle. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL .—El público 
no se cansa de admirar las preciosos 
vistas de Manzanillo, Bayamo y Cuba 
que en la actualidad se exhiben en la 
Exposición Imperial . 
E l in terés que despierta esta coleo 
ción se comprende, siendo aquellos lu-
gares el teatro de la guerra actual. La 
entrada, veinte centavos. 
SANATIVO.—Este es el nombre de un 
ungüento , que está produciendo buenos 
resultados en heridas, úlceras, grános , 
e tcétera. 
Tiene una cualidad, que además de 
sus propiedades le hace m á s aceptable 
y preferido, cual es el tener un olor 
balsámico, que no repugna como otros 
ungüentos que van denunciando que se 
llevan. 
E s t á envásado sencillamente y con 
elegancia y su precio, 25,.cts., es bien 
módico. 
Las Droguer ía s todas de ia Habana 
han recibido el famoso ungüen to "Sa-
wativ.." tto Rítbeil. , | 
TIENDA DE ULTRAMARINOS.—Con 
este t í tu lo ha pubiieado un periódico 
de Puertc-Rico ios bonitos versos que 
á cont inuación reproducimos: 
Allí le tieneti: ahí pasa 
hora t r m 1M ra loa días 
vendiendo arroz y jud ía s , 
sin 8ali•• nunca de casa. 
Evi un Comerciante honrado 
que hace IÍUH cálculos fijos; 
cou a a mujer y sus hijos 
vive en la tienda encerrado. 
Para llenar «us boisillos 
sólo ati; ude á t-u negocio; 
para entretener el ocio 
le bjksta con ana chiquillos. 
Guarda la fidelidad 
y fama d é bueno goza; 
no le cuelgan n i una moza 
los chiames de vecindad. 
Serio, tras el mostrador, 
cuando llega una muchacha, 
vende, cobra y la despacha 
sin requerirla de amor. 
Es voluntario su encierro; 
allí su mujer le mima, 
y allí le saltan encima 
les seis muchachos y el perro. 
A u n que es tá ajadasuesposa, 
cou todo el alma la quiere; 
así ajada la prefiere 
á la n iña más hermosa, 
Y es justo: si su mojer 
trabajando siempre vive, 
si ella p o r ^ l se desvive, 
¿cómo no la ha de quererl 
Trabaja, aunqueya son ricos; 
lava, guisa, friega platos, 
cuida el canario y ^•a.gaJtios 
y hace la ropa á los chicoa. 
Son, no lo puedes dudar 
al ver su mutuo desvelo, 
él, un marido modelo; 
ella, una esposa ejemplar. 
ANDALUZADA.—Decía en un corro 
de amigos un paleto sevillano: 
—Para que vea usted el inst into de 
loa animales: tengo yo una gall ina que 
en cuanto acaba de poner un huevo, 
no teiigo más que enseñarlo una s a r t én 
para que se eche á llorar eu aegulda. 
Colegio do aiñas pobres de San Vi-
cente de Paul. 
La señora detia Dolores Roldán do Do-
minguez, nos recomienda publiquemos lea 
víveres y efectos siguientes que se han re 
colectado en e l mes de Febroro de .ê te ÍÍÜO 
pa,ra el colegio con cuyo nombre encabeza 
mos estas lineas: 
Arroz.—Don Sebastian Casulleras, una 
arroba; Señores Colom y Compañía, 2 arro 
has; Sr. D. P. Pastoriao, medía arroba; se 
ñores Salcedo Bodas y Compañía, dos arro-
bas; señores C. pianch y Compañía, 1 arro-
ba; señores Lezama, Larra y Compañía, dos 
arrobas: señor Barraqué, dos arrobas; señor 
Muñoz, una arroba; señor Fernández; dos 
arrobas; señores Cow y Quesada, 2 arrobas 
señor don Antonio Pérez, 2 arrobas; señor 
don Francisco Roig, media arroba; señor 
Garni, una arroba; señor don Domingo Ae 
do, media arroba; señor Pardo, una ai roba 
señor Alvarez, una arroba; señor Aguirre 
una arroba. Total 22 y media arrobas de 
arroz. 
Papas.—Señores Colom y Compañía, dos 
arrobas; señorea Millaná y Compañía, cua 
tro arrobas; señor don Luía Sameillan, dos 
arrobas; señor don M. Alonso, dos arrobas 
señor don Luis López, cuatro arrobas; se 
. -p. ñores Rossi y Compañía, tres arrobas. Total t i sép t icas del centro bucal, por el Dr . 17 arrobas dJe ^ ' 
"Di-inn . 9.o T.'jo ü iilftin PB rlpTi risiH.-' -ní-.-^ i*r- - n . -Eíectos varios.—Señor don José Espinosa 
dos Lirrobas maiz seco; señor don Jacinto 
Sotolongo, dos idem ídem; señor don Ma 
nuel Soto, una arroba idem ídem; La Viz 
caina, 6 libras cafó molido; señor don Lia 
no Bugallo un cuarto arroba idem idem; se-
ñor don F;orentino Menóadez; media arro 
ha idem idem; señores Meudy y Compañía 
media arroba cafó crudo; señor Gonza'ez 
una lata de manteca; eeñor don Luis Ló-
pez, dos idem idem; señor Garcí, media id 
dem; señor don J. M. del Campo, un cuarto 
idem idem; señor Jauma, medía idem idem; 
señor Bingochea, media idem idem; señor 
Hernández, una ídem idem: señores Costa, 
Vivos y Comp., dos arrobas tagajo; señor 
don Juan Antonio Bueno, una idem ídem; 
señor Pérez, dos arrobas frijolee; señor Pi-
fian, una arroba idem; señor Arechaga, una 
arroba judias; señores Román Pita y Com 
pañía, cuatro cajas fideos; señores J. Ra-
fecas y Compañía, una aroba velas; señores 
Bosch y Corppañíá, una arroba azúcar; se 
uor don Gregorio de la Vega, inedia lata 
aceite español; señor Dorego, seis libras 
pan; señores Crusellas hermanos y Cp., dos 
cajas y 8 barras de jabón. 
"La Habanera," una arroba de hilo al 
dia. 
Carne. - Señor don Joan Mata, 43 libras; 
señor don Ladislao Fariñas, 25 libras, se 
ñor don Benito Matas, 21 libras.—Total 89 
libras de carne; don Manuel Canna, cua-
tro mondongos. 
La Sra. Roldán de Domínguez nos suplí 
oa que al publicar estos donativos, demos 
las gracias más expresivas á todos los seño 
res donantes, por su generosidad, y así lo 
hacemos con el mayor gusto, toda vez que 
redunda en favor de las niñas pobres del 
Colegio de San Vicjente de paúl. 
11; 
BiSA 3 1»K MAYO 
El Circular eatá en Santa Teresa,. 
La Invención de la santa Ciuz, y sat¡ Alejandro 
y compuñerof' máitire?. 
Ce'cbra la Igletia )a fietta de la Invención de la 
Sinta Cruz en meaioria de aquel d^scubriiLiento 
q̂ e hizo en Jeruealóm la emperatriz Elena, mad 
del emperador Conítantíno. del sagrado trofeo de 
nuebtra redención el año S'-'tí, poco tiempo despuo» 
que el mismo emperadpr }iabTa derrotado al tirano 
Majen ció en virtud de !a señal de Jfi cruz. Siendo 
tan ylurioaa á toda la iglesia la invocación de este 
sagrado trnfeo, se celebró en olla tm tienta con mu-
ch i solemi'idad El fin de haber etñalado el día t̂ r 
cero de mayo para celebaresta fieata. l'aé por ucer 
caria todo lo posible & la adoración de la cruz que 
EB ha'.o en el Viernes Santo. Por eso se señaló el 
primer día libre despuós de 1̂  solemnidad de 1H Pas-
cua, que nunca puedo p&sar del segundo dí.i de 
mayo. 
FIESTAS E L SABADO. 
Jí'3 is Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
lai ocho, y eu las demás iglesias las de costum 
fere. 
Corte de Maiía — 
Nuehtra Señora da 
Nioolís. 
•Dia 3 —Corresponde visitar á 
la Caridid del Cobre en Sun 
IGLESÍADS: L A MERCED 
El próxirao domingo celebrara la Archiccfraría de 
la Guardia de Houor del Sagrado Corazón do Jeiiús 
sus i uttos mensuales. A las 7 en punto da la m ana-
na será la misa de comunión uoneral 'con can ticos 
alueivoa y por la tarde á las serón los «iercicios 
de costumbre por razón de las Flores do Mayo que 
se vieren haciendo como todos los años. 
52(35 3 4 
JHS. 
X . A A K r t J K - C I A T A . 
Esta t'ongítígacióu de jóvenes, canónicamente es 
tablecid:* en la Iglesia de Belén, celebrará suntuosa 
fiesta en honor de su Excelsa Patrona el Domingo l'.' 
de Mayo. 
A las tVs de la mañana será la misa de Comunión 
general, que cJebrará el B. P, Bector del Colegio y 
en la que ga cantarán epcegidos motetes en Jio 
ñor del Saiuíjimo Sicramento. 
A las 8 será la cantada á gran orqcef,ta, poniéndo-
se la partitura del maestro Andolfi. Oficiará el B. P 
Boyo, Director do la Congregación, y ocupará la 
Sagrada Cátedra el líxcmo. y Bevmo. Sr. Obispo 
Diocesano. 
Hay concedida Indulgencia Plenari» para todos 
los líeles que, habiendo confesado y comulgado, visi 
taran ese día la referida Iglesia. !" 
A. M. D. G. 
5200 4-2 
PABB04ÍUIA D E SAN NICOLAS D E BABI. K\ dia 5 del presente mes á las 8} de la maña a se 
celebrará la fiesta del Patrocinio del Sr. S. José. 
Predica el elocuente orddor sagrado Fray Lucas, 
(franciscano.) Invitan á los fieles el cura párroco y 
la camarera, Luz Flores de Alvarez. 
5207 4 2 
SANTA T E R E S A . 
El viernes primero. Dios mediante, á la hora de 
costumbre, habrá sermón por el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
5147 3-1 
ABHOQUIA DE NTBA. SBA. D E MONSE-
rrate.—Kl viernes 3 á las ocho y media de la ma-
ñana, so dirá la misa del Sagrado Corazón de Jesús 
y habrá plítica por el E . P. Boyo. Se recomienda la 
asistencia á las Hermanas.—El Párroco y la Cama-
rera. 5143 4 1 
iglesia Parroquial de Guadalupe. 
A las seis de la mafiina del próximo domingo 5 de 
mayo, saldrá de esta iglesia el Santísimo Sacramen-
to para visitará los enfermos, á linde que cumplan 
con el precepto Pascual. E l Párroco que suscribe es-
pera de todos aquellos de sus feligreses en cuyas fa-
milias haya enfermos, aprovecharán esta visita para 
que éstos cumplan como buenos cristianos con el 
doble precepto de la Iglesia, y al mismo tiempo su-
plícale avisen con anticipación para poder confesar 
y saber la calle y el número da la casa donde se ha 
do llenar la Sagrada Comunión. 
Habana. 30 de abril de ; 895.—El Párroco, Gu-
mersindo Bodrígnez. 5111 4-1 
JHS. 
IGLESIA DEBELEN. 
MfíS D E MAYO. 
Darán principio los piadosos ejercicios de este mes 
consagrado á la Virgen Santísima, el día 1? de mayo. 
A las fij de la tarde, Bosario, lectura, s e r m ó n , leta-
n í a s cantadas y oíntioos. 
A. M. D. 6, 
POJO 4T8Q 
D E J A L V 1 Z M L L E M 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 8 á 10. 
O ' R E I L L Y 1 0 6 , 
C 733 26-2 My 
SASTBEBIA Y CAMISEB1A 
LA FLOR DE CUBA. 
Habiendo recibido ê ta casa de Francia é Inglate-
rra el colosal surt'Vo da ousimitot, mustliuat), sipa • 
cas, armonrs. chovuts, albiones, driles y holandas, 
última novedad, lo anuntiamo» á nuestros favorece-
dores y al público en general para que nos honren 
con su visita, en la s-guridad de quedar ' satisfechos, 
tanto d« las telas como de los precios 
Hay á própó-ito para los que tengan que viajar. 
Igual surtido en el ramo ue eamiaería; todo lo más 
nuevo y de más covf dad que m puede encontrar. 
DragoneB 46 Teléfono 1,487. 
C 722 alt 15-28 A 
El eminente eapecialista en enfermeda-
des crónicas 
DR. EDELMANN 
ha cambiado su domicilio del Hotel F lo r i -
da al Hotel Pasaje cuortos 75 y 76. Donde 
dará consaltas gtatis todos los dias de 7 á 
9 de la mañana y 1 á 3 de la tarde. 
5062 alt 3-30 
Polvos Febrífugos 
C O N T R A L A S C A L E N T U R A S 
I N T E R M I T E N T E a 
Eficacísimo para cuiar toda clase de fiebres inter-
mitentes, ya sean cotldjanas, tercianas, etc., etc., 
como igualmente las obstrucciones del higado y bazo. 
D E VENTA E N L A 
BOTICA DE STO. DOMINGO 
O B I S P O 2 7 . - I I A B A N A . 
5103 alt 6 1 . 
Salmonte.— HABANA. 
ladrí i 30 de M de 1895. 




















































































































































































































Se pagan por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 31. 
C. 730 3d-2 2»-1 
HABANA. 
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Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Galimo 126. 
E l próximo Sorteo se verificrii el día 11 de Mayo, 
constado 30,000 billetes á $10 el nntom y 5 pese-
tas el uácimo. Premio mayor 140̂ 000, Segando 
75,000, tercero 30,000. 
O 738 2-2d 2-2a 
P R E P A R A D O P O R E L 
'B. 
Contiene 25 por 100 de supeeo de car 
e de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe 
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y do una 
pureza intachables, constituye un exoe 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
oismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todoa ios que necesi-
ten nutrirse. 
Eecomendamos so pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sn» eapecla-j 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmsoií* 
Obispo 53. 
. TODAS LAS BOTICAS. 
' 568 L A 
de ñique! "Ansonia" á $1.49 
LOS AMERICANOS 
^ i . J 
ik nipel "Watfrlmry" á $ M { ) 
T I T . T X T R . E S T O M A C A L 
I? A S a i 1 / ÍIA r i a r l n e Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos 
i t ü k j a i í i U Ü \ j a i L i u ¡ 5 . aunque lleven veinte y cinco años de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamiento».. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen,con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, d i -
senteria ; úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones^ abre el apetito y tonifica. .Cuatro años da 
' éxitos constantes. Ea recetado por los módicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
m Madrid, 8a1z de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n: 30, Farmacia. 
ÍJI Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 767 a l t 8-3 My 
son los más Biipftriom? } fJinionticios que se elaboran en la isla de Cuba, 
por sug potentes a p i r a tos montados silo más moderno de las fabricaciones 
de Europa. 
Los OHOOOLATii lS de esta fóbrica se garantizan por MR, AKMAND, 
operario de Jas mejores fábricas de París y hoy al frente de la elaboración de hé HABA MEMA. 89, OBISPO, 89. 
C 737 26 2 Mv 
de níquel para niños a $4 75. 
EN 
LOS AMERICANOS 
dorados de Waltham, grandes, chi 
eos y medianos, á $7.00, 
EN MURALLA 79. 
euehapados de Wallhara que duran 
tres años á $10.60. 
EN 
LOS AMERICANOS 
R E L O J E S 
de ORO rellenado Waterbury, con 
nuestra garantía por 10 años 
á $15.90 
EN MURALLA 79. 
a s a d e C o r e s 
TFiMa en 18751 
a is 
Importa de las piíucipales fábrica» de Europa y América todo cuanto 
sabresale por sus coudicioues de garantía y buen gusto eu 
J O Y E R I A , R E L O J E S Y OBJETOS DE A R T E . 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera eu presen- S 
tar las últimas novedades- 3j 
K i J p j U E S l i , 1 2 , I 
e n t r e C * € m s u l a . d o é I n d u s t r i a * | 
T E L E F O N O 1,185. 
C 591 
L 6 A R D A N 0 . 
Sin rival para hermosear y devolver «1 C A B E L L O CANO el color primitivo natural, sin qae se co-
nozca el artificio. No cutiano NITRATO DE PLATA, ni es nocivo á la salud, ni destruje el cabello; no 
mancha el cutis, I Í exijo acto preparatorio , ara su empleo, pudiéndose aplicar con la mano, esponja ó co-
pulo. Sus resultados son t-ui positiv.io. que es el p-efsrido de la Corte Española y aristocracia habanera. 
De V«Í tu en ias farmacias, pprfumeiíaí y droguerías. 
Depósito líenord: f.ircaaciu de! Dr. J Gar.iano. Boiasooain 117. 
:v Bit S-L'K 
EFFEEMEDADES DE LAS VÍAS URIITAEIAS. 
51. P A L U , FarmacrtnUeo de París, 
Numeroso» y digtiugnidos médicos d»«Ht;i cayita! eraplaan onta preparación con éxito en él tra-
tamiento délo» CATAXRO.S DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilit i la axpnlsiiín y el pasaje á los riBones de las are-
nillas y da los cálculos. Cara la RETENCION DLB ORINA y ia INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso es beneficioso eu ciortoa casos do di».vefd« renmatismal. 
Venta: Botic i Praomna, 8an Hafad fííJ, 7 demás Boticas y Dro-
guerías de la I^la. 
^77á fllt 1^3 My| 
de ORO rellenado, máqnina extra 
lina, nionladíi en 11 piedras y, 
con N U E S T R A garantía por 
15 años, á $21.20. 
C O N T R A E L 
P I L D O R A S D E C A 8 T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 5 0 centavos pla ta . 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
111-11—M.J J . - 3 My 
El DEPOSITO de este riquísimo néctar se ha trasla-
dado de O'Reilly 50 á Otoapía 53, esquina á Compostela. 
NOTA.—Es ta casa e s t á suf r iendo reparaciones i m p o r t a n t e s , pa-
r a presentar a l cu l to p ú b l i c o de la H a b a n a u n e s t ab l ec imien to 




de oro rellenado con máquina extra 
tina garantizados por NOSOTROS 
por 20 años á $26,50. 
EN ¿iKJHALLA 79. 




•5-- i . . 
I 





f L S Á W D A E L O f i B I D Y , muy popul^v entro ¡os jóvenes , suprime 
el copdiba, la cubeba y las inyección^. Ovmi los flujos en 48 horas, ^^-v 
i Muycticázenlasenfernieiladeoáeiavy iosurines (ffflSl) 
i más turbios. Cada cápsula lleva impreso cu negro el nombre V ^ 
P A R I S , 8, rué V iv i enne y en las pr incipales Farmacias , 
i-î tk Ev fear' 
Con J L a c t o - J p Q s f a t o d e C a l . 
L Lacto-Fosfato decaí contenido cu el Viao y Jarabe de Dusart 
es un reparador de los más enérgicos. Afianza y enderexa los huesos 
de ios n»fios raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los 
- adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados fie 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido (5 los estudios. EU W 
Tii-ts facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujoivs embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
sopoitan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos v dan á UVA criaturas 
robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la loche de l.as Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades do dosarrollo. Cou su 
benéfica imiuenrv;» la Dentición se, efectúa ŝ in cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é Vivierme y en todas Iss 
' •«•'• =*'•<•• Tu-- ir • ii i i un «»ww)W^__Î „ 
de oro rellenado coa nnestra garan-
tía por 20 anos y con cinco bri-
llanles iegílimos, á $53 00. 
No gtriiutiijanioíi jg"? veídaftero JílUiiA OJJAUE-
T E de la Cumpa&ii* Viníoula del Urarté de España el 
íe aquellas hotaUa. no alambradas j que no lleven 
intactos el tapón y la cápenla con 1 • marca de la 
Cornpaiiío, así como el do lus barricas y cuarterolas 
quy no presenten en uno de sus fondos el psoüdo 
arriba imlicado.' ''ambióo los ¡garrafones han de Ho-
yar una etiqueta extetamette igual á la de las boto • 
lias y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
cati» .—M. Muñoz y (,'* V. 777 alI. 1 3 
P H O F E S I Q I S T B 
!8 & £ £iié&l>&M&&$&$$&JU!.e 
KspeeiaUsta tfc tu Enfueta a* P«71B. 
üonimlt&s todos \f» di»», tutíta»!» lo* ICÍIITO», <\n 
loa» ácnVxo.—0*11* í"il ¥rnAo •¡ánot" ><'7 
(1778 20 3 My 
EN 
LOS AMERICANOS 
MA.8 D E 200 diferentes modelos de 
BELQJES . 
Precios especiales al por mayor. 
Toda correspondencia del interior 
será contestada 
M O R R I S H E Y M A N N Hno, y G* 
c m 4 a 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete á San Ignacic t'úmero 50 
C 77::í 28-3 
Dr. Alberto 8. de Bustamante. 
Eapecialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
2 en Sol 79.—PaT<i refioras: martes, jueves y sábados. 
Domicilio Luz 55, Teléfano 565, 
5235 . - 26 3 
1>R. CUBAS 
, Ha trasladado su domicilio, de Reina 50, á Ger-
Tasio 141, entre Reina y' Salud. 
C 766 26-2 
RAFAEL CÍIAÍÍÜACEDA Y .NAVARRO. 
DOCTOREN CIRUGIA DBNTAL. 
dei Colegio de F&nsylvania.é incorporado 6 la ü.oi-
íeriidad de la Hctbíina. Consait»» o o 8 6 A Prado u. 
A. • f31 _26-2 My 
T tüKESA M. D E LAMBARRÍ, COMADRONA facultativa. Ofrece sue servicios fuera de la ciu-dad avisándola con anticipación. Consultas y asis-
tencia á domicilio á todas horas L en aumorada de 12 
á 3 de la tarde. Amistad 110 esq. á Barcelona. 
5108 26-1 




De 8 á 10, y 12 4 4. 
10 36 
DE, MiOTBL DELFIN. 
Hédico d« müos. 
m . ÍLUMÍANTA. 
MlíDICO C R C J A N O . 
Viit-vi-" 71. CoiseulUM 4* 11 » 1. 
'•'C 0SS 21 A 
José Ramírez do Amlano 
Notaiio P ú b l i c o . 
2607 79 4 m 
Hí?ni{m Viüí i^el i i i 
Ind. o. 50. 
V. mi 
ABOGADO 
De 12 á 4. TeléSono 1,721. 
1 A 
Í ) R . G U S T A V O JLOÍ'EZ, AUEKISTA 
flol Asilo de Kniywiado». Conaulta* los lunes y jueves 
de 11 í 2. en Nt»¡)tuiio 64. Ayisoa diarios, ( insu l tas 
convencionnlex fiifírn, de la capital. 575 I A 
Dr. Fíicisco Catrera y Saa?eira 
C O N S U L T A S 
Habana 128. c sai 
D E 1 2 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
7̂ -24 Mzo. 
Se ha trasladado á Habana 6S, entre Krapedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 ií 2. Teléfono 300. 
3i)-10 
HE. R. rUOM AT. 
KspociMulaii *>i ol fcfatftinioBto dp 1» Mtfiiig, úlcer<*.í 
y oiifeniKjdttdtís venénbaí. Consult.-ir ñb U á A .TI>H<U 
María n ? . r«.Wm)<> KM íl 579 » A 
Dr. Josí María de .laaro^cizar, 
IHEDICO HOMBOFAVA. 
Curaelón radical dei hidrooole por uu.prooo.almi*^ 
lo B í i u n i l o sin estracción del líquido.--Kspootaliíín.i 
en flabros rajMdleKi Pri.do fcl. Talafuuo SOfi 
' 573 i A 
4. 
OOIXZiXBTA. 
O'Roillv ní lm^ 
• i 1)76 D» ¿ M W i dOA V A 
JUSTlNIANl CUAÍJON 
ltt¿(]l«fi^€iriúRno>DeutLsta. 
Salud aímaro 42, eínuin» á Loaltart. 
C377 üfi-J A 
Dr. Car los E . F i n l a y y Shi&e. 
Kx-ijiterno del "N. Y. Ophtiiaraic fe Aural In»tl -
tute." BRp«c.ialÍBta en )M onfermedades (le los ojos y 
de IM oídos. Goa«raU<»« del? A 5. ARuaoata 110. HV 
•ft̂ T.o <m« a 578 1 A 
Galiana 124, altos^esqainaá Dragones 
Especialista en enfemedade» yenéreo-siftlítioas j 
Rfeoclones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1.315. 
O 574 i-A 
DR. E . PERDONO 
DE L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S U R I N . A H I Ü S 
Consultas todos los dias incluso los festivos da'.ia i 3 
O-Rmi^TF 90 A . 
Las cualidades que caracterizan á os preparados 
l PEBFÜMEM1ÍGMGA 
que prepsra el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana esquina á Lamparilla, son ias de 




Toda dama elegante y juiciosa prefiere la . 
Vasel ina Perfumada 
del Dr. G-onzalez 
* los aceites y pomadas que están en uso, pê qne 
tiene buen aroma, noise enrancia, quita la ca spa j-
hace crecer el pelo. Vale el esíncbo 
veinte centavos plata. 
El 
A G r U A de F L O H I D A 
marca Base B a l l que prepara el Dr. González, Ja la 
su calidad y su precio, es el mejor perfume qae pue-
de empicarse para la palangana y el baño. Dna lo 
ción de agua fresca, con Agua de Florida Base B a l l 
por la mañana tempraon, despoja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 eenlM&a 
plata. 
Los estuches para la 
Higiene de la Boca 
que contienen un cepillo, un jabón y un p< mo de 
Elíxir se venden á medio peso plata. Nirgfiu polvo 
asea tanto la boca y los dientes como el jabón. To -
da mujer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
Agua de Verbena 
sgaa dd válela botella medio peso plata. Ea ón 
olor agradable para el tocador y el paíiaolo, 
del Dr. Goczá'ez. m 
El 
AOrXJA B E Q t ^ i a T A 
va'e la botella medio peso plata; se usa para reficí-
car la cabeza y darle tonicidad al bulbo prodoctoi 
del pelo. 
El 
B A T T - R X J M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombres después que se afeitan para evitar lor gra-
nos, &c. 
Todos los artículos de perfumería que prepara ei 
Dr. González se venden en la 
B O T I C A D E S A N J O S 
calle de Habana núm. 112 
— H A B A N A — 
C 704 p 24 
Dr. JOHNSON 
PREPARADO 
EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SAN&UE, 
Sangre nortnal. Sangre en la v.némica. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
[luÚspeusable cu la coirralecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 




Una antigua bordadora se ofrece para dar clases 
de bordado» «n colegios ó cjsa paaticular por un cen-
tén ai mes. Impondrán O'Reilly 30. casa H. <le Be-
che , cuarto n. í> Sftp 4 3 
C L A S E S D E P I A N O 
Se dan clases de solfeo y piano y se baoen tode 
clase de vertidos á precios muy baratos pira señoitt 
y niro' en la raizada de la Reina n. 59 altos. 
« a s í 4 - 3 
I N S T I T U T R I Z 
Cou uiuch'ofl mio< î e práctica en k. enseñanza ee1 
«frece para 3 ó 4 niñas ó dar cías*'» « dbv>u;ilio: pre-
cio, módiüos. Informes pelTinn»r{<i t.s-.1>.*>û  A 
n, 100 esquina á Otn-.tpía .-.104 4-1 
H I T A z £ & x & & , i a r 
l'rofescra de in^'é?, piatnra, bioiclota 7 «scrima sa 
< Ut vii i'&rn c.&x <-.i»yeA á las seaoras j ti'üoritas, \>̂  -
»t>rá a doin;ci io 6 en eu casa Reina núm. 38 de 12 á 
3, las rlshos dn bicicleta se dan «n el ol'ih A'menda-
res fin 4.1 ü 6. € C9(i 13 23 
LIBEOS E IIP 0. 
A . P L A Z A . 
Album del coratda, poísías de cal* célebre ooeu 
mejicano, caníor á "María la del c5e)u'" á 'La Alero-
triz"'á "La Fortuna" etc. etc. l tomo graeso e n 
pasta lina con relieves y doradoa ?1 50 £>„ vouta 
Salud Ü3, librería La Ciencia. 
S E C E B T O S RáROS 
Novísimos de las artes, manufacturas, indunrias y 
oficios y un millrtn de curiosidades, que el i iuu !«a se-
pa GANARA MUCHO DINERO; 4 tomos $1 pla-
ta. Salud 23, librería L a Ciencia. 
HISTORIA DE MÉJÍCG 
con las guerras desde la época de la conqnisU áúsfa 
la independencia, ?, tomos cou lámftias y «nvuabfadoü 
$1 plata. De venia en Salud 23 libren'* L a Ciencia. 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero, pastelero, dulcero y II—Ifte 
ta cubano que contiene 800 platos de ebuparse los 
dedos f Trefilados al goUo criollo 1 tomo 50 uenUvoe-
Salud 23, libreti) Lv Ciencia. 
LAS M i l Y ÜNA NOCHES 
Cuentos para la juventud de ambos sexos, 1 tomo 
grueso mugtiíiicamen e empastado en tela con píán-
chas y cortes de oro fino en el íofíteo precio óe $1 r.i; 
cts. plata de venta en Salud 23, libreifo; L a f V i cia. 
C 774 ait 1 :-; 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS - UNIDOv. 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
OE BRISTOL 
Extracto - TJagúentr 
Para toda clase de Heridas, 
Torce^uras, Granos, etc. 
BSFÉCÍFICO P A R A 
R E U M A T I S M O 
V ALMORRANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
t> 
Teneduría de Libros 
porpart'dq doble, BUSTO método (año de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO 1» Comercial y 
Agricula general j especial para la Isla de Cuba; o-
bra eecrit* para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias j agenas, conteniendo 
irxpUoaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, industria, 
ingncios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. etc. La obra consta de 3 par-
tes, t das se dan por solo $1 pl 'ta. De venta Nep-
tuno 124 librería. 5131 4 1 
N U E V O D I C C I O N A R I O 
guía geográfica administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. de cada partido 6 pueblo donde están 
las TTejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cabo, las riquezas y ninas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosoi 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 5132 4-1 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha 
cenda los de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
ezplic.i'' ?s v concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esti p a/.i, la Teneduría de libros de las cnentas 
corrieui e • jiodelos de cartas comerciales, citas le-
ealos. etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. Da venta Neptu-
no m librería. 5136 4-1 
E L F R A N C E S SIN MAESTRO 
en 16 f'oiles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
«spañ' >3 con la pronunciación figurada en cada pa-
lacra • ., un tomo 60 cts plata. De venta Neptu-
no l ^ brería. 5133 • 4-1 
P A R A S E R RICO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peio plata se 
dan cuatro tamos, que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y enseñan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lacrativas. Las perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de macha lectura instructiva y amena ¡por solo un 
pesoí Neptuno 121, librería. 5134 4-1 
CODIGO D E L HONOR. 
E l moderno con formularios para levantar actas 
en los desafíos, legislación vigente en Cuba sobre in-
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en 
Nepteno 124. librer^ 5140 4-1 
Quemazón de libros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis 
Neptuno 124 librería. 5135 4-1 
E L INGLES SIN MAESTRO 
cu 28 fáciles lecciones adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 1 t. 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
librería. 5137 4 1 
La Magia Negra 
la brujería, las comunicaciones secretas, el arte de 
echar las cartas, loa sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Mode^s de cartas amorosas cou el lenguaje 
de las flores, pañuelo, abanico etc. 1 tomo lámiuss 
dos pesetas. E l Mcderno Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos de manos, física y química recreativa, 
un tomo con 38 grabados dos pe«etas. De venta Nep-
tuno 124 librería. 5138 4 1 
E l libro de oro, 
contiene, reglas para medidas de fincas lústicasy 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. p'ata, Neptuno 124 librería. 
5139 4-1 
ABTE81 OFICIOS, 
MODISTA MADRILEÑA—LA QUE TAN A-oreditada está por sus numerosas señoras y se-
ñoritas de su elegante corte y entalle, como así lo a-
areditan. no olviden que se hacen los trajes de seda 
á $3y á 2: corto y entallo á 50 cts; vendo moldes, a-
dorno sombreros, se pasa á domicilio. Amistad nú-
mero 118 entre Barcelona y Dregones. 
5243 4-3 i 
IMPORTANTISIMO 
Una señora de toda garantía pone á la disposición 
de las principales familias del barrio del Coló i, una 
cocina particular de primera clase para servir comi-
das á domicilio en limpios tableros de pino blanco y 
el portador llevará un traje especial de la casa. Pue-
dan mandar aviso ó hablar con la dueña que liará 
informes á satisfacción Industria 62 esquina á 
Trocadero, bijoŝ  5268 4 4 
A V I S O . 
HaHendo llegado á mis oídos que una Sra. penin-
sular buscando lecciones de bordados á máquina, se 
introduce en ciertas casas bajo pretexto de ser dis-
cípula mia y recomendada poi mi, declaro: Io que no 
tengo intención ninguna de irá New Toik eomo 
ella dice. 2o que nunca recomendaría á una persona 
que ni sabe aun malamente los PRINCIPIOS de 
bordado á máquina: al mismo tiempo diré que no es 
posible de aprender dicho adorno en dos meses como 
ella dice. 
- Mi nuevo domicilio es actualmente en Ancha del 
Notte 194 entre Galiano y Ssn Nicolás. 
J U L I A D1EDBICHS D E MARTINEZ profe-
sora de bordados á máquina de coser. 
5183 4 2 
GRAN T R E N D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Habana y Compos-
tela.—En esta casa se hace una variación diaria y si 
al marchante no le gusta alguno da los platos no se 
le vuelve á mandar már: los precios sin competencia, 
arreglados á la situaclób. 5021 4a-29 4i-30 
Se cortil y entalla 
á 50 centavos y se cunfeociona tola clase de ropa 
blanca; también se cose preparado & des centavos 
per vara: Santa Clara n. 39. 
8840 alt 13-t 
GRAN FáBEíCÁ E S P E C I A L 
DE H. A . V E G A . 
Especialista en aparatos inguinales, 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Loa aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señore 
fla Vega. 
O B I S P O 31^ . 
C 652 «U - iál l l A 
Amargura 47, bodega, 
esquii1- ' Ĵompostela, se sirven cantinas adomicilio 
á la es - •.ula y criolla, muv sbundante ybuei>a f MÓn 
á $10 po.- persona. 4956 4 30 
MODISTA.—Se confeccionan trajes de viaje, bo da y teatro; también se haces á capricho por fí 
gurín y toda clase de ropa blanca y de niños; se h v 
<cen lutos en 24 heras á precios arreglados á U situa-
ción; se adornan sombreros y ce corta y ental'a á 50 
centavos. Villegas 57. 4977 7-28 
. A . V I S O . 
3Iadame Pacheu queriendo evitar ios abutos qae 
sé vienen cometiendo por ciertos vendedores que 
quieren aprovecharse de la justa fama de las mer-
cancías de "LA E S T R E L L A D E LA MODA" po-
ne en conocimiento de su distinguida clientela y del 
público en general, que solo tiene dos vendedores de 
calle, cuyos dependientes llevan un libro taloiario 
Sara acreditar la procedencia de los efectos, del cual eben entregar al marchante una hoja impresa á 
nombre de Ta casa, después de apuntar en ella el 
importe de las compras. 
Rechazar por no ser de "LA E S T R E L L A D E 
L A MODA" las mercancías que ce lleven á som-
bre de la misma y cuyos vendedorei no puedan lle-
nar ios requisitos precederitís 
La Estrella delaMcda 
O B I S P O 8 4 
C716 
T E L E F O N O 595 
8-27 
1 Üx. AJ lo, 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E S E A colocarse á leche e&tera. es robusta y también 
acompaña á la Perinsuia á una familia para'crian-
dera sin más retribución que el pasaje; calle 
de Factoría 104 ó Jecús del Monta 224; también se 
acomoda una peninsular para manejadora ó criada 
de mano; tiene quien responda de su conducta para 
corta familia Factoría 101 
5223 4 3 
AVISO 
Desea colocarse de criado de manos un peninsu 
lar 6 cualquier cosa que se presente, tiene quien 
responda de su conducta: informaran calle Bernaza 
23, tren de lavado. 5222 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante T aclimatada en el paú. es ca-
riñosa con los niños; tiene personas que respondan 
por ella: calle de Espada núat. 4. 
5224 4-3 
D E S S A C O L O C A R S E 
de criada de criada de manos ó manejadora una jo-
ven gallega: es muy formal y cariñosa con los niños; 
darán razón Oficios 68 altos á todas horas. 
5234 4 3 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita una que tenga buenas referencias y se-
pa cumplir con su obligación: Angeles núm. 5 
5229 4 3 
TJNA8ESOKA I N G L E S A 
acostumbrada á cuider niños y ^ viajar desea encon-
trar una buena casa: no se marea y puede dar bue-
nas referencias laquisidor 21 5247 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna criada que hable inglés' para ccidw dos niñas 
de 4 á 8 años: Zolueta 71 521ti 5-4 
ÑQ Odli 8E T0M*N CON, HIPOTECAS D E 
• í^j l /v l / casas ss'guradaS de* incendio al ocho por 
«lento anual, sin coriedor y p'r dos tños á prorro-
gar por otros dos más: d-.rín r. róa C-jnd<»sf- 29 B, á 
aodss h rjs. . S2\\ _4_3 ^ 
DE S E A COLOGARS . LiVAJ- VEN PfiKIN-an'ar para criada de canos en Aaaa de ""a na fi-"nttlia; sabe cumplir con su o^'^ci^n j tamoién en-
tiende algo de coftnra: tleiie qui n responda por su 
conducta. Infonnaiaa p,̂ •̂, rttl V^or n. 45, pele-
terí» La Jiarcelonesa. 5M5 4 3 
S E SOLIC 
-nna mancj "lo-» de mediara • • " 'anclas. 
2e;"jgio n » ' - 12 á 4 
5221 i 3 
•nMHnMH 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para dependiente dé café ó para 
criado de manos; tiene Quien responda por su con-
ducta; calle de Ánimas frente á la Plaza del Polvo-
rín. 5220 4-3 
SE SOLICITAN CON URGENCIA 7 CRIADAS de mano, 5 manejadoras. Tengo cocineros, porte-
ros y toda cías > de criados con recomendaciones, sa-
co cédulas en el dia. Aguisr QO esquina á Obispo, A-
gencia general. 5219 4-3 
D E S ^ A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero: tiene perseuas que respon-
dan por su conducta; informarán Monto n; 01 
.5219 , . . , - - _ m . m 4 * L i í í ¿ 
S B S O L I C I T A 
tna criada americana ó inglesa para la limpieza de 
los cuartos v coser. 13 esquina á F . Vedado. 
5217 4 8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa su obligación y que 
duerma en el acomodo, de buenas referencias para 
una corta familia. Jesús María 83. 
5239 4-3 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A COLO-carse de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y á máquina y tiene personas que respon-
dan por ella. Peña Pobre n. 10 informarán. 
5257 . 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON Imena y abundante leche deeea colocarse para 
criar á leche entera: es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella: calzada del Monte 
n. 206, botica, informarán. 
5258 4-3 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO francés desea colocarse en una buena caca, sabe 
cumplir con fu obligación: sueldo que sea regular: 
tiene recomiendaciones: Zulueta 26 en la bodega da-
rán razón. 5254 4-3 
CRIADA DE MANO 
Deíea colocarse uca joven peninsular de niüneja 
dora ó criada de msno, lieue personan que garanticen 
su conducta, informarán Ancha del Norte n. 271 ó 
Principo n. 15. 5253 4-3 
S E S O L I C I T A . 
una criada blanca de mediana edad para servir á un 
matrimonia. Sueldo 2 centenos y ropa limpia. Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla. 
5238 ~—m~mÁ7Íím, 
D E S S A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular de cuatro meses 
de parida, tipue buena leche y abundante. Infjrma-
rán Ancha del Norte n.299. 
5264 4-3 
Un joven p{rMins¡ular, con dos años 
de residencia en esta población, 
desea encontrar colocaeión (eoa los 
mejores informes de la casa donde 
ha permanecido hasta la fecha) de 
criado de mano, entendiendo algo de 
repostero, y sirviendo á la mesa á ia 
española y francesa, con toda la edu-
cacidn qne se requiere. HBfcS 
No se coloca menos de tres cente-
nes. 
Se coloca también por sn oficio de 
impresor, con diez años de práctica 
en los mejores talleres tipográficos 
peninsulares. 
FflDáa LA PERLA, San Peta 11.6, 
5157 4-2 
Una casa de comercio de esta solicita un viijanto 
para vender y cobrar al comercio del interior suelde 
$50 pesos oro, solo los que tienen experiencia é in-
teligencia debeh contestar, se exigen referenc'as y 
nna garantía solida por valor de $1000. Dirijirse con 
det-i'Pc? ¡5 B. R, H. v Comp. en esta redacción. 
CU 740 21-2 2a-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-suiar de cocinera ó muchacha de manos, tiene 
persa; as qne respondan por tn conducta. Monte 437 
informarán.. 5200 4-2 
S E SOLICITA 
Una manejadora peninsular que tengi quien la ro-
oprciende. Tulipán 26 Cerro. 
5191 4-2 
/ C E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-
V^nes de M. Alvan z. Este antiguo Centro ofrece 
á l.is familias toda cl̂ se de sirvientes con las mejores 
referencias. Neo»-8Íta^!os 3 criadas blancas. 1 coci-
nera blanca para Manaiiao, 2 manejadoras, 4 mucha-
chos. Aguacate 54 casi esquina á O'Reylü 
5199 . 4 2 
Al 8 por cíenlo 50,000 $ 
Hasta en partidas de á 500$ con hipoteca. Drago-
nes 78, Animas 77 bodepa v Amistad 112 barbería. 
Sr. Aguilera. 5178 4 2 
S E SOLICITAN 
Una criada de mano que sepa coser: una niña da diez 
años para enseñarla ó con sueldo segúo convenio; y 
un criadito de mano. Todos con-recomendación. 
Calzada del í̂ erro r9G24óSnn Nicolás usaufwá á 
Salud, Siglo XX. 5197 4-2 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA PARA corta familia v que duerma en el acomodo, en la 
calle <'« Aguiar 126 altos. 
5198 4-2 
DE.^EA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular rdcien llegada da criada de mano ea casa 
de buena familia: es activa é inteligente v tieco per-
sonan que respi u tan por ella: oalle de San Miguel 
y Gervisio bodega darán razón. 
• 5202 4-2 
5.000$, 3,000$ y 2,000 
AL 9 POR CIENTO. 
Se dan con hipnteca en todos pariioíi, Dtagmies, 
n. 15 jiateilair.l'oinun. 0179'- 4 2 
S E SOLICITAN 
i-uenas cc&tnreran d-í camisas de ojales y de maquina, 
uo se da costura á la calle, en la misma te alquilan 
unos altos con «gna y sumidero, casa de moralidad 
Maloja 8«. 5189 4 2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse da criandera, la que tiene buenafy abun-
dante leche y amable para ios niños; 'iote personas 
que respoedan por su conducta: también una criada 
de mano desea colocarse: informarán en los bañes del 
Pasaje»nr Zulueta n, 2, barbeiía, altos darán razór. 
5213 4-2 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
So da cualquiera cantidad grande ó nhica con esta 
giraMía Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40 Ei Clavel. 5180 4-2 
D E S S A C O L O C A R S E 
uua joven de color psra nrisda de mano ó manfjado-
re; tien»-nfarei-cia-: ii,fcrmarin Economía esqu'na 
á Corrales, e i )» bodeg-i. 5176 4-2 
VTNA ENORA VIUDA DESEA. COLOCAR-
\ J 6̂  para el cuidado de noa señora ó señoritas v 
ayudará los quehactrea de la casa ó coter. Coba 10. 
5174 4 2 
D E S E A COLOCARSE 
una bueta ccciiiera peninsular de mediana edad en 
casa de una corta familia: es aseeda y de toda con-
ñanza, teniendo pe: sonas que respondan por ells; no 
ducripe en el «cómodo. Informaiáa Consulado n? 2. 
5177 4 2 
|- \EStóA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
J_/6ular ce criada de manos para cort& familia ó 
para menejar uu niño, S2.be su obligainón y tiene 
pórsona] que respoudr.n por su intachable conduc-
ta. Darán razón Obispo 14 eombrcreiia E a la mis-
ma un joven que d ŝea colocarse de criado de mano 
ó portero paia la Habana ó el campo: tiene quien 
resoonda de sa condn:ta. 51G9 4 2 
D E S E A C O L O C A P . S E 
una moren* bafn» lavandera y buena cocinera, en 
la ciudad ó en el esmoo. B e m a z a 65 interior, altos 
5208 • 4 2 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATPIMUNIO sin 
JL/h'jos enura misma casa; él de cocher.) ó criado 
de mano siendo muy prictico en las dos cosas y su 
señora de criada de mano ó cociuera; son honrados 
y tienen personas que respondan da su conducta; r o 
tienen inconvoráenta ea ir al campo. Pueden diri 
jirse por eicrito ó personal á Aguacate 71 entre Mu-
ralla y Kol, de 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
5161 4-2 
DESEA COLOCARSE 
uua buena cocinera de color de mediana edad, asea-
da y con buenos informes de su comportamiento, en 
casa de una familia buena. Inform irán calle de la 
PicoU n. 19. 5205 4 2 
C O L E T A UNION. 
Solicita un piloto práctico de esta puerto al de 
Cárdenas y áemia puercos intermedios. laformaián 
á bordo de 'dicha goleta, en el muelle de Psuta. 
5204 3-2 
ÜNA CRIANDERA G A L L E G A , CASADA í sin pretensión ninguna, aclimatada ea el país 
desea hai'ar donde educarse á media leche ó leche 
entero,. Calie de Revillagigedo 120 dan razón y tie-
ne quien responda por su hecradez. 5195 4-2 
ÜNA SEÑORA R E C I E N VENIDA D E CA-narias der-ca colocarse para manejadora ó mu-
chscha de maoos. tiene personas quo respondan por 
ella v sabe rump!ir con sa obligación. Calle Vapor 
n. 49 darán razóa. 5160 4-2 
S E D B S B i L 
una buena criada en Eecobsr 172. 
5173 4-2 
C R I A D O D E MANOS 
Se solicita con buenas referencias abonándole 
buen sueldo. Manrique frente al n. 48. 
5181 4-2 
SOLICITA COLOCACION 
de manejadora ó criada de mano una joven peciasu-
lar. Impondrán en Rcvülagigedo núm 3. 
5117 4 2 
E S E A N COLOCARSE UNÍL CUIANDERA 
peninsular de tres meses y medio de parida con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene el niño al lado y en la misma una manejadora 
peninsular eariñosa con los nifios: tieni quien las ga-
rantice; San Lázaro cafó y bodega n. 1. 
5132 4 1 
UNA SRA. PROFESORA D E INSTRUCCION primaria desea encontrar una familia cen quien 
colocarse para hacerse cargo de la educación de tl-
gunos niños y al mismo tiempo ocuparse de 1» cos-
tura. Informarán en Galiane 132 (altos dül Brazo 
Fuerte). 5127 4-1 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CUIADO de mano, de color, activo é iatetigei.te y ícoe-
tumbrado á este servicio, teniendo buenos tíí/ormes 
de sa conducta. Impondrán calle de la Zinja i». 60. 
5089 4 1 
D E S E A COLOCARSE 
una joven rerinsular del8 añoj de odsd p^ra el cui-
dado de ulfi-'s ó el servicio de tin mitrira mío j lleva 
Kn mes do residencia en ¿jta; es setiv» ú i rzhgextte 
y tief f personas que respondón ñor ella: iLiormarán 
Cai'íe'e' n, 3, bujo». §097 4-1 
i : SISEA C O L O C A R S E 
una señora para limpiar habitaciones y coser & ma-
no y á máquina ó para acompañar á una señora y 
coser, dándole buen trato. Aguila 158. 
5099 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora, bien sea en el 
Cerro, Vedado ú otro punto cerca de la Habana: 
ha de dormir en la colocación y tiene personas que 
la garanticen: calle de Jesús María 120 impondrán. 
5098 . 4-1 
UN J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -carse en bodega, cafe, fonda 6 panadería ú otra 
cosa análoga. Tiene quien responda de su conduc-
ta. Informarán Muralla 117. 5090 4-1 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -insular hecha á las costumbres del país; de re-
conocida conducta y honradez para criada de mano ó 
manejadore. Domicilio plaza del Polvorín, entrada 
por Animas, escalera principal, galería alta, en la 
Diputación, informarán. 5116 4 1 
IMPORTANTE.—SE SOLICITA UNA SEÑO-ra que posea de 300 á 400 pesos, para entrar en 
sociedad con otra señora en uaa industria, que sin 
trabaiar personalmente, produce de utilidad segara 
el 100 por 100. Informes Obispo 67, interior. 
5115 4-1 
AVISO A LA» FAMILIAS. —M, Valiña ofrece con buenas referencias 15 crianderas, 5 niñeras, 
6 criadas, 4 costureras, 8 cocineras, 7 criados, 9 co-
cineros, cocheros, porteros y todo lo que pidan se les 
facilita en dos horas: hago instancias y paco cédulas, 
etc. Compostela 64 Teléfono 969. 5152 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse de manejadora 6 criada de mano, es de 
buenas costumbres y sabe c. ser y marcar. Águila 
116 A, altos. 5114 4-1 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, tanto para casa particular como 
almacén: es aseada y de toda confianza, pudiendo 
presentar buenos informes de su conducta. Chacón 
a. ;!1, dan razón. 5125 4-1 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á CaibariéD, Cár-
denas y puertos iatermedios, para la goleta Purísi-
ma Concepción. Informará su patrón á bordo. 
5142 4-1 
S O L I C I T A N C O L O C A R S E 
dos señoras de mediana edad peninsulares de cria-
das de mano en casa de poca familia, tienen perso-
nas que respondan de su conducta. Jesús María 27 
informarán. 5148 4-1 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio solo una criada peninsular que 
traiga buenos informes. Impondrán Compostela 47. 
altos. 5149 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que presente buenas recomenda-
ciones, para un niño de un año y medio, en Cuba 71 
5151 alias. 4-1 
UN EMPLEADO D E L COMERCIO, teniendo disponibles algunas horas de la mañana y coche 
se las ofrece al publico para trabajos do contabili-
dad. Posee el inglés y le gustaría encontrar quien 
deseara peifeccionarse en dicho idioma. Impondrán 
Inquisidor 32 5150 4 1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sea fina y ceriñosa con 
loa r.iños; ha de traer buena recomendación. Im-
pondrá Rdina n. 88. 5144 4-1 
"TVESEA COLOCARSE D E CRIADA D E MA-
JL/no y costurera sntendiende de corte una señora 
do color: tiene buenas referencias. Darán razón ea 
la calle!de la Habana n. 91, 
5115 4-1 .. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ; 
desea colocarse de manejadora, ó muchacha de ma-
nos. Calzada del Monte 357, 
5086 4-1• 
SE SOLICITA TOMAR E N A L Q U I L E R EN casa de familia de moralidad y que no sea casa 
de huésredos, dos bíibitacíones para dos señoras. A-
visar á Lagunas n. 54, donde se dan y piden refe-
erencias. 5130 4-1 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante lache de tres meses de parida a-
i'limatada en el país desea colocarse para criar á le-
cho entera tenienctj pBTgonas que respondan por 
eüa: Anchi del Norte 317. 5113 4-1 
SE S O L I C I T A 
un;, mujer .de mddiana edad- de "color para ayudar C 
uua señora con loa amos. Sueldo 7 pesos plata y ro-
pa limpia. En San Ignacio 47. 
5124 4-1 
DE BE A COLOCARSE 
una joven de criada de mano teniendo quien respon-
da por su conducta en Aguila 116, altos. 
5121 4-1 
I ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE de me-
* /diana edad para portero ú otra cosa análoga co-
mo también para un medio operario ea una barbe-
jía. Darán rezón calle del Prado esq. á Cárcel, 
foiida. Tiene quien responda de su conducta 
5119 4-1 
D E S E A COLOCARSE 
de criada de mano una joven peninsular coa buenos 
anteceden-es. tiene quien la garantice. Vive en San 
.Lázaro 269. Tren de Camilo. 
5091 . 4 1 
UNA Sli.NORA QUE P U E D E PRESENTAR los mejores referencias desea encontrar una co-
locación pBra Rf.ompañar á una señora ó sefloritas y 
desempeñar todo lo coacerniente al ramo do modista 
y coetarern. No tiene inconveniente en Ei»llr de la 
ciudad ó viajar. Informan de 10 á 4 en Aniintad 72 
y Reina n. 98. 5106 8-1 
D E S E A COLOCARSE 
una niña de catorce años para el oflcio doméstico 
prefiriendo un iaatrim'>nio ó señoras. Morro 80. 
5105 4-1 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR DEDOS 
lueees y msdio de parida desea colocarse para 
criar á leche entora, la que tiene buena y abundan-
te y persona» ouo respondan por ella, '"a zada de 
Belascoíiin 615, darán rsjón. 5026 4 30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E nineubr de manejadora ó ayudar en la limpieza 
de la casa; entiei da ae costura á mano y á m£quina 
y tiepo há'-t-o' *S que gsranticea sa conducta, Amíir-
gora n. 12, aauíreM-i carán razón. 5031 4-30 
TT^ESEA COLOCARSE ÜNA PENINSULAR 
.Lepara acomptFiar una señora á viojar, manejar un 
niño ó atender á los quehaceres de una casa ó bien 
part coch av; tiene quien repponda por ella. Calzada 
de Vivcsn^lOO. 5063 _4130 
TTÑA JOVEN DÉSE^COLOCAWE'PARÁ 
i j crirda do mano: ticie personas qae respondan 
poren onducta. Lealtad rumoro 147, 
5061 4 30 
Ü'NA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA--rida deseT. colocarse de criandera 6 ieche entera, 
es rebusca v d A moralidad. Darii, razón á tudas ho-
ras Saa Joté I I I , bodega, _ 5060 _ 4-30' 
DE S E A "COLOCAP.SÍT'ÜNÁ E X C E L E N T E criada de miiiio peaianular a tiva é ioteligente, 
en casa do una buena familia: ŝ be cumplir con su 
obligación y tiene persoaas que respondan de su con-
dneca. Impondrán Aguiar 67. 5078 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
una joveu peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe coser y cortar. laformaráa Aguila n. 114, 
altos. 5085 4 30 
COCINERA 
Se desea una quo entienda bien su obligación; no 
tiene qii« ir ála plaza ni á mandados. O'ReiMy 60. 
5083 4-30 
BARBEROS. 
Un medio oficial denea eacontrar una tasa donde 
colocarse. AmM«d 1?6; altos, último pioo, informa-
rán. 5069 4 30 
D E i S B A COLOCARSE 
un buen cocinero aseado y trabajador, bien nea en 
Cita particular ó establecimiento: tiene personas que 
gsron icen su buen comt>frtamiento. Corrales n. 33, 
dan rhzón 5067 4 30 
SE N E C E S I T A N 
modistas que sepan adornar eon perfección sombre-
ros para señoras y n;ños, LaFashionablo 119 Obispo. 
5041 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
uaa joven reninsular de manejadora de nifio?, acli-
matada en el país y cariñosa con ellos, teniendo per-
sonas que la recomienden; San Pedro 12 fonda La 
Dominica darán razón, 5051 4-30 
I ^ E S E ^ COLOCARSE 
un j'wcn peninsular de criado de mano ú otro trabrjo 
analogn: sabe cumplir bien con su obligación por ha-
berlo ejercitado en cacas bu«nas; tiene personas que 
respondan do sa conducta: Virtudes 55 darán razón 
50-15 4 30 
D 3 3 A COLOCARSE 
una juveu peninsular de maaf jidora ó criada do ma-
no r-n casa de corta familia: darán razón en Tejadillo 
n. 53. _ 5047 4-30 
TTIETUDÉS N. 3 DESEA COLOCARSE UNA 
V criandera á leche entera la que tiene abundante. 
La misma partera la garantiza. Virtude n. 8 impon-
drán, es casa de partera. 
5052 4-30 
D E S E A N COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras, una para coser, saben su obligación, de-
sean buena familia S. Ignacio 72 altos. 
5027 4-30 
S£3 S O L I C I T A 
una buena criada do mano nue entienda de noinar. 
Amargnra 49 5081 4 30 DE«JÍA COLOCARSE UNA J O V E N D E CO-lor de criada de mano ó manejadora de niños, 
tiaue personas que'garanticen su conducta y cttien-
de algo de costura y no tiene inconveniente ce mar-
char fuera de lá isla é informarán desde las 8 de la 
mañana hasta las 6 de la tarde calle de la Habana 
67 accesoria. 5059 ' 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
un cociuero asiático de buenos informes en casa par-
ticular ó ettablecimieuto; informarán O'Reilly nú-
mero 82 bocega. 5068 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda por 
su conducta. Ssn Miguel 141 altos. 
. 5057 4-30 
D E S E A COLOCARSE 
la parda Casiana Méndez, de manejadora, tiene 
quien re«ponda por su conducta en Manrique 177: es 
muy cariñosa cen los niños, 
5053 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penmsultr, con buena y abundante 
leche, de cuatro meses de parida: tiene quien la ga-
rantice: San Pedro n, 12, fonda La Dominica, 
5043 4-30 
T-vESKA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
L*r dera de color de mes y medio de parida con a-
bundanle leche para criar á leche entera: es cariñosa 
con loa niños v tiene quien responda por ellti: calle 
do Crespo n. 48 informe rár. 5030 4-30 
p t OROZCO Y MERCADER,—LAS FAMI-
VJT» lias cstáa de enhorabuena pues tienen un cen-
tro donde pedir ees criados con toda confianza; pi-
dan puris criadas, manejadoras, cocineros y cocheros 
esDodalidad en criados de mano con buenas reco-
mendaciones 2:í O'Reilly 23. 5034 4-30 
D A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cec;cera peninsular tanto para la Habana como 
«ara -i einivo: es honrada y persona de toda confian-
za, tenie'do qnien responda' de su buen comporta-
miento; calla de la Habana 200 entre Merced y Pau-
la iuformwráo. 5037 4 30 
S E SOLICITA 
en la callo do Corrales n? 2 D, para un asunto del 
mayor interés, ¡i D, Miguel Lajara y Medina, natu-
ral de Vipo, que ĥ .hrá como 3 años se hallaba en el 
Lugeuio ludio, ea Sagua, ¡.''porándose ahora 'n para-
dero. Se suplica la reproduocjóa en los periódicos do 
aquella juriidiooión. 4945 6-27 
SE ALQUILAN MÜEBLi 
con garantía, y ee venden á precios módloos empezando por el primer renglón, como ei-
llas nnevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costara á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la calle de la Habana número 138, entre Teniente Rey y Muralla. 
5232 4-3 
500 pesos al 5 por ciento 
Sin intervención da corredor, se han de imponer 
500, al 5 por ciento anual, én íiaca urbana libre de 
todo gravamen, en buen estado y buena situación y 
que no valga menos de 3,000 pesos. Quien quiera to-
marlos debe dirigirse por el correo a J . G, C , callo 
Real n: 111, Marianao. 4740 10-23 
Uü MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A colocarse ella de criada de mano y él de portero 
ambos saben cumplir con su obligación: no tienen 
hijos y ai personas que respondan por ellos: calle de 
Cuba accesoria E entre Sol y Luz informarán. 
5033 4-30 
^MPRAS 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO TOBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro. plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-




San Diego de los Baños. 
TEMPORADA DE 1 8 9 5 . 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja & las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 443 alt 26-9 Mz 
uD s. 
O' R E I L L Y n. 50. Esta hermosa casa de alto y bajo so alquila en precio módico. Tiene grandes como-
didades para familia en los altos, y gran local en los 
bajos para establecimiento. Informarán del precio y 
condiciones en la calle délas Animas n. 32, 
5262 4»-3 
VEDADO,—Se alquila una casita acabad* de reediñoar con comodidades para nna corta fami-
lia, es muy fresca y con preciosas vistas, ti ne un 
pozo de un agua oxcelente está situada en la loma 
calle 13 n, 101 entre 12 y 14 impondrán en el núme-
ro 99 que está al lado. 5233 4-3 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó depósito la casa Monte 97 es-
quina á suspiro; enfrente Informarán, 
5231 4-3 
Prado 88 y 92 
Se alquilan en módico precio estas dos hermosa* 
casas situadas en lo mejor de dicha calle: en el nú" 
mero 90 infirmarán, 5225 8-3 
Habitaciones altat: se alquilan 2 á caballeros ó matrimonios sin niños, con maebles y a-istencia 
ó sin esto son claras aseadas y frescas todo el año 
con agua y sumidero se ven de la calle Galiano y 
Concordia altos dsl café E l Capricho: entrada inde-
pendiente del café 5248 4-4 
S B A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos habitaciones altas 
y balcones á la calle con agua abundante: Compon-
tela esquina á Ama-gara bodego. 5266 4-4 
CUBA NUM. 39. 
En esta hermosa casa f'esca y ventilada se alqui-
lan hermosas habitaciones, suelo de mosaico, abun-
dante agua y balcón á la calle, á $10.60: interiores, 
con muebles ó sin ellos, entrada á todas horas. 
5216 4 3 
Se alquila una habitación y un zaguán para carrua-jes. En la misma se dan clases á domicilio y 
también en el mismo colegio da instrucción, inglés 
francés, pintura y de toda clase de labores. Se htcen 
cargo de niñss para educarlas v señoritas por $17 
oro. Industria n. 100 5214 ,4 3 
Para la temporada en módico precio se alquila la hermosa casa- quinta San Cristóbal esquina á Pa-
latino, recién pintida, con árboles frutales, jardines 
y todas lis comodidades apetecibles. Impondrán 
Lealtad 120, 5244 4 3 
AMISTAD NOMBRO 1Í8 —EN ESTA A C R E -ditada casa por su moralidad se ceden unas ba-
Mtacioues con asistencia ó sin ella ó matrimonios so-
los ó señoras solas, si desexn estar entre familia. Se 
solicitan aprendizasds modista adelantadas y se ven-
den unas vidrieras. 5212 4 3 
m LOCáL SE ALOIIIU 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fáMca de licores. 
5226 4 3 
Vedado,—Se alquilan os espléndidos altos de la casa calle de los Bafioi esquina á qniur.-i. por 
temporada ó por uño; la cata calle del Sol n. 107 de 
cue'"a planta con toda clase 'e comodidades moder-
nas v la câ a Cuiazao n, 30 I: formará su du ño 
Sol 97. 5240 8_3 
Pura un caballero que quiera vivir en cortn familia se le cede uua h nuoiii liubitación alta, fresca y 
ventilada, con muebles ó Mn ello», do lo contrario la 
parte alt.i compuesta de dos habitaciones, «ala, co-
medor, agua y demás s-rvici» independiente, Ttjali-
11o 35 informarán. 5252 4 3 
Se alquila en casa de f imilla respetable dos her-mosos cuartos altos é independientes con agua gas 
y hermosa azotea á matrimonio sin niñng si ñoras so-
las ó á hombrea solos con ó sin comida Luz 9. 
5190 4 2 
SE ALQUILA 
para almncón ó depó-dto el piso bajo de la «asa calle 
de Amarguran. 18, las paredes están fjrradas de ma-
dera y por lo muy seco se pronta para dopónito do 
tabaco ó cualquiera artf julo que necesite claridad y 
yeatilación. 5209 10 2 
MARIANAO.—En precio módico saalqála por temporada ó por años la casa calle de Santo 
Domingo n 2-1, con 6 cuartos, pozo, sala, zaguán, pa-
tío y trasnatio, etc. L» llave está enfrente. Imnodrán 
Galiano 58. 5210 4-2 
Dos habitaciones que hacen esquina con cocina y cuantaa comodidades te puedan desear, muy 
frescas, á matrimonio sin niños. En la misma una 
accesoria con dos cuartos y su cocina y demás ne-
cealdades: también ĥ y cuartos «Uos para hombres 
sol™ Compostela 18 5170 4 2 
S B A L Q U I L A N 
ea Mercaderes 12, hermosos cuartos, unos propio» 
para escritorio y otros para hombres solos En la 
misma informarán. 4900 alt 7 26 
S B A L Q U I L AN 
en O- Re'lly 23, entre Aguiar y Habana, una her-
mosa habitación alta con vista á la caile, con piso de 
mármol, propia para un bufete ó vivienda: un cuarto 
interior espaciosa y ventilado y na saloncito bajo 
piso de mármol. 5165 4-2 
S B A L Q U I L A N 
tres cuartos altos muy frescos, buenos para la lem-
porada del verano en el Cerro. Darán razón Com-
postela n. 18 5164 4 2 
S B ARRIENDA 
un potrero o >n 45 caballerías de tierra coa bneu i)as-
to y aguada fértil en Colón Derán razón Talipán 7 
5163 4 2 
En el Camelo «o alquila una casa propia para es-tablecimiento situada en la eslíe 15 esquina á 18: 
v ge alquilan los altos en la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitaciones Se nuede ver < todas hotai. La lla-
ve en la calle 18 n 29. 5156 15 2 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 59 compuesta de sala, saleta, 4 
cuir.os bpjus, 3 altos, comedor y baño acabada de 
reformar, la llave en lít misma casa de 8 mañuna á 5 
tarde. 5158 4 2 
V E D A D O 
Se alquila la casa o*lle 5a n, 39 por la temporada 
6 por año. En el n. 41 está la llave é informnrán. 
5182 7-2 
Se alquila en Obrapia n, 51 casi esquina á Habata dos lindas habitaciones, una baja muy fresca y la 
otra alta con su bonita cocina independiente, inodo-
ro y azotea, propia para un matrimonio, en la casa 
Centro de Vacuna, ettrada á todas horas, se da 11a-
vln y hay baño. 5118 41 
S E A L Q U I L A 
U casa Consulado 97, entre Animas y Virtudes, con 
sala, antesala, zaguán, cinco cuartos bajos, tres al-
tos, saleta; comedor, patio, traspatio, baño, inodoro, 
sus pisos de mármol y mosaicos; en la misma infor-
marán; precio 17 centeres mensuales. 6087 4-1 
MONSERRATE NUM. 91, 
frent < al Parque Central, so alquilan habitadores 
muy frescas y muy hermosas, á caballeros solos ó 
matrimonios sin niños; con asistencia 6 sin ella. Se 
dan y se piden informes. ' 5129 4 1 
S B A L Q U I L A N 
en Bernaza 60 habitaciones á la calle, altas, con 
muebles ó sin ellos, también interiores, en casa de 
fimilia. 5154 4 1 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con suelos de mosaico, g«B y muebles al los desean. Es casa 
de zaguán y muchas comodidades donde no hay ni-
ños ni otros inquilinos. En la misma se vande un 
juago Luis X I V Diievo y otros muebles. Jesús Ma-
ría 88. 5146 4-1 
S O L 121 ( A L T O S ) 
So alquila la sala, el gabinete y el comedor con 
cocina, agua y toda clase de comodidades todo con 
saelo de mármol: informarán en el entresuelo cuarto 
frente á la escalera prineipal, no pregunten en los 
bajos. 5128 41 
S B A L Q U I L A 
la casa Blanco n, 28, tres cuartos bajos, un alto, a-
erua y muy fresca. Dos y media onzas. 
• 5120 4-1 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la peletería L A GRAN DUQUESA. 
Nestuno esq. á Industria. 
5093 6-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio n, 8 E. Tiene sala, saleta y tres 
cuartos. También tiene agu», baño é inodoro y está 
cerca déla calzada do Sa; Lázaro, La llave en el 
n, 6. y detnfi* mirmenores impondrán en Pr¡4do 63. 
5092 4-1 
Oficios 86.—Se alquila nna sala con piso de már-mol, con balcón á la bahia, dos habitacicnes 
seguidas, cuarto de bsfio, ea 0 centenes, y el resto 
quo son trea hbbitaüiones con su comedor, una her-
mosa cocina, en res centenes. Informará i en la 
piim». 5Q8Q 4-30 
S B A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas. Ani-
mas 60. entre Aguila y Blanco. "5064 4 30 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con ó sin muebles; tam-
bién se dá de comer si lo desean: entrada á todas 
horas, hay teléfono. Virtudes. 12, a dos cuadras del 
Parque; no quieren niños. 5075 6-:30 
S B A L Q U I L A N 
ea Baratillo n 3, frente á la plaza de Armas, tres 
habitaciones con comedor, cocina, inodoro y dos 
llaves de agua, y dos habitaciones separadas. 
5072 6 30 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones con asistencia, se toman y ee dan 
referencias. Galiano 136. 
5066 4-30 
P R A D O 115 , C a s a Part i cu lar 
se alquila una habitación amueblada con servicio y 
café en las mañanas á un hombre solo. Contiene agua 
corriente y luz eléctrica, 
5046 4 30 
En 10 centenes se alquila la hermosa y ventilada casa calle de Damas n., 72, con sala, buen come-
dor y 7 cuartos, 2 de ellos altos. La llave en la es-
quina y nara tratar de tu alquiler en San Ignacio 50 
de 12 a 3 de la tarde á en Animas 51, de 5 á 7 de la 
noche, 5028 4-30 
S B A L Q U I L A 
un departamento compuesto de 3 habitaciones y nna 
•aleta con cocina, agua, inodoro y todo á mano: in-
formarán de 10 de la mañana á 6 de la tarde en Zu-
lueta 73 prineipal izquierda último piso. 
504-1 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa Bernal n. 25 de alto y bajo propia para dos 
cortas familias. Informan Bernal 29. 
5038 4-30 
Príncipe Alfonso n. 180 
Se alquila este gran local propio para estableci-
miento, industria ó depósito de tabaco en rama, tie-
ne cabida para 5 000 tercios. La llave enfrente, In-
formesllabana 49, de 12 á 1 y 5 á 7. 5079 4-30 
San Hafael 34 
entre A G U I L A y G A L I A N O . 
Se alquila para establecimiento. Aguila 78, esqui-
na á San Rafael infamarán. 
5076 4 30 
Compostela 66 
Se alquilan habitaciones altas y bsjas y una rala 
muy ventilada,—PRECIOS MODICOS. 
5071 ,8 30 En la calle Condesa u 29 se alquilan casitas á dos centenes, con sala, un cuarto y comedor, atrua y 
cloaca. 5065 4-30 
S B A L Q U I L A N 
las siguientes casas: Una en Obispo n. 50 Otra en 
Obrapia n. 92 y unos hermosos altos en la cali» del 
Sol n. 81. Informarán ea "La Fashionable" 119, O-
bispo, 5012 4 30 
Sol n. 4.—Se alquila un cuarto para hombre solo barato y una habitación para matrimonio sin hi-
jos; tengo loeal para varios á 15 $ plata, un zaguán 
propio para zapatero ó carpintero, tienen local a-
parte ó cuarto para dormir. 
5036 4 30 
N E P T U N O N . 19. 
: A una cuadra del Parque Central se alquilan espa-
ciosas y ventiladas habitaciones á todo servicio y sin 
él, á precios sumamente cómodos: también hay un-
buen departamento propio para escritsrio, local para 
dos ú tres coches y caballeriza para dos caballos. 
5035 4-30 
A LOS SRBS. TEMPO'MDISTAS. 
Se dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Resl de Arroyo Naranjo, una 
hermosa, cómoda y salutífera casa número 67, en di-
cha calzada muy apropósito para una dilatada fami-
lia, pues ae compone de siete espaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua, cocina, etc. etc. 
Para informes los darán Baratillo n. 4, 
5021 8-28 
O F I C I O S 7 
se alquilan grandes habitaciones altas á matrimonios 
sin niños, muy ventiladas, hav grandes salones para 
escritorios altos. 5018 6 28 
V E D A D O 
Se alquila la casa Línea 101. En la misma infor-
marán, 4997 8 28 
E n lo más pintoreseo de la loma 
D E L C A E M E L O 
Se alquila una casa con capacidad para una larg i 
familia por crecida que sea, además casitas de 3 'y 4 
cuartos todus independientes coa agua de llnve do-
minadas de un foco de luz eléctrica. Estas su alqnier 
muy barato ásu sntender por la temporada ó por el 
año. Impondrán en el mismo punto. Calle 18 esqui-
no á 15. 4979 8 28 
S B A L Q U I L A N 
tres frescos y ventilados cuartos altos con balcón á 
la calle, propios para escritorio, señoras ó caballe-
rosselos en San Ignacio nóm. 4. 4921 6-27 
cómodos, frescos y económicos se alquilan- Merced 
n. 9. 4943 8 27 
MABIANAO 
Estando próxima á dosof uñarse la mâ i íSca caca 
Real de los Quemados n. 138 ae alquila por aSo Ó 
por temooraiia. Infarmuráu Mauriquu núm. 40. 
4873 . 45-26 
SE ALQUILA 
Una casa en el Carmolo calle 22 al fondo del pa 
radero del Urbano; está dividida en departamentos 
para dos ó tres familias; la casa es de nueva cons 
tracción, de mamposterla, coa portales, ea muy f i e s 
ca y situada en un punto muy seco; también se oyen 
proposicii nee para s u venta; el Jefe local del para-
dero del Urbano informará v en Neptuno n. 45 en la 
Habana. 4659 1 5 21 
SE! M P Q J J X L M J L - , 
La hermosa y explónrtida casa Dragones u. 110 
Informarán Angeles 13. 
-1505 15 20 S B A L Q U I L A 
por años ó por temporada la expléndida casa-quinta 
situada ea la Línea n.'PO frente á la ea ación del 
Urbano, con grande jardín, »gaa doí acueducto, ca-
balleriza» y oemás comodidades. Teniente Rey 25 
4450 2!í-17 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á R. Miguel, Veda 
do, coa jardín y toda c'sae de comodidades Te-
niente-Roy 25, -¡271 ^6-i4A 
Míaf lB lE i sFeü i l en i i i í e s 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU D U E fio se vende muy barata la casa calle de Agua 
cate entre Obirpo y Obrapia número 72 acibada de 
construir con todas las comodidtdea necpsari&s en 
$6000 impondrán su dueño Prí icipe A konso núme 
ro 284 espuina 4 Esto,vez café ó Aguiur 77 altos: tam-
bién te vende una lámpara de cristal niudcrna. 
5237 4 4 
B A K B E M A 
Se vende una bien acreditad-, con pooo gasto y 
hace buen cajón: informarán en Galiano 107 
5228 4 3 _ 
ASAS Y ESTABLECIMIENTOS: SE VEN 
dec 300 ca-as de todos precios y en los Mintos 
que las pidan 30 café.-i, 15 bodegas, 18 fondas, 5 bar-
berías, 2 tintoverías, 1 tren do lavado etc. se hacen 
inttancias reclamaciones y sacan cédulas M, Valiña 
CompoUela 64 Teléfono 969. 5267 4 4 
S E V E ^ D E 
una elegante v cómoda casa situada en una do las 
nujores cuadras de la calle de Neptuno, compuesta 
de sala y comedor corrido, 4 hermosos cuartos bajos, 
uno para criados y un «alón y dos hermosos cusrtos 
aitos, etpaci-aa cecina, baño, inodoro y abundante 
agua tanto en las bajos como en los alto?. Informará 
«u dueño de 12 á 3 do la tarde en Cuba 64 y á todas 
horas en Salud n, 43, bajos. 
5256 4 3 
AVISO: POR T E N E R SUDUENO QUE MAR-chsr á lapeaínsu'a con qrjencia se vendo un 
puesto de frutas y verduras es bueno y en buen pun-
to per no tener competencia. Tratarán de su ajuste 
en el mismo Belascoain 86 esquina á Maloja. 
5193 6 2 
DQS CASAS. 
La primera en $5,500, calle Escobar pegada á 
Neptuno, y la segunda en $4,500 calle Lealtad pró-
xima á Animas, sin gravamen. Informa Esteban E . 
García en Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A. 
5188 4 2 
E N E L VEDADO. 
Se vende ó sa alquila uaa hermosa casa- quinta si-
tuada en el mejor punto de la loma y á uua cuadra 
de la linea, construida en dos solares con frente al 
mar; contiene gran sala con trea ventanas, comedor, 
saleta, 10 eaartos todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochera y caballeriza, jardines, huerta, 
árboles frutales y todas las comodidades que puedan 
desearse. Informarán calle 11 n. 70, entre 10 y 12, 
C700, alt 15 23 A 
S E V E N D E 
ut< trea de lavado por hallarse su dueño enfermo y 
inarjhar á I i Perínsnla. Informarán Merced ee-
quina á San Ignacio, café. 5168 8 2 
G A N G A 
En que qniara aprovechar una ganga que pase ála 
calle de la Habana 87, donde le informarán dé la 
venta de una botica que por no poderla atender su 
duauo la cede por solo 190 centenes libras para él, 
5172 4-2 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bien surtida y en 
buen punto, también se alquila comprando la exis-
tencia. Informarán Egido núm. 3, sedería. 
5166 4-2 
CAFE.—SB V E N D E UNO CON B I L L A R Y piano en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal, se da en mucha proporción por tener que reti-
rarse su dueño; informarán en la cantina del café 
Los Americanos de 6 á 10 de la mañana y de 2 á 0 de 
la tarde. 5153 8 1 
SE C E D E UN MAGNIFICO L O C A L D E esquina en calle muy céntrica propio 
para cualquier clase de establecimiento con 
armatoste y enseres ó sin él. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso núm. 100, de 
8 á 12 del dia. 5126 4-1 
L i n e a 1 3 4 esq. á 12 
Se vende esta casa toda entapizada con sus mue-
bles: tiene 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y baño 
y_espléndido jardin, invernadero, propia para redu-
cida familia: de 9 en adelante puede verse. 
5123 6-1 
SE V E N D E E N $8.500 UNA HERMOSA CASA en esta ciudad, muy capaz pará mucha familia ó 
un establecimiento: también se alquila ó vende una 
casa on el Calabazar. Tratarán Galiano 24 v Obis-
po 27. 5048 4 30 
OJO. V E D A D O T C A E M E L O 
se vende una casa puramente campestre, recien cons-
truida, con vista al mar, portul, siete cuartos, rodea-
da de jardín, toda clase de árboles frutales, solar 
redimido, se lo rebaja al comqrador la 3? paite de 
su valor por tenerse que embarcar para Europa el 
dueño. Informarán calzada del Monte 31. 
En la misma s > vende otra casa que costó su fabri-
cación 8,000 pesos y se da en 5,000, Otra con 5 cuar-
tos, sala, comedor, jardín, solar redimido en 6 000. 
5050 4-30 
V E D A D O 
Se vende ó alquila uaa casa propia para una corta 
familia que gana seis cent ene» y se da en dos mil 
doscientos pesos celle 10 entre 9 y 11 el dueño in-
formará. 5039 6 30 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO se vendo un establecimiento de víveres en buen 
punto con 6 sin existencias, tiene un precioso arma-
toste y vidrieras propio para cualquier otro giro y 
alquiler puede salir de valde. Es una verdadera gan-
ga Dan-razón en Manrique 46 de 8 á I I mañana y 
4 á 7 tarde. 4495 15-18 
B t T E N RTBGOCIO. 
Por dedicarse sus dueños á la venta al por mayor 
y no poderlo atender, se vende un bien montada es-
tablocimlenso de víveres en la mejor calle comercial 
do ests ciudad, con buena venta al contado, y como 
anexa al mismo una iodusttia de verdadera conve-
nioncia. Advirtiendo que no se admiten corredores y 
ei que no esté dispuesto á pagar lo que la casa vale 
por su excelente marcha, perderá su tiempo al pre-
sentarse. También se presta el local por sus buenas 
condiciones y módico alquiler para cualquier otra 
clase de establecimiento. Para informes dirigiree á 
Angeles n. 20. C 713 10-26 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, situada á la brisa, á una cuadra de la li-
nea, callo 16 esquina á 11, con bonita vista al mar: 
está rodeada de jardín de flores y árboles frutales; 
tiene agua del aouednoto por todas partes, luz eléc-
trica y preciosos mosaicos ingleses en todas las habi-
taciones, II Orinarán eo la misma ó calle de Mer-
caderes n. 1, 4768 15 24 
S B V E N D E 
un magnifico y arrogante caballo andaluz, jóven, sa-
no y á propósito para padre y para todo lo que quic 
ran utilizarlo. Pueóe versrt á todes horas en San 
RsfaellUi, 5171 4 2 
PAJAROS.—En Cuba 147, se venden un mirlo, un ruiseñor de Méjico, una calandria y u' a oro-
péndola, todos cantóles. .Urracas, sinsontes, u. aripo-
sas, azulejos, colegiales y otros pájaros. Tambiéa se 
vende un tigrillo muy manso y precioso, un faisán, 
uu guacamayo y un pisóte. 5029 4i-29 4d-3d 
NA PRECIOSA YEGUA C R I O L L A . MUY 
fina, de media raza, 7i cuartas de alzada, para 
carruaje ó para cria; también un caballo de monta 
criollo, do más de 7 cuartas, entero, gran caminador 
de marcha y gualtranoo. Se dan muy baratos por no 
necesitarse Aguila 78, esquina á Sra Rafael, el co-
chero informará 5077 4 30 
RAN NEGOCIO.—POR NO PODERLO A-
JTtender, si vende una acreditada líaea de gua-
guas qus hace uu excelente diario, no tiene «'ompe-
tencia y se da tumamente barata. Para más informes 
únicamente ea la Agencia d» negocios Aguiar 69 es-
quina á Obispo. 5250 4 3 
S B V E N D E 
Con pooo más de un aGo de uso una duquesa con 
tres caballos propia para una persona de gasto, junto 
ó separado también: puede verse de lOá 11 de la ma-
ñai-a. San Miguel 175 fonda, darán razón. 
5261 4 3 
OJO QUE CONVIENE. 
Se vende el café calle de Manrique n? 192 esquina 
á Sirio», en el mismo Informarán. 
5192 4-2 
S B V B N D B 
La casa n? 57 de la calzada de Belascoain, In-
formarán en la calle de Hamel esquina á Hospital, 
Escritorio de Hamel. 5196 8-2 
EN $6,000 8E VENDli UNA MuOüRNA CA-sa Gervasio próximo á Neptuno, con sala, saleta. 
4 cuartos bajos y uno aho, siu gravamen, agua y de-
sagiis y todo al corriente, cana $53 I i foroios Este-
ban E . García. Lagunas 68 ó Mercaderes 4 á. 
5186 4 2 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares redimidos y con escritura púb'i 
oa en las calles 7 y 9, cerca de los baños. Informa-
rán cal e 9 P, quina á 12, panadería. 
C 699 alt 16 23, A 
E n $1,400 pesos se vende 
una casita en la calle de Condesa n. 24. con sala, a-
pósente, un cuarto, comedor, cocina y demás servi-
cios: en la misma informarán. 
. 5184 4 2 
EN $12,000 Y RECONOCER $600 SE VENDE una buenas casa de oaquina, de alto y bí-j >, en 
buena calle y próxima á Galiano, rentando $106 oro. 
Informa Esteban E . García. Laguna n, 68 ó Merca-
deres 4 A. 5187 4 2 
ENT? 500 SE V E N D E UNA CASA, StlLIDA. de construcción moderna, alte y bajo, en calle 
adoquinada y cerca de los almacenes de San Jocé. 
gaua $68 oro: informa Esteban E García. Lagunas 68 
ó Mercaderes 4 A. 2183 4-2 
¡ ¡ G r A N G r A Ü 
Un faetóa muy fuertes se vande por 20 centenes 
en la misma infirman de ua caballito j'mvn y como 
hermo-'o uo hay otro en la flaninia •! la voz que un 
café y billar en 2,000$ situudo dentro de la Habana y 
en bucus M condiciones. Belascoain 2, 
5263 4 3 
S B V E N D E 
una bonita jardimera y una limonera eu buen estado 
dnrán raróa en Acosta 22, altos; en la inismatam 
bién ee da en proporción un pequeño armouium 
piopi., para iglesian de campo. 5107 4-1 
SE VENDE un milord casi nuevo, de exes ente maderaje con su correspondiente cabalo maestro 
de tiro y de monta, con limonera nueva y todo.i loa 
enseres necesarios para su uso. Puede verso en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10, n, 70. 
C 701 alt 15 23 A 
(CARRUAJE. —SE V E N D E 1 FAETON NUE >vo francés, 2 id rementados, 1 tilbari nuevo, uno 
id. medio uso, 1 cabriolé volatta muy cbioa oropia 
par» el camoo, un caballo criollo de más de 7 cuar-
tas, 1 caballo americano maestro de tiro y sano con 
su limonera; to lo S Miguel 184. 5054 5-30 
S B V E N D E N 
muy barato una flamante Duquesa, caballo, arreos y 
ropa de carruaje, caja para piei^o, un flamante Vis 
á Vis de dos fuelles; Amargura 54, é informarán en 
el 41, almacén de forraje. 5074 4-30 
U i t i 
P O R AUSENTARSE L A FAMILIA SE VKN 
X de uu mueblaje nuevo y bueno entre eilo un ruag-
i.ífi JO piauico, ua hermos > estante para libros, una 
bonita nevara, uiampuraa, lámparas y todo la de la 
casa. C'-si rcgilad* también 8> vende uca hermosa 
casa en i»! i>".rrio de Colón. Impoad:áü Bitnro 40 
5218 4-3 
DOS T l J L M l ^ O B 
De Pleyei y Biselot se venden baratos y sin co-
mt-jen: San Rafael n. 1 frente áVa'lé), 
5269 4 4 
un lurmoso piano del acreditado fibricante (Ga-
bean) de gran f '̂ ma y sin comején, Acosta 93 bajos, 
5227 6 3 
EN L A T E R C E R A PARTE D E SU VALOR un hermoso piano nuevo can su funda y banque-
ta propio para un salón ó sociedad: en 40 pesos se da 
ua juego Luis XV doble óvalo completo con hermo-
sas efulturas en su» mesas y otros muebles Teja-
dillo 35. 5251 4 3 
¡MUEBLES D E R E L A N C E ! 
3 escaparaticos con cristales á 15$ uno; id. liso 17, 
uno 12; un juego pala caoba 31, uaa mesa corrodera 
10, un aparador 12, un bufete 10, carpetas psra seño-
ril; una id. grande para almacén 32, una prensa co-
ular con en banco 8, 1 lavabo-tocador 10, un tocador 
Luis XV 10, una bañadora 6, 4 huecos mamparas á 
8 y 10, un bufete ministro 37, un aparador nogal es-
saiite y una mesa nogal 6'tabla» muy barato; lava-
bos depósito, escaparates fresno, nogal, caobafy pali-
sandro, sillas de mesa y de misa, sillas giratorias, a-
paradores eaoba, fresno y nrgU, sillas de Reina A-
na, Viena-y grecianas todo de relance y á precios de 
ocasión. Compostela 124 entre Jesús Marfa y Mer-
ced: hay camas lanza para niño, H. para una y dos 
nersonas, camas carroza á 10 y 12$ con bastidor, co-
lomns grupsa; juegos de Luis X I I I , se confunden 
con Luis XV á 120$, varias neveras chican v un 
guarda comidas. £236 4-8 
Ya no hav crisis. Vendiendo los juegos de Reina 
Ana, Lnis XIV, Alfo>so X I I I y Reina Rf gente á 
como quieran pagar, no puede haber crisis. También 
vendemos á precios de verdadera realización juegos 
de cuarto y de comedor; camas lámparas, relojes, 
cuadros para sala y comedor, máquinas de coser Sin-
ger á precios de fábrica, é infinidad de objetos que 
sería prolij t enumerar. Mucho surtido y variedad 
en prendeiía, brillantes y relojes; entro éstos ten»-
mos los de Roekof, garantizados por un año á $5-30, 
y los de RUISANCHEZ con la misma garantí* á 
$4-25; aretes, dormilonas y anillos de oro garantiza-
dos á $1 plata. 
E L PUEBLO Angeles 13 y Estrella 29, Teléfono 
n. 1615. 5162 2d 2 2i-2 
So realizan muebles de todas clases, camas, lam-
paras, espejos, prendas de oro y brillantes y ropas: 
todo muy barato por ser comprado de relance. A-
nimas número 84 casi esquina á Galiano. 
5167 8 2 
S E R E A L I Z A N 
todos los muebles de una familia por tener que au-
sentarse para Europa, en la calle de la Rosa u. 5, 
Tulipán. Se pueden ver de las 4 de la tarde en ade-
acte, 5159 8-2 
MUEBLERIA 
E L z E m s r s j S L i r o . 
80, Escoba?', 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
do todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarnizan y enregi-
lan y se alquilan sillas. alt C 594 1-A 
F O T O G R A F I A , 
Buena oportunidad para los aficionades para pro-
veerse de aparatos y habilitación completa por poco 
dinero. Dirigirse á Ofiñoa 88 en esta ciudad durante 
el dia y da 6 de la tarde en adelante á Bertemati 20 en Quanabftco». 5203 S-a 
Por ausentarse la f*mllia pura Euro^j i 
juego de sala Laia X I V . un juego do cuitoaui de 
nogal; una cama camera de fresno, un escaparate 
dos lunas y un lavabo depósito también de fresno, 
nevera y un juego de mimbre, y algunas otras me-
nnaencias; los muebles no tienen un año de uso y es-
tán muy conservados; también se vende ua piano, 
buen fabricante, con muy buenas voces; se da todo 
en mucha proporción: en Consulado 97 informarán. 
6088 6-1 
PIANOS RONISCH 
Los pianos alemanes que más gustan en Barcelona 
y Madrid, por su sonoridad y solidez. 
UNICO IMPORTADOR para la Isla de Cuba 
• A N S E L M O L O P E Z 
(Sucesor de Edelmann y Comp.) 
O B R A P I A 23 
E N T R E C U B A T S A N I G N A C I O 
Almacén de Música é Instrumentos 
So alquilan, afinan y componen pianos. 
C 647 alt 12-10 
J UEGOS D E SALA A 3, 4, 5 y 6 CENTENES: escaparates á 2 y 4; de espejos á 14; lámparas de 
cristal á 2; jugueteros á 1; de mármoles y 6 espejos 
á 3, Un juego de cuarto con remate de hermosas á-
gullas en 70; aparadores estante á 10; máquinas co-
ser á $4 y $10; sillas Viena de 1? á $16 docena, bici-
cletas á $8-50 e U Reina 28 Tfuo. 1577. 
5082,. 4-30 
PIANO P L E I E L i COLA. 
En 230 pesos oro se vende uno en muy buen esta-
do, casi nuevo. 
Almacén de música, pianos é instrn-
mentos de Anselmo López, 
OBRAPIA 23, E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
Se alquilan, afinan y componen pianos y armo-
niums, C 724 6 30 
CONSULADO 1 3 2 
So vende un escaparate de dos lunas, un peinador 
de palisandro y un escaparate de colgar vestidos, to-
do muy bien conservado y gallinas americanas con 
su gallo. 5073 4-30 
Por ausentarse su dueño 
se vende un magnífico piano Blüthaery un coche 
milord con caballo y arreos. Tacón 1. Comandancia 
de Ingenieros—Lino Sánchez. 5055 15 30 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55, 
En esta antigua lamparería se realizan á precios 
baratísimos un excelente surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y de las fábricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas de una á diez laces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle.. ¿5810 26-2 
A l m a c é n de pianos de T . J . Ccut i s 
A m i s t a d 9O, esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay uu gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alcunca de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 4346 27-16A 
M l A O U A B I A . 
M O T O R E S A GAS 
superiorez de varias capacidades—Teniente Rey 4. 
5096 4-1 
GUINCHE 
de vapor se vende uno grande y fuerte, útil para 
vapores y buques. Teniente Rey 4. 
BOMBAS y DONKEYS superiores de varias ca-
pacidades. 50P5 4-1 
superiores de varias capacidades. Teniente Rey 4. 
5094 4-1 
S E V E N D E 
un alambique de poco UÍO, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. E a San Ignacio número 
88 puede verse á todas heras. 4179 15-18 A 
Importante ú las familias. 
Hipólito Eodiígacz y Ilennano, ofrecen á las f isli-
llas que acostumbraban tomar la leche al pie de la 
vaca en la puerta de la casa, siguen llevándola tan 
pura como la mejor qae puedan adquirir do los esta-
blos, pues sus vacas, muy gordas y sanas, de loa me-
jores potreros de Camoo Florido, donde comen bue-
nos pastos, son uaagariniía para los compradores. 
L a leche se sirv« en vasijas de hierro esmaltado, al 
ínfimo precio de 12 cts, el jarro 
Los que deseen temerla pueden dejar aviso en A-
nimas 22, San Lázaro 177, So! y Villegas, café, y en 
el Vedado calle 7 esquina á B en La América. 
50-10 4-30 
AVISO. 
A los cafés y casas particulares que deseen direc 
tamente leche pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq á.Teniente-Rey. 4210 26-10 A 
DB D r o w í e F M i e r í a . 
Tn í l E N F E R M E D A D E S | | | | | ||p D E L PECHO. 111 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay médicamente más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del peoho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41. Habana, y en las prlncipa-
lesdelalsla. C 768 alt 4 -3 My 
• s a é l t u e ^ i tan 
m a m ® 
C 63P 13 9 A 
I M U P i . 
IjlN E L JARDIN '^SL JAZMIN D E L CABO" !ide Manuel Vilaboy, situado I, f=.nta y Hoa-
cordia, telefono 3122 so veadea flor.'j y plaa' as taa-
to nacionales como extrunjeria: también so decoran 
jardines- para mayor comodidad da los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
S786 26-2 
J a r a b e C S S O Z e d 
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
J a r a b e ( « O Z e d 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
"omnios, Catarros, Resfriados, ett. 
Tariá, 23, rué Drouot y Farmaciu. 
NO 
M A S 
O p r e s i ó n , Cutarro, por Id 
r » o r - v o s C L E R Y 
Har obtenido las mis aftas rtcompmu, 
Depósitos en todas las Farmjm 
C H A B L 
CimTD 
CHABLE 
360,000 c o ge E M 
Flores blancu 
Pérdidas seminalei 
Debilidad isbi Órgano» 
KN TODAS 
ULS P¿£UiúLU 
O S E 
P O L V O S de 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo - •• 
N U E V A U-uiSAOIOST 
! 
PARIS —13, Ene a'Eagliisn — PARIS 
O W L f l N D ! 
S A I 
preservuy fortifica los Cabel-
les, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente la» 
costras y materias grasicntas y promuT» 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
R u b i o d o r a d o . ,:; 
ROWLANDS' KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pe^as y purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó dsl sol, cura toda clasa 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable. 
Es la mejor Pomada dentífrica : blan-
quea ios dientes é impide que se deteri». 
ren, hace desaparecer el tártaro y puriflci ' 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' tt 
hallan é la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase ielat 
Imitaciones que son peligrosas j par lo núm 
¿aratas. 
Pasta Jfack (en cartones tlegantlsimot 
con 8 tabletas) es nn nuovo y sobresaliente 
preparativo, con ei cual pueda uno pro-
¡ararse uu baño delicioso 6 hisiénico, y u 
i¡p!a da tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, uai verealmente conocida, 
fierinoseá y suavizi el cúlisy como refrescatT 
sa Buperior á, todo lo conocilo hasta hoy. 
" Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías. 
Dnico Fatric-Invent. II. JIACK/Cln 8/D. 
En la Habana : J f ' S á SJÜRIUÍ, 
LINIMENTO GEÜÜ 
ÍOAEos de Éxito 
No mas 
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i un hecho reconocido hoy por Urfoe los Má-
J _ dloos qce l u PltDORiS VÜGLER » ba»e d« 
C A S C A R A S A G R A D A 
oor.slituyeu al mejor Uxatiro »n los ctaoa d« 
Eair t íñ imiey i tn , Bi l í» , de Afrr-
ton del higaffo, Enftitincdatle* 
df l e s t ó m a g o , irTitaciot iea iutrjt-
titialem, Ja<jitera*, A l t n o r r a n a » , 
t'vsade* dn Cnbcma, Cts.> enturae 
IrH er tn i te níea, 
ia» P Í L O O ^ A S K I Í G ! . E R l u prepara 1 Ooctor K U Q E . E R 
Ftrmícáutlco da i ' cine, Antiíuo h.ternp de let «OÍD/'J'»». Oocífr $n Clinilt». 
87 , bouleverd KSal«*herb« «, »n r»A0.:3 
hii'Uin* : J C ' S á S A R B i k y en ujdi.i las pri»cip«'o> Tanaaoíaa. D«poiic»ric> ei 
LDORAÍ 
KOGLER 
Curados con ioa 
O P R E S I O M E S - T O S - R E U ¡Vi A S S ^ 
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